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E L Ő S Z Ó .
A  könyvek könyvében, a Bibliában, a Torah 
után kétség kiviil Dávid fölként költönk bal- 
hatatlan Énekei elsőséggel bírnak. Reggeli álii- 
tatosságunkra többeket eme fönséges énekek 
bői előre bocsátunk, hogy a tulaj donképcni imád­
ság előtt, a Mennyhez jobban fölemelkedve lel­
kűnkben magasztosb hangulatot ébreszszíink s 
magunl-at mintegy az Istenségbe mélyeszszük. 
Szombat-és ünnepnapjaira, midőn Istennel töb­
bet társalgunk, .még dúsabb választékban talá­
lunk eme zsoltárokban lelki táplálékot. —  Nincs 
iVeni tisztelet zsoltár nélkül; ezzel kezdjük, ezzel 
végezzük azt. —  Zsoltárokhoz folyamodunk Ín­
ségeinkben , ha a szárazságtól kiaszott földön 
reményeinknek megsemmisülés fenyeget, vagy  
midőn szeretteink vesztesége forog fen; oh igen 
akkor is sietünk aggodalmas szívünket, hely 
/etünkkel megfelelő zsoltárokkal megkönnyíteni 
és a fenyegető balsors elhárításáért esdeni. Mert 
hisz a zsoltárok azok, melyekkel Isten választott, 
népe éjjel, úgy mint nappal1 magáit Isten kegyeibe
.-

ajánlja. —  Zsoltárok zengedezésével fűszerezzük 
hazafiúi örömünket, ezekkel emelkedünk az lég­
hez akkor is, ha a haza jobbjaira kérünk áldást. 
—  Ezen koszoruzott dalnokunk maradandó szent 
hagyományja hét napi szakaszra van fel osztva, 
melyekből az áhítatos zsidóság kedélynyugalmát 
és mennyei élvét veszi. —  így a zsoltárok lel­
künk számára kimerithetlen forrás, mint maga 
a Torah.
A mi pedig az embernek végcéljáróli tant s 
tulvilági fenmaradásróli-hitet ill< ti, ott egyedül 
a zsoltárokhoz, Mózes törvényét kiegészítő s íel- 
vilagositó imádsághoz kell fordulnunk. Az ó-kor 
sötétségét megvilágositó fáklya gyanánt tiinik íöl 
Mózes törvényje, de a zsoltárok nem csak köte­
lességeinket, hanem a lélek halhatatlanságát, az 
örök életet, a tulvilági jutalmat és büntetést 
élénkbe adja és az örök igazságot a véghetlen 
irgalommal kiegyezteti. —  Maimonides az égiek 
megszerzésére mint segédeszközt kijelöli. Mint 
lengi át a hit szelleme oly érezhetően az egé­
szet! Elég bizonyíték, hogy a nép, melyért a 
zsoltárok létre jö ttek , eredete óta már áthatva 
vezettetett, holott a kereszténység és az izlam 
ép e tanra még jóval későbben álliták föl theo- 
riájukat. —  A szoltárok folytonosan intenek, 
figyelmeztetnek és felhívnak bennünket Mózes 
tanának híí megtartására, igaz önmegtagadásra és
VI
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az örök végzésbeni megnyugvásra, Istenbeni szi­
lárd bizalomra, békés türelemre és várakozásra; 
a szenvedőnek mennyei vigaszt nyújtanak, az 
izraelita lelket nemesbitik.
Es mégis, fájdalom, köztünk mily sokan, még 
pedig igen sokan, ezen isteni Énekek alapos 
megértését teljesen nélkülözik. —  Ezen magasztos 
emlék nehogy némelyek előtt hyerogliphekkel 
beirt egyiptusi lobor legyen, már az iskolákban 
kell, hogy különös figyelem forditassék reá, mert 
különben nem változik bennünk testté s vérré.
Azonban váljon birunk-e ennek betanítására 
alkalmas segédeszközzel? Fájdalom „nem“-mel 
kell felelnem.
Kétségtelenül itt is egy iskolai könyvre vau 
szükségünk, oly jutányosra, melyet minden sze­
gény sorsú gyermek is könnyen megszerezhet.
A  tanítási szakmánybán megösziilve és héber 
iskoláink sikeres emelkedése körül fáradozva 
vállalkoztam a zsoltároknak magyar nyelveni 
kiadására. E könyv társaitól abban különbözik, 
hogy nem csak hiven visszaadja az eredetit, 
hanem még igen kevés kivétellel a szent szöveg 
szóállásának is teljesen megfelel, melynek ki­
vitelében, a magyar nyelv mint keleti nyelvnek 
sajatsága, engem csak elősegített.
Zsoltáraink szentélyébe könyvem segítségé­
vel már a 10— 11 éves tanoncok is behatolhat-
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nak. Es igy a hitben ngy mint az élet bokros 
pályáján az ifjú társat nyerve kész leend min­
den csábnak önmagától ellentállaní.
íg y  Isten segítségével kedves hitsorsosimnak 
ismét egy hasznos könyvet bátorkodom átadni. 
Ne tekintse ezt senki a tudós szemüvegével, én 
itt egyedül a serdülő ifjúságnak egy alkalmas 
kézi könyvvel kívántam szolgálni. Mennyire ér­
tem célt jóakaró törekvésemmel annak megbirá- 
jását a tisztelt olvasóra bízom.
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E L S Ő  K Ö N Y 7 .
A jámbor és hitetlen jövőjéről.
1.
i B  oldog ember, ki nem jár a gonoszok tanácsán, és % 
bűnösök utján meg nem áll, és a csúfolok társaságában:
* nem ül. Mert1), ha az Örökkévaló tana után van vágya
* és törvényében eszmél nappal és e jje l; hasonló leencU 
élöfához ültetve patak mellé, mely gyümölcsét megadja 
idejében, és melynek levele meg nem hervad, és mi'id,
4 a mit tesz, sikerül. Nem úgy a gonoszok, hanem m i it
5 a polyva, melyet a szél szerte szór. Azért nem álland- 
nak meg a gonoszok az itélétben, és a bűnösök az 
igazak gyüle :ezetében. Mórt az Örökkévaló ismeri az
# igazak útját, a gonoszok utjai pedig elvész.
A fölkent és a lázadozó népek.
2.
1 Mit dühöngnek a n épek? tűnődnek a nemzetek
j  haszontalanságokon, felállnak a föld királyai és egyiitt 
tanácskoznak fejedelmek Isten és fölkentje ellen ? —
5 „Szaggassuk el köteleiket és rázzuk le magunkról
4 bilincseiket.^ Ki a mennyekben székel, neveti, az ur
6 kigunyolja őket. Egykor szól hozzájok haragjában, és
# dühében megrettenti Őket. Én magara kentem föl ki-
')  Oko(latolás. — Helyességéről szól a fordítók által éstr* 
n«oi vett p'DD.
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6ralyomat Cijonon, szent hegyemen. A  mit elbeszélek, 7 
törvénynyé lön. A z Örökkévaló szóla hozzám : Én fiam 
vagy te, ma szültelek téged. Kérj tőlem és adok népe- 8 
két örökrészedül, és birtokodul a föld végső határait. 
Széttörended őket vas vesszővel, mint cserépedényt 9 
szétzuzandod őket. Most tehát, királyok, okuljatok, io 
fogadjátok el az intést, ti föld birái. Tiszteljétek az 11 
Ö rökkévalót félelemmel és ujongjatok rettegésben. 
H ódoljatok a fiúnak, hogy ne haragudjék, és elvesz- 12 
tek az utón, mert fellobban igen könnyen haragja. B ol­
dogok mindazok, kik ő benne bíznak.
Az üldözött Dávidnak Istenbe vetett bizalma, ha 
éjeli nyugalomra megy.
3.
Dávid zsoltára, midőn futék fia Absalon elől. Örök- 1 
kévaló! mily sokak üldözőim, mily számosak az ellenem 2 
tám adók! Sokan mondják személyem felől: „Nincs se- 3 
gély számára Istennél.u Szela. Csak te , Örökkévaló 4 
paizsom vagy, dicsőségem és fölemeled fejemet. Szó- 5 
zatommal felkiáltok az Örökkévalóhoz és meghallgata 
engem szent hegyéről. Lefekszem és alszom, fölébredek 6 
mert az Örökkévaló oltalmaz. Nem félek ezernyi ezer 7 
néptől, mely kerülvesz engem.1) Kelj föl Örökkévalóm ! 8 
segélj Istenem ! Igen te szétzúzod minden ellením állát, 
a bűnösök fogait széttöröd. A z Örökkévalóé a győzelem, 9 
néped fölött áldásod! Szela,
Egy Istenben bízó haroosnak estidala.
4.
A z énekmesternek Neginothra. Dávid zsoltára. Ha 1 
felkiáltok hallgass meg, igazságom Istene ! Szorultsá 2
•) Ostruuiszerszámaival.
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gomban tágíts nekem , légy kegyelmes és hallgasd
g meg imámat. Ti hatalmasok fiai! még meddig lesz dicső­
ségem gyalázattá, szeretitek a hiúságot és keresitek
4 a hazugságot ? Szela. Tudjátok meg, hogy az Örökké­
való a maga kedveltjét kiválasztotta, hogy az Ö rökké'
5 való meghallja, ha hozzá felkiáltok. Kemegjetek ’s ne 
vétkezzetek, szivben szóljatok nyugvó helyeteken és
6 hallgassatok. Szela Áldozzátok az igazság áldozatját
7 és bízzatok az Örökkévalóban. So|san kérdezgetik: 
„K i láttat velünk jó t ! Emeld paizsul fölöttünk arczod
8 világát, Örökkévaló''. Te pedig adsz örömöt szivembe
9 többet mintha gabonájok t mustjok bőviben van. B é­
kében m egegyezve1)  fekszem le és elalszom, mert te 
Örökkévaló, egyedül te helyezel bátorságba.
Az igazságszerető reggeli imája.
5.
1 A z énekmesternek Nechílothra. Dávid zsoltára.
2 Szavaimat fogadd be, Örökkévaló, figyelj érzületemre.
3 Hallgasd meg hozzád kiáltó könyörgésem et, királyom
4 és Istenem ha hozzád fohászkodom. Örökkévalóm , 
reggel hallgasd meg szózatomat, reggel intézem elébeda)
5 és várok.3) Mert nem oly Isten, kinek gaztett tetszik,
6 vagy te; nem lakhatik nálad a gonosz. N em állnak meg 
felfuvalltodók szemeid előtt, gyűlölsz minden gonosz-
7 tevőt. Megsemmisíted mind azokat, kik hazugságot 
beszélnek, a vérszomjazó és álnok embert utálja az
8 Örökkévaló, En pedig —  nagy kegyelmed bőségében*) 
jövök  házadba, meghajtom magamat szentséged temp-
9 loma előtt irántadi tisztelet félelemből. Örökkévaló, 
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tem a te utadat. Mert szájokban nincs őszinteség, szí- 10 
vökben romlottság; nyílt sir torkuk, nyelvükkel hizelg- 
nek. Kárhoztasd el őket, oh Isten! hogy cselök altal 11 
huljanak el, vétkeik sokaságában taszítsd el őket, mert 
akaratosak ellened. Es örvendni fognak mindazok, kik ^  
henned híznak, örökké vigadni fognak, mivel őket ol­
talmazod, és örvendeni fognak henned neved barátjai. 
M értté  megáldod az igazat, Ö rökkévaló, paizsként 13 
körőlveszed őt jóakarattal.
Az igazságszeretó' estvéli imája.
6.
A z énekmesternek a nyolczhuru Neginothra. Dá- 1 
v id  zsoltára. Örökkévaló! haragodban ne büntess, és 2 
fölhevültségedben ne fenyits. Könyörülj rajtam, Örök- 3 
k éva ló , mert elhervadok; gyógyíts meg Örökkéva- 4 
lóm , mert megrázkodtatvák csontjaim, és te Ö rök­
kévalóm ; meddig m ég? Fordulj hozzám, Örökkévaló, 5 
mentsd meg lelkemet, segíts rajtam kegyelmedben. 
Mert nincs a halálban megemlekezés te ró la d , a sir- 6 
bán ki ád ott neked hálát? Elfáradok sohajom által, 7 
úsztatom minden éjijei ágyamat, könyeim mel áztatom 
fektem helyét Bedíil busulástól szem em , aggíil sok 8 
sanyargatom miatt. Távozzatok tőlem , minden go- 9 
nosztóvők, mert meghallgatta az Örökkévaló sirásom 
szavát. Meghallgatta az Örökkévaló esedezésemet, el- 10 
fogadja imámat. Szégyenleni fogják magokat és igen 11 
megrémülendnek minden elleneim, gyalázattá válnak 
visszavonulnak a pillanatban.
A büntelennek megmentése Isten Ítélete által.
Dávid Siggajonia, melyet énekelt az Örökkéva- l 
lónak, binjámini származású Kus szavaira. Örökké- t 
való Istenem , te benned bizom , segélj meg minden
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93 üldözőimtől és ments meg engem, H ogy el ne tépje, 
mint az oroszlány személyemet, megfojtson, és senki
■4 ment meg. Örökkévaló, Istenem! ha tettem ezt *) ha
8 van igazságtalanság kezem között; ha barátomnak 
rosszat okoztam , hisz azt mentettem m eg, ki engem
6 szorongat érdemetlenül! üldözze bár az ellenség sze­
mélyemet elérvén tiporja földre éltemet, és dicsősége-
7 met terítse porba. —  Szela. Kelj föl Örökkévaló, ha­
ragodban , emelkedjél föl ellenségeim dühöngésénél és
8 ebredj értem, — hisz igazságod parancsolál, és a ne- 
pek gyülekezete körőlvesz téged 2) és a fölött térj
9 visza magasba,5) Az Örökkévaló büntet népeket—  itélj
» meg engem, Örökkévaló, igazsagom és ártatlanságom
10 szerint. Szűnjék meg a bűnösök gonoszága erősítsd 
meg az igazat, ki vizsgálod a szivet a veséket, igaz
11 Isten. A z én paizsom Istennél van, az őszinte szivüek
12 segítőjénél. A  Isten igaz biró, es Isten büntet minden 
1* nap. Ha meg nem tér, megfenni fegyverét; kézivét meg-
14 feszíti s irányozza őt. És számára készít halálos eszkö- 
16 zöket, nyilait égőkké csinálja. ím e, k i álnokságot
16 fogamzik, *) és terhes boldogtalanságtól, szül csalárdsá­
got. Vermet ás és kivájja azt, de romlottságba esik,
1T melyet készített. Vissza tér gonoszsága fejére, és 
18 fejtetejére száll le igaztalansága. Dicsérem az Örökké­
valót igazsága szerint, és zengedezek az Örökkévaló 
n evén ek , a fölségesnek.
A z  Isten mindenhatoságároli elmélkedés, mely az 
emberben különösen nyilvánul.
8.
1 A z énekmesternek Gittitre, Dávid zsoltára. Örök-
2 kévaló mi Urunk , mily hatalmas a te neved az egész 
földön, mivel fenséged az egeken s)  adva van. A
')! Melylyol Kus vádol. . ,,
*) I ti le töket megértendő.
*) Azután vond el magadat előlük.
4) Magában fölvesz.
*J latén fönsege az égen tükröződik.
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gyermekek és csecsemők szájából győzelmet alapítót- 3 
tá l, sértőid miatt, véget vetni az ellenségnek és bo- 
szuállónak. Ha meg tekintem egedet, ujjaid müvét, a 4 
holdat, csillagokat, melyeket te m egerősítél,' — Mi a 5 
halandó, hogy megemlékezel róla ? ’s az ember fia, 
hogy méltatod ? Te hagyád öt kevéssel ugyan kisebbé 6 
lenn i, isteni lényekként, dicsősséggel és tisztességgel 
megkoronáztad öt. Urává teszed kezeid alkotmá- 7 
n yain , mindeneket lábaihoz rakál. Juhokat és szar- ^  
vas marhákat mindnyájat, meg a mező vadat is. A z ég 9 
madarát és a tenger halait, nyit magának a tengereken 
által utat.1) Örökkévaló mi U runk, mily hatalmas a te 10 
neved az egész földön.
Isten Ítélete Dávid ellenségei fölött és az igazság 
szerető ellenei fölött általában.
9.
A z ének mesternek Muthlabenre, Dávid zsoltára. 1 
Dicsérni akarom az Örökkévalót teljes szívvel , hir­
detni akarom minden csudáidat. Vigadni és örvendni 3 
akarok, zengedezni nevednek, óh fölséges. Ha ellen- 4 
ségeim hátra térnek, botlanak és elvesznek színed 
előtt, Mert te szerzel nekem illetéket és jo g o t , ülsz 6 
itélőszékeden, igaz biró. Elvesztesz népeket, m eg­
semmisíted agonoszt kitörlöd nevöket mindörökké. Oh 7 
ellenség! oda a romok örökre, és a városok, melyeket 
te elpusztitál velek együtt elveszett emlékezetük. De JS ,^ 
az Örökkévaló mind örökké székelni fo g , ő alapitá 
meg az ítéletre királyi székét. Ő ítéli meg a földgöm- í>
b ő t , igazsággal, itél nemzetek fölött őszinteséggel.
Es az Örökkévaló lesz menedéke a szorultaknak, erős- 10
*) Felkiáltás, mely által az embereknek minden leleményes 
•égének összege jelöltetik.
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11 ség ’, inség idejében. Es benned b ízn ak , kik nevedet 
ism erik, mert el nem hagyod azokat, kik__téged ke-
12 resnek, Örökkévalóm . — Zengedezzetek az Örökkéva­
lónak , ki Cijonon trónol, hirdessétek a népeknek tet-
13 teit. Mert a vérboszuló megemlékezett róluk, nem
14 feledi el az elnyomottak kiáltását. Könyörülj rajtam 
Ö rökkévaló , tekints nyomorúságomat gyűlölőim kö-
15 zött, te k i emelsz föl engem a halál kapuin át. H ogy 
elbeszéljem  dicséretedet Cijon leánya kapuiban, örven-
16 dezzek segélyed által. Behulltak a népek a vészgo- 
dörbe , melyet készitének; a tőrbe, melyet elrejtettek,
17 fogatott meg lábuk. íg y  ismertetik meg az Örökkévaló 
az igazság által, melyet gyakorol, kezeinek müvébe
18 bonyolitjamagát. Oh mily gondolat! Szela. ’S fordulnak 
a gonosztévők alvilágba, minden istenfeledő nemzet.
lí! Mert nem örökre felejtve marad a szegény, a szegé-
20 nyék reménye nem elvesztve örökre. Kelj föl, Ö rökké­
va ló! ne dacoljon a halandó. ítéltessenek m eg népek
21 színed előtt; Rendelj, Örökkévaló törvény tanítót ne­
k ik  , hogy tudják meg a n épek , hogy halandók. 
Szela.
Panaszok a b ü n te tlen  tü n ö sö k  te tte i v é g e tt és 
]avulaSíjikcajíalé4 (ívánat.
Í0J
1 Miért állasz a távolban, miért rejted el magadat
2 az inség idejében? A  gonoszok gőgénél üldözik a sze­
gén yt, megfogatnak fondorlataik által, melyeket ki-
3 gondoltak. Igen a bűnös dicsekszik , lelkének sóvár­
gása miatt és a rabló dicsőíti m agát, az Örökkévalót 
gúnyolván. A  bűnös-magasán hordó orránál ')nem  sejti*)
4 „nincs Isten“ minden gondolatai. Sikerülnek minden
6 utai mindenkor, a magasban marad büntető itélőszé-
k eid , távol tőle; minden sértői — ő lehel csak
') Raschi után. 
*» Isten.
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a zok b a ! Szól szivében. Nem fogok  ingadozni; nem- 6 
zedék és nem zedék, hol bajban nem vagyok. Hamis 7 
esküvel tele szája, és csalfaság - és álnoksággal; 
nyelve alatt ártalom és gonoszság. Lesben ül a tanyá- 8 
k o n , rejtekben öli meg az ártatlanokat, szemei kém ­
lelnek a szerencsétlen után. Leskelődnek rejtekben, 9 
mint oroszlán a sűrűben, olálkodik, hogy elragadja a 
szegényt, elkapja a szegényt huzván azt halójába. 
Görbedez s meghajtja m agát, és elesnek hatalma által 10 
a szerencsétlenek. Szól szivében; „Elfelejtkezett az l l  
Isten, elfordította arcát, többet nem néz“ . —  Kelj föl 12 
Ö rökkévaló! Isten emeld föl kezedet, meg ne felejt- is 
kezzél a nyomorultakról. Mit gúnyolja a bűnös az 
Istent? Szól szivében: Te nem boszulod meg. Te Iá- 14 
tód ! mert bajt és epedést nézesz, hogy engedje *). 
Rád bizza a szerencsétlen ’ ) ,  az árváknak te vagy 
segítője. Törd szét a bűnös karját, t. i. a gonoszságot, 15 
hogy bűnösségét keresed és nem találod. A z Örök- 16 
kévaló király mind örök k é , eltűnnek népek az ö fö l­
déről. A z alázatosak kivánatát meghallgatod, Örök- i 7 
kévaló te megerősíted szívókét, kihallgatja füled. 
H ogy igazságot szolgáltass az árvának és a nyomott- 18 
nak, hogy többé ne dacoljon a földből alkotott 
halandó.
A jámborok és ártatlanok üldözőinek szomorú végok.
11.
A z énekmesternek, Dávidtól. A z  Örökkévalóban i 
b izom , bár miként szóljatok lelkem hez: „K öltözzél 
hegyetekre 3) mint a madár. Mert ime a bűnösök fe- t 
szitik a kézivet, igazitják az ideghurra, hogy lövöl-
») Az inteni engedély. 
*) Sorsát.
*) Te ét cinkosaid. 
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3 dözzék homályban az őszinte gondolkodókat. Mert aa 
alaperödők t) lerontatnak , az igaz—mit cselekedett?
4 A z Örökkévaló szent templomában v a n , az Ö rökké­
valónak a mennyben széke van, szemei néznek, szem-
5 pillái vizsgálják az emberfiáit. A z Örökkévaló számot
6 kér az igaztól, és az istentelentől, és az erőszak barát­
ját gyűlöli isteni lelke. Enged esni a bűnösökre szenet,
7 tüzet és kénkövet és égető szél serlegök osztályrésze. 
Mert igaz az Örökkévaló, igazságot kedvel, az őszinte 
szivűre van fordítva szeme.
A hamisság és az erőszaknak büntelen uralkodásá­
ról való panasz.
12.
Az énekmesternek Haschminithre. D ávid zsoltára. 
Segíts oh Örökkévalóm ! mert oda van a jám bor, mert 
eltűntek a, jó  erkölcsű igazak az emberfiái közcpettéböl.
4 Hazugságot beszél mindegyik felebarátjával, csalárd ajak-
5 kai, kettős,szívvel szólnak. Ki-irtani fogja az Ö rökké­
való minden álnok aj kot a kérkedő nyelvet. K ik  igy
6 szólnak: „N yelvünk által hatalmasbak vagyunk, nyel­
vünk velünk van,' ki akar urunk lenni? “  A  szegény 
szükölködők sanyargatása, a szegények nyögése miatt
7 fölkelek, úgymond az Örökkévaló boldogítani akarom, 
melyet elfúni akarnak. A z Örökkévaló igéi tiszta »zó-
8 lamok, megvizsgált ezüst a föld műhelyében, hetszere-
9 sen megtisztított. Te Örökkévaló, megörzended őket, 
megoltalmazod őket e nemzedéktől örökre, Köröskörül 
járnak a bűnösök2), mintha magas volna a gyalázatra 
méltó az emberfiáknak.
i) Basclii szerint Nob papi városra vonatkozva.
*) Félelem ős irtózás nélkül.
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Istenbeni bizalom minden állapotban.
13.
Az énekmesternek. Dávid zsoltára. Meddig még, 1 
Örökkévalóm ! akarsz engem elfelejteni egészen ? Med- 2 
dig el akarod rejteni arcodat előlem ? Meddig tanács- 3 
kozzam magammal? Szomorúság van szivemben na­
ponként. —  Meddig ellensegem emel kedjen föl fölöt­
tem ? Tekints alá rám, hallgass meg Örökkévaló Iste- 4 
nem ! világosítsd meg szemeimet, hogy a halálban el 
ne szenderedjek. H ogy ellenem ne mondhassa: Hatal- 5 
mát vettem, rajta, sanyargatóim ne örvendezzenek, ha 
ingadok. Én pedig bizom kegyelmedben , örvendni 6 
fog  szivem segélyeden, énekelni fogok az Ö rökkévaló­
nak, mert jó t tön velem.
/ z  erkölcsi romlottság az emberek közt.
14.
A z énekmesternek. D ávid zsoltára. íg y  szól a se- 1 
semmire való szivében: „K incs Isten !“ E lfaju ljak , 
utálatossá teszik minden tettet, ki sem cselekszik jót. A z 2 
Örökké'taló réz  alá az emberfiákra, hogy lássa, vájjon 
van-e értelmes, ki Istent keres. Mind elhajlottak, egye- 3 
temben elromlottak, nincsen k ijó t  mivelne, nincsegyet- 
len egy sf.m. Valóban, megismerni fogják , minden go- 4 
noszok, kik téptm et fogyasztják mintha kenyeret en­
nének,’ ) hogy az örökkéva lót nem hívták. E gykor 5 
rettegve rettegendnek, mert az Ur az igaz nemzedék 
kel van. A  sz íg é iy tk  tanácsát kisebbítitek, mivel az 6 
Örökkévaló az ő védelm e.2) Vajha ki hozna Cijonból 7 
Izraelnek szabadulást! —  M ikor az Örökkévaló visza- 
téritendi népének foglyait, Jákob fog vigadni, Jiszrael 
örvendni.
Az igazi istenfélő.
15*Dávid zsoltára. Örökkévaló! ki fog lakni sát- 1 
radban? Ki fogj, időzni szent hegyeden? K i magát 2 
jó l  viseli és igazságot gyakorol és őszintén szól szivében. 
N yelvével nem-'rágalmaz, felebarátjával roszat nem 3
‘) Minden lelki nyugalommal.! *) 'Kinevetik[ÍKtenbcni bizalmát.
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4 tesz, és gyalázatot nem emel embertársa ellen , ‘j kinek 
szemeiben a megveteudő meg van vetve1) és a ki az 
istenfélőket tiszteli; megesküszik hátrányára és nem
5 változtatja; pénzét nem adja kamatra és megvesztege­
tést ártatlan ellen el nem fogad. A  ki ezeket teszi soh ' 
sem fog  ingadozni.
Az Istenben hivő nyugalima és halhatatlansága.
1 6 .
1 D ávid Michtámja. Ments meg, Uram, mert benned
2 bizom M ondd2) az Ö rökkévalónak: „É n  uram vagy te !
3 Nincs kivíiled semmi boldogitó jóm.'* A  szent ember­
ekben, k ik e  földön vannak és a hatalmasokban:3) „M in -
4 den gyönyörűségem telik.“  Megsokasodnak azoknak 
fájdalmaik, kik idegen4) Isten után sietnek, nem aka­
rom önteni áldozó borukat, vérből van, és nem akarom
5 viselni neveiket ajkaimon. A z Örökkévaló adományo-
6 zott részem éskelyhem ; te tartod m eg5) sorsomat. R é­
szek jutának nekem kedvességben, örökségem is nekem
7 kellemes. Magasztalom az Örökkévalót, ki tanácsot ada
8 nekem éjjelekben, minthogy veséim zaklatnak. S ze­
mem előtt tartom mindég az Örökkévalót, mert ha jo b -
8 bőm felöl van, nemfogokingadozni. Azért örvend szivem, 
vigad dicsőségem0) testem is bátorságban fog lakni
10 Mert nem adod lelkemet a sirnalc, nem engeded jám bo­
rodnak a végveszélyt látni. Tudatod velem az életútját 
orömtelj arczod előtt, üdv jobbodban mindörökké.
ítélet és oltalomért való könyörgés.
17.
1 Dávid imája. Hallgasd meg Örökkévalóm az igaz­
ságot, figyelj esdeklésemre, vedd füleidbe imádságomat
*) Midőn R. Gamliel ezen vers végéhez jött, mégilletödve 
felkiálta: ,,Ah, igy hát azokra vár kárhozat, ki ezen törvényeknek 
egészen nem felel meg ? Megnyugtatására e választ kapta: Nem 
az ki mindent cselekszik mondja a dalnok, hanem : ki ezt teszi, 
tehat csakis egy részét teszi. (Tract. Machot, 24 1.) 2) Te én- 
lelkem. 3)  Az önzabolazásra illetőleg. 4) Isten.®5) Szamomra. 6) A 
lélek.
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tettetéstől ment ajkakról. Tőled jön fölöttemi ítéleted, 2 ] 
szemeid látnak csalhatlanul. Megvizsgálád szivemet, 3 
meglátogatod azt éjjel,1) próbára vetted szivemet, hogy 
semmit sem találsz. Gondolák gonoszul-tul nem lépte 
számat, nem ment által emberi tettbe. Ajkaid szava 4, 
szerint szemmel tartám a kicsapangónak2) ösvényét. 
Merőn tartanak lépéseim utaidon, nem tántorodnak 5 
lépteim. H ozzád k iáltok, mert meghallgatsz engem, 6 
hajsd hozzám füledet, hallgassd meg szavaimat. Mu- 7 
tasd különösen kegyelmedet, te ki megvédett azokat, 
kik elrejtik magokat, elleneik elől jobbodban. Őrizz 8 
meg mint a szemcsillagat, szárnyaid árnyékában rejts 
el engem. A z elvetemültek előtt, kik engem kifosz- 9 
tanak, ellenségeim előtt, kik vágygyal körülvesznek. 
Zsirjukban zártak3) szájokkal szólnak gogjökben. 10 
Bár hová épjünk, körülvesznek, les szemeiket arra 11 
irányozzák, hogy kitérjen az ember az országbán4)
Ő hasonló oroszlánhoz, ki sovárog szétszaggatni, és 12 
oroszlán-kölyökhöz rejtekben üldögélő. Indu lj! Örök- 13 
kévalóm ! előzd meg őt, verd földhöz, ments meg a 
gonosztól kardoddal. Férfiaktól kezeddel, Örökkéva- 14 
lem ! Ez aljas világ ferfiaitól, kiknek részők ez élet­
ben van , kiknek hasukat javaiddal töltőd, kiknek 
magzatjai töven vannak és az ő többletüket gyer­
m ekeiknek hagyják. En pedig igazságban arcodat 15 
látandom, megelégszem felebredéskor5) ate alakodban.
Nígy hála-e s dícsínek.
1 8 .




4) Félelemből kitérni az útból.
s) Túl világon.
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ki az Örökkévalónak éneklé ezen ének szavait ama 
napon,, melyen az Örökkévaló megmentette őt minden
2 ellenségeinek és különösen Saul kezétől. Ő m ondá:
3 Szeretlek téged, Örökkévalóm ; én erősségem. Az 
Örökkévaló én kősziklám és várom , szabaditóm, 
Istenem segítőm, benne hizom, paizsom és üdvöm
4 kürtje, erősségem. „Dicsértcssék az ur Isten!“ fölki-
5 álték é n ') és elleneimtől megmentettem, Körülvettek 
engem a balál kötelei és üdvtelen1)  folyamok megré-
6 mitettek. A  pokol kötelei körülvettek engem, a ha-
7 Iái tőrei megleptek. ínségemben segítségül hivám az 
Ö rökkévalót, és Istenemhez kiálték, meghallgatá 
szent templomából szavamat és kiáltásom szine előtt
9 füleibe hatott. A  föld megrendült ér megrázkodott, 
és a hegyek alapjai megháborodának, megzendülének, 
midőn haragra fölgerjed. Füst emelkedék haragjánál, 
és emésztő tűz szájából, izzó parázs lángola ki be- 
jo  lőle. Meghasita az eget és alá szála, és lábai alatt
11 sürü felhők. Cherubon hordoztaték, és repüle és lenge
12 a szél szárnyain. Tesz sötétséget lep lévé ; maga kö-
13 rtil sátrához viz-sötétséget sürü felhőket. A  villogó 
fénytől körőlőtte megszakadozának felhői, jégeső és
14 eleven szenet. D örög az égben az Örökkévaló és a
16 fölséges hallatá szavát jégeső és tüzes szenek. Ö
boesáta nyilait és szétszorá azokat és villámokat lö- 
l<j vele, és megzavará őket. És láthatóvá lettek a vizek 
forrásai, és feltakartattak a földgömb alapjai dorgá­
lásod miatt Ö rökkévaló, haragod szelének fuvása
') Még a legnagyobb ínségemben is.
s) Összetett hí és *?J)'-ból hasonló a magyar „haszontalan, üdy- 
telen-hcz, mely szerint mindenütt, úgy itt ie, megfelelő alkal-
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által. Kinyújtja a magasságból1) ,  megragad engem 17 
kihúz hatalmas vizekből. Megment hatalmas ellenem- 18 
töl, és gyűlölőmtől, kik nálam erösbek valának. Meg- 19 
leptek Ínségem napján, de az Örökkévaló lön táma­
szom. Ö kivezete engem messze távolba megmentett 20 
mert kedvét leli bennem. A z Örökkévaló visza fizeti 21 
nekem igazságom szerint, kezeim tisztaságát meg 
jutalm azza. Mert megörizém az Örökkévaló útjait és 22 
nem vetemültein el Istenemtől. Mivel minden vég- 23 
zetei nekem jelen vannak és törvényeit nem távoz- 
tatom el tőlem. És ő hozzá tartom magamat egészen 24 
s őrizkedem a vétkemtől. Azért az Örökkévaló ju - 20 
talmaz meg engem igazságom szerint, kezeim tiszta­
sága szerint szemei előtt. A  kegyes iránt mutatod 
magadat kegyesen, a hibátlan férfiú iránt hibátlanul 
mutatod magadat. A  tisztákkal bánsz tisztán, engesz- 27 
telhetlen az álnokok iránt. Mert a szegény népet se 28 
gited és a dölyfösök tekintetüket megalázod. Te gyuj- 29 
tád meg szövetnékemet, az Örökkévaló Istenem, 
megvilágítja sötétségemet. Mert veled áttörök a sereg 30 
ellen, és Istenemmel ugróm át a kőfalakat. Isten —  31 
tökéletes az ő útja, az Örökkévaló ígérete tiszta, 
paizs minden benne bízóknak. Mert ki az Isten az a" 
Örökkévalón k ivü l? és ki egyéb üdvösségem a mi 
Istenünkön k ivül? Isten ö az, ki körülövedz engem 33 
erővel, veszélytelenül te-zi utamat. Lábaimat a 34 
szarvasokéhoz hasonlókká teszi és állit dombjaimra. 
G yakorolja kezemet a viadalra, és az érciv meghaj- 
tására karjaimat. Nekem adád paizsul üdvösségedet 3b 
és jobbod  gyámolit engem. Kitágítod lépteimet alat- 37
') Kezát.
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88 tam, hogy nem tántorognak ízületeim. Űzőbe veszem 
ellenségeimet és utolérem őket és nem fordulok visza,
89 mig végok van. Megsebesítem őket, és nem kelhetnek
40 többé fö l; esnek lábaim alá. Körülövedzel engem
41 erővel a harcra, alám veted elleneim. Es ellen­
ségeimet —■ te fordítod felém nyakukat, és gyülölőimet-
42 semmivé teszem őket. Esengenek— , de senki nem se-
43 git Isten ellen1) és nem halgatja meg őket. Szétzú­
zom őket miként port szél előtt, mint a nép fellázo-
44 dásaitól, külnemzetek fejéve teszesz, egy nép, m elyet
46 nem ismertem ural engem. Fül hírem hallása szerint
nekem ismeretesek voltak az idegenek fiai hizelgnek
46 nekem. Az idegenek fiai hervadnak,!és jön ek  megijed-
47 ve börtöneikből.1) Örökké él az U r, áldott legyen üd-
48 vösségem  magastos üdvöm Istene. A z Isten ki értem
49 bosszút áll és népeket hatplmam alá vet. Megment e l­
leneimtől sőt ellenmondóim fölött felmagasztalsz engem,
50 az erőszakos embertől megszabaditsz engem. A zért 
adok neked hálát a népek között, Ö rökkévalóm , és
51 nevedben zengedezek. Ö nagygyá teszi királyának üd­
vét és jótteszfölkentjével,D áviddal és utódaival örökké.
Isten dicsősége a vllágeremtésben és a kinyilat­
kozásban, 
19.
1 A z énekmestenek. D ávid zsoltára. A z egek elbe-
2 szélik Isten dicsőségét és kezének müvet hirdeti az ég
3 boltozat. Nap napnak ezt beszéli e l, éj éjjel közli az
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nem hallatnék szavuk: A z egész földre kiterjed hurjuk, 5 
és a földnek végső határáig igéik. —  A  napnak rajtuk') 
Bátrat helyezett, és ő mint valamely vőlegény kel haj- 6 
lékából, örvend mint a hős befutni pályáját. A z ég egyik 7 
végétől és körfutása másik határáig, nem marad semmi 
elrejtve heve elöl. A z Örökkévaló törvényében nincs 8 
hiba, léleküditő; az Örökkévaló bizonyságtétele válto­
zatlan, az Örökkévaló parancsa világos, bölcsekké tévén 
egytigyüeket. A z Örökkévaló parancsai egyenesek, szivet 
örvendeztető; az Örökkévaló rendelése tiszta, szemeket 9 
derítő. Az Örökkévaló félelme tiszta, örökké állandó, 10 
az Örökkévaló Ítéletei igazság összesen igazságosak. 
Kivánatosbak az arany és a sok szinaranynál, édesebbek n  
a méz és szinméznél. Szolgád is általuk fölvilágositatott, 12 
és azoknak hív megtartásában nagy jutalom fekszik. 
Tévedéeek-ki figyel rajok ? titkostól tisztíts meg engem.
A  tudva lévőktől is tartsd vissza szolgádat, hogy ne 14 
uralkodjanak rajtam. Ú gy aztán tökéletesíthetem magam, 
ha aseabad vagyok nehéz rósz cselekedetektől, Legyenek 15 
kedvesek ajkam szavai, és szivem elmélkedése ellőtted, 
Örökkévaló, szirtem és megváltom.
Királyérti ima.
20.
A z énekmesternek, Dávid zsoltára2). A z Örökké- 1 
való hallgasson meg téged az ínség napján, oltalmazzon % 
meg téged Jákob Istenének neve! Küldje neked segélyt » 
a szentélyből és Cijonból gyámolitson téged. Emlékez- 4 
Kék meg minden áldozataidról, és égő áldó zataid engedje 
'kövérnek lenni. Szela. Adjaneked amint szivedben óhajtód 5 
és minden szándékodat sikeresitse. Örvendeni fogunk gyö- tí
!> Lelkesedésében mindkét karjával az égfelé mutatván. Hogy 
ez mar a 6. vershez tartovib, kitűnik a versek tagalkatából.
!) Hogy eá a zsoltár 2. és következő a 3ik személyben 
szerkesztve vannak, nem nyújt okot rá, hogy Dávid nem volna 
szerzője, hanem ö neki tulajdonitandók. Lelkesedésében a dalnok 
gyakran önmagától elvonva gondol.
3 *
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zelmed által és Istenünk nevében követjük a zászlótt.
7 Jól tudom , hogy az Örökkévaló fölkentjet segíti, 
g meghallgatja szent egéből, jobb  kezének üdvteljes győ­
zelmével. Ezek szekerekkel, amazok lovakkal, mi pedig 
— az Örökkévaló Istenünk nevével, melyet emlegetünk.
9 A zok térdre esnek és megbuknak, mi pedig fenállunk
10 és megmaradunk. Örökkévaló segíts! A  világ királyja 
hallgasson meg minket hozzá felkiáltásunk napján.
Hálaének kivívott győzelem után.
21.
1 A z énekmesternek. Dávid zsoltára. Örökkévaló
2 győzelmed által örül a király, ségelyed által — mint
3 fölötte igen örvend! Szivekivanatjátm egadád neki, sa j-
4 kadnak Ítéletét nem tagadád meg tőle —  Szela, Megelőzöd 
öt a jónak áldásaival, teszesz fejére koronát szinaranyból.
5 Elétet kért tőled, megadád neki, hosszú kort örökön
6 örökre1)  Magasztos az ő dicsősége segélyed által, fön-
7 ségel és ékességgel ruháztad föl. Igen áldásod tárgyává 
tevéd öt örökön örökre, megvidámitád öt szived örömé-
8 vei. Mert a király bizik az Örökkévalóban és a legfön 
ségesbnek kegyében, azért soha nem fog ingadozni.
9 Kezed eléri minden elleneidet, jobbod  minden gyűlölődet.
10 Hasonlókká teszed őket tüzes kemenczéhez haragod 
idején; az Örökkévaló ki-irtja és láng emeszti el őket.
11 Gyümölcsüket ki-irtod a földről és magzataikat az em-
12 berfiai közöl. Mert gonoszt forraltak, ellened álnokságot
’ ) Az uralkodó ház álliiudósága.
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koholtak —  semmire sem mehettek. Igen te tevéd ki 13 
őket célu l'), ivhuradat igazítod arcuk elé. Emelkedj föl 14 
Örökkévaló, erősségedben, énekelni és zengedezni fo g ­
juk hatalmadat.
Dávid könyörgése a legszorultabb állapotjában.
22.
A z énekmesternek Ajeleth Hásáchárra, Dávid 1 
Ksoltára. Istenem, én Istenem ! miért hagytál el engem ? a 
Távol vagy a segélytől és jaj szavaimtól. Istenem nappal 3 
hívlak, éste nem hallgatsz meg, és éjszaka, és nincs nyu­
galmam. Pedig te legszentebb székelvén Izrael dicséne- 4 
kei közt, benned biztak apáink, bizának és meg mentéd 5 
őket. Hozzád kiáltának, és megmenekedének,! benned 6 
bizának, és meg nem szégyenülének. Én pedig, féreg va- 7 
gyök, és nem ember, emberek gunyja, a nép megvetettje. 
Mind, kik látnak, gúnyolnak fintorgatják ajkukat, rázzák 8 
fejőket. „Hengeritse csak az Örökkévalóra, majd meg- 9 
szabadítja; megmenti, mert kedveli őt. Hisz te vontál lo  
k i a méhböl, védőm levél anyám emlőitől kezdve. T e  11 
rád tétettem a méhtöl fogva ; anyám méhétől fogva 
Istenem te vagy. Ne légy távol tőlem, ha az ínség közel- 12 
van, és senki nem  segit. Környez engem sok bika, boson 13 
hizlaltjai kőrülkeritnek. R ám  tárják fül szájukat, orosz- 14 
Ián szétszaggató és ordító. Mintha víz ki vagyok öntve 15 
ősszeroskadnak minden tagjaim , szivem mint viasz 
felolvadt, belső részem közepette. Kiszáradt, mint a 16 
iw íp életerőm, és n y e lv e m  ra g a d  ínyemhez, és a halál 
pofába fektetsz engem. Igen, körülfogtak engem ebek, H  
a gonoszok csoportja bekerített engem oroszlánként,—
>) Tulajdonkénen: rósz.
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18 kezeim lábaim 1) Megszámlálom minden tagjaimat, és
19 néznek engem és rám függesztik szemeiket. Elosztják 
ruháimat m agok között és öltönyemre sorsot vetnek.
20 D e te Örökkévaló, ne légy távol tőlem, erősségem, siess
21 segélyemre. Mentsd meg a gyiloktól éltemet, az ebnek
22 hatalmától egyéniségem. Ragadj ki az oroszlán tor-
2’3 kából és a vad réemim szarvai közöl hallgass meg. Ma­
gasztalni akarom nevedet fivéremnek, a gyülekezet
24 ^közepette dicsöitni akarlak. T i Istenfélők ! dicsérjétek 
eh,1"; Jakobnak minden utódai! dicsőítsétek, féljétek öt
26 Iz i’ael minden ivadékai. Mert ő meg nem veté és meg 
nem1 utálá a szegény Ínségét, nem rejté el előtte arcát,
26 és midőn hozzá fülkiált, meghallgatja. Rólad van d icsé­
retem'' a nagy gyülekezetben2) fogadásimat betölteni
27 akarom azok előtt, tisztelői előtt. Élvezni fognak az 
alázatosak és jó l  lakni, dicsöitni fogják az Örökkévalót, 
kik keresik ötét, örömmel fölélédni fog szivetek örökre.
28 Megeml'ékezendnek és megtérendnelc az Istenhez a 
föld  minden határai, és leborulandnak ellőtted a népek
29 minden családjai. Mert az Örökkévalóé a kormányzás
30 és ő uralkodik a nemzeteken. Elveznek, mivel leborul­
tak3) a föld*) minden nemesei; előtte pedig összedülnek
mindnyáján, k ik  a porhoz
31 nem engedé 6). A z utókor
leszállnak 5) és ki lelkét élni 
neki szolgálni fog , az urról
32 hirdettetik a nemzedéknek^ Eljönek és igazságát elbe­
szélik a születendő ifjú np^zedéknek, a mit tett.
tadviselés.
*ir
1 Dávid zsoltára. A z Örökkévaló az én pásztorom,
2 semmiben nem látok szüks’ ^et. Fűdus mezökre helyez
i) Jajkiáltás, mintha kéz ia megköttetnék.
*) Dicséretem tárgya vág %
3)  Isten tiszteletben. — a [földi élet célját felfogni
értették. — 5)  Kik a földi ja' agaszkodní k. 6) Az örök
élet. Meg ezen értelembeu is flip BiTTtt O’JHíH. Ezen
értelmezés talán merészelt, de a nehézségnél bizeR’Osan
nem egészen, elfogadható.
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ő engem, és csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet 3 
fölvidítja , vezet engem egyenes ösvényen az ö neve 
hirére. Ha járnék is a halál árnyos völgyében, nem félek 4 
a rosztól. mert te velem vagy, botod és támaszod —  
megvigasztalnak. Örömlakomát készítesz számomra, 6 
ellenségim láttára, olajjal kened fejemet az én serlegem 
tele van töltve. Szerencse és kegyesség követnek engem 6 
életem minden napjaiban, minthogy visszatértem az 
Örökkévaló házába hosszú időkre.
D io sén ek , é n e k e lte te tt  a frigyládának Jeruzsálem ­
ben'! bevonulásakor.
24.
Dávid zsoltára. A z Örökkévalóé a föld és az a mi l 
azt betölti, a világ és annak minden lakói. Mert azokat 2 
a tengereken alapította és folyamokon megerősítette 
K i mehet föl az Örökkévaló hegyére? és ki állhat meg 3 
szentélyének helyén. K i ártatlan kezű és tiszta szivü, i  
ki lényemet hasztalan nem mondta k i és soha hamisan 
nem esküdött. Ez vesz áldást az Örökkévalótól és 6 
igaz jutalmat üdvössége Istenétől. íg y  barátjainak nem- 6 
zedéke, ki árcodat keresik, ilyen Jákob nemzedéke —  7 
Szela. Emeljétek föl kapuk fejeiteket, ti örökkévaló ka­
puk, hadd vonuljon be a dicsőség királyja. —  Szela. —
D ávid  könyörgése, hogy m egszabaduljon e llen e itő l 
és bűnei m e g b o c s á tá s  én t.
25.
Dávidtól. Te hozzád, Örökki V u ? **!»• e k vi lel- 1
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2 kemet. Istenem, benned bízom, nem gyaláztatom meg,
8 nem vigadandnak ellenségeim fölöttem. Mert mindenek, 
k ik  téged várnak meg nem szégyenülnek, megszégyen-
4 ülnek a hűtlenek, üresen menek ki. Utaidat Ö rökkéva­
lóm , ismertesd meg velem, a te ösvényidre taníts meg
5 eugem. Engedd járnom igazságod szerint, és táníts 
engem et, mert te vagy üdvöm Istene, téged várlak
6 naponként. Emlékezz meg irgalmasságodra Örökké­
valóm, és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak .
1 Ifjúságom bűneiről és vétkeiről ne emlékezz meg, 
a te kegyességed szerint emlékezz meg rólam, jóvo l-
8 tódért, Örökkévalóm ! Jó és kegyes az Örökkévaló,
9 azért mutatja a tévelygőknek az igaz utat. Engedi 
járni az alázatosakat az igazságban és tanítja a szarény-
10 eknek útját. Minden útja az Örökkévalónak kegyesség
11 és igazság frigye és parancsai megőrzőinek. Te neved­
ért Ö rökkévalóm , bocsásd meg vétkeimet ámbár vég-
12 telenül nagy az. Ha van valahol em ber, ki féli az 
Istent? Annak megmutatja választandó pályáját. *)
13 Lelke a szerencsében maradand és magzatja öröklendí
14 az országot. A z Örökkévaló vegzete tisztelői számára
16 van, és frigyét, nekik tudtukra adandó. Szemeim szü­
netlen az Örökkévalóhóz irányozvák, mert ö vonja ki
16 a tőrből lábaimat. Fordulj hozzám és légy kégyelmes,
17 mert egyedül és szegény vagyok én. Szivem szoron- 
gattatásai elhatalmasodnak, ínségemből emelj ki en-
18 gém. Tekints nyomorúságomat és gyötrelmemet és
19 bocsásd meg bűneimet. Lásd ellenségeim mily számo-
20 sak és igazságtalanul gyűlölnek engem. Őrizd lelke-
21 met és ments meg engemet, mert nem vallók szégyent, 
mertbennedbízom.Ártatlanság és őszinteség őriznek meg
25
') Az Isteni tan, a Thora, marad vezérfonala.
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Izraelt minden veszélyeiből.
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Dávid könyörgése megmentésért, szemrehányástól 
ment életmódjára támaszkodva.
26.
Dávidtól. ítélj meg engem Ö rökkévalóm , mert i 
ártatlanságomban járok  , és az Örökkévalóban bizom, 
nem ingadozandok. Viszgálj meg engem Örökkéva- 2 
lóm ! és kisérts m eg , tedd próbára veséimet és szive­
met. Mert kegyességed szemem előtt van. és járok  a 3 
te igazságodban. Nem ülök együtt hivalkodó ember- 4  
ékkel; és képmutatókkal nem társalgók. Gyűlölöm 5 
a korcsok  gyülekezetét, és az istentelenekkel nem 
ülök. Ártatlanságban mosom kezeimet és körüljárom 6 
oltárodat, Ö rökkévaló, hogy hallatassam a hála szó- 7 
zattal és elbeszéljem minden csodatetteidet. Örökké- g 
való szeretem házadbani lakását, és dicsőséged hajlé­
kának helyét. Ne ragadd el a bűnösökével lelkemet és 9 
vérszomjazó emberekkel életemet. K iknek kezeiben ^  
fondorkodás van és jobbjuk  rakva megvesztegetéssel.
En pedig ártatlanságomban járok, szabadits meg és u  
légy kegyelmes hozzám. Lábam egyenes talajon áll, a 12 
gyülekezetekben dicsőítem az Örökkévalót.
Dávidnak rendületlen istenbeni bizalma a legválságosb 
helyzetben.
27.
Dávidtól. Az Örökkévalóm az én világom és üd- 1 
vöm, kitől féljek ? A z Örökkévaló életem védfala, kitől 
rettegjek? Midőn gonosztevők ellenem közelednek, 2 
hogy egyék húsomat, ellensegim és üldözőim összve 
rohanván elhullnak. Ila  tábort ütnek kőrültem , hadi 3
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sergek, nem fél szivem, ha harc keletkezik ellenem —
4 még akkor is vigasztalva vagyok. Egyet kérek az 
Ö rökkévalótól, .azért esdeklem , hogy lakhassam az 
Örökkévaló házában éltem minden napjaiban, szemlél­
hessem az Örökkévaló kellem ét, és eszmélkedhessem
5 templomában. Mert védelmez engem az ő sátrában a 
vész napján; elrejt engemet sátorának réjtékében, kőszik
6 Iára állit engem magasan. És most is fejem fölemelt 
ellenségim fölött körülöttem, és áldozom sátrában az 
öröm nek áldozatját, éneklek észengedezek az Örökké-
7 valónak. Hallgasd meg uram szózatomat, midőn felk i­
áltok hozzád, és adj kegyelm et hallgass meg engem.
8 Szivem szól: sez ten szavad „Keressétekarcom at11 tehát
9 arcodat Örökkévaló keresem 1)! Ne rejtsd el arcodat 
előlem, ne űzd el haragodban szolgádat, segítségem 
valál2) ne utálj meg, ne hagyj el engem üdvöm  Istene
to Habár apára és anyám elhágy is, úgy pártomat fogja az!
11 Örökkévaló. Taníts meg engem Örökkévalóm  utaidra és 
vezérelj egyenes ösvényen elleneim miatt. Ne adj ál-
12 tál ellenségeim kivánatjának, mert fel állnak ellenem 
hamis tanuk, kik erőszakot lehelnek. Ha nem hittem
13 volna látni az Örökkévaló javait az élet földén. Bízzál
14 Örökkévalóban légy erős és bátorodjék szived, és várd 
az Örökkévalót*).
Dávid kiáltása Istenhez annak büntető tü rv in /e é -t  
üldözői fölött, és általában gonosztevői fölött.
28 .
i Dávidtól. Hozzád Örökkévaló felkiáltok? En erős­
ségem! ne légy siket irántam, elfordulva tőlem, mert 
ne tálán ha veszteglenél, hasonló lennék azokhoz, kik a
i 2 sirgödörbe leszállnak. Hallgasd meg könyörgésem  
szavát, midőnjajgatok hozzád, és mikor kezeimet emelem
3 szent lakod legtitkosabb része felé. Ne ragadj el a go-
>> Hasanló az j m i  ’JIK 13 KJ SlJ' ,1fiJ>
*) Még miudig:. ,
a; Mily helyesek, serkentük és «rüsitUk a szenvedV szimata 
Kaeclii mapyarás;® ezava.
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noszokkal és a hamisságot cselekvőkkel, kik nyájasan, 
beszélnek felebarátjokkal és gonosz van az ő szívőkben. 
T égy velők tettök szerint és igyekezetök gonoszsága 4 
szerint, kezeik munkájá szerint add meg nekik jutal­
mukat. Mert nem ügyelnek az Örökkévaló tetteire és 5 
keze müveire. íg y  rontsa le őket és ne építse föl többé 
őket. Dicsértessék az Örökkévaló, ki meghallgatá könyör 6 
gésem szavát. A z Örökkévaló erősségem és oktalma- 7 
zóm, benne bízik szivém és segítve lön rajtam és azért 
örvend szivém és dalomból dicsérem. A z Örökkévaló 3 
nekik hatalom, és menedék fölkentjének. A z Ö rök­
kévaló népe bajnoka, fölkentjének győzelmi sisak­
ja  ő, segítsd népedet és áld meg örökségedet, legeld 9 
éa magasztald fel őket, mindörökké.
Diosének Isten hatalmára égi háborúban.
29.
Dávid Zsoltára. Adjatok az Örökkévalónak hatal- t 
mások fiai! adjatok az Örökkévalónak dicsőséget,és 
diadalmat. Adjatok az Örökkévaló nevének.dicsőséget 2 
boruljatok le az Örökkévaló nevének dicsőséget boru l­
jatok le az Örökkévaló előtt szent díszben. Isten szava 3 
a vizeken, a dicsőség Istene dörög, az Ö rökkévaló ha­
talmas vizeken. Az Isten szava hatalmas, Isten szózata 4 
ftinségcs. A z Örökkévaló szava tör cédrusokat, az 6 
Örökkévaló szétzúzza Lebanon cédrusait. Ugrándoztatja 6 
azokat mint a borjut Lebanon és Szirjon, m inta reemim 
fiát. A z Örökkévaló szava szór tüzlángokat. A z Örök- 7 
kévaló szava megrendíti a pusztát, megrendíti Isten &
Kádes pusztáját. Isten szava felriasztja az őzöket és 
4 *
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meztelenné teszi a lombos erdőket és az ö templomában
10 mindnyaja szól dicsőséget. Az Örökkévaló székelt 
özönvízkor és az Örökkévaló ül mint király mind
11 örökké. Az Örökkévaló adjon hatalmat az ő népének, 
az Örökkévaló áldja meg népét békével.
Dávid hálája a megmentéséért és a nyert tanért, 
még a magunkéban bár miképen is alapítva látszó 
szerencsében Istenhez való fohászkodást el nem- 
kell hanyagolnunk.
30.
' i  Zsoltár az egyház felavatására énekelve Dávid zsol-
2 tára. Magasztalni akarlak Ö rökkévaló, mert a m ély­
ségből kihúztál és nem engedéd ellenimet rajtam
3 örvendní. Örökkévaló! te ragadád ki az alvilágból le l­
kem, megtartál életben, hogy el ne sülyedjek a sírba,
4 Zengedezzetek az Örökkévalónak ti ő kedveltjei és d i­
fi csőitsétek szentségének emlékeit. Mert eltűnés1) fekszik
(pillanatnyi) haragjában, élet jóakaratában, este be-
6 száll sírás és reggel örömzaj. Es én gondolkodám jóllé-
7 tem ben: Nem ingadozhatok örökké. Mégis Ö rökkéva­
lóm ! ten jóakaratodból erősítetted az én hegyem et,
g te elrejted arcodat —  megháborodám. E kkor kiálték fel 
hozzád Örökkévaló, az Örökkévalóhoz fohászkodván.
9 „M i haszon van az én verém benha alászállok a sírba V1 
A  por dicsérhet-e téged ? hirdetheti-e igaszágolat ?
10 Hallgass meg, Örökkévaló, és könyörülj rajtam, légy
11 segítőm. Te megváltoztatád panaszomat táncba, kivet-
12 köztettél zsákomból és körőlövedzél vigsággal. H ogy 
dicsőségem zengedezzék neked és soha el ne hallgasson. 
Ö rökkévaló, én Istenem ! m indörökké akarok neked 
hálát adni.
Hosszú és nehéz bajakbóli megmentésért.
31.
1 A z éilekmesternek Dávid zsoltára. Benned bízom 
* Ö rökkévaló, őreikké meg nem fogok gyaláztatni, a te
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igazságodban ments meg engem. Hajtsd hozzám füle­
det, szaporán segélj, légy nekem erős kószálom és ol­
talom házam, hogy magtarts engem. Igen te vagy 
kőszikkáro és váram nevedért vezess és kalauzolj. 
Vonj ki engem a hálóból, melyet elrejtének nekem, mert 
te vagy védfalam. Kezedbe ajánlom szellememet, te 
megváltasz engem, Örökkévaló, igazság Istene. G yű­
lölöm azokat, k ik  haszontalan hazug hiúságokban 
vetik reményöket és bizom az Örökkévalóban. V igadok 
és örvendek kegyelmedben, ki Ínségemét megtekintéd 
és lelkem szorongását át látád. E snem  adál át ellenség 
kezébe, tágas térre állitád lábaimat. L égy kegyelmes 
nekem, Örökkévaló, mert szorongattatom, mert el-eped 
buslakodásban zemem, lelkem és testem. E lfogyatkoz­
nak bánat közt életem, és sóhajtások közt éveim, gyen­
gül bűnöm miatt erőm és csontjaim rokkadoznak. Min­
den ellenségeimnek csufjok lettem és rémület ismerő­
seimnek, kik künn látnák kerülnek engem. El vagyok 
felejtve mint a megholt, a szivböl, olyaná lettem, mint 
az elroskadt edény. Igen sokaknak szidalmait hallom, 
csoportozást körülöttem ha tanácskoznak együtt fölöt­
tem, igy végzik el életemnek véget vetendő. En pedig 
benned helyeztetem bizodalmomat Örökkévaló, szól­
ván, Istenem te vagy. Kezedben vannak időim 1)  ra­
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sitsd meg arcodat a te szolgádon, tarts meg engem
18 kegyelmed által. Örökkévaló ne hagyj megszégyenül- 
nem, mert segítségül hívtalak! Piruljanak meg a g o ­
nosztevők, némuljának el a halottak országában. Né*
19 múljanak meg a hazug ajkak, k ik  az igaz ellen, go-
20 noszul szólnak, gőggel és megvetéssel. Mily nagy a te 
jóságod, melyet takargatsz tisztelőid számára! hisz 
azokért hatsz, kik benned bíznak már az emberfiáinak
21 szeme előtt! Elrejted őket arcod rejtekében az ember 
leselkedése előtt, elrejted őket sátradba az ellenkező
22 és versengő nyelvek elöl. Dicsértessék az Örökkévaló; 
ki nekem különös kegyét megmutatta az ostromlott.
23 városban. Es én hirtelenségemben szóltam : „Elvettet­
tem szemeid elöl“ de mégis meghallgattad esengésem
24 szavát, midőn hozzád felkiálték. Szeressétek az Ö rök­
kévalót minden ő kedvelői, az igazakat megvédi az
25 Örökkévaló megfizet bőven a gőgös ködőknek. Legye­
tek bátrak, erős legyen szivetek, kik az Örökkévalóban 
bíztok.
Isten megbocsát a bánatosnak.
32.
1 Oktatás Dávidtól. B oldog a z , kinek vétke meg-
2 bocsátva, bűne elfedezve van. B oldog em ber, kinek 
az Örökkévaló a vétket nem számolja be és lelkében
3 nincsen álnokság. Minthogy halogatám megavulának
4  csontjáím napestig való jajgatásomnál. Mert nappal és 
éjjel sulyosodék kezed rajtam, átváltozva vala velőm a
5 nyári szárazság által. Szela. E kkor bűneimet megval 
lám neked és hibámat el nem palástolám m ondván: 
Megakarom gyóni bűneimet az Örökkévalónak, és te
6 elengeded vétkem büntetését-Szela. Azért könyörögjön
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minden jámbor a megtalálás idején.1) A kkor bár ára 
dozzanak vizözönök öt nem érik el Te vagy az én ól- 7 
talmam, nyomorúság elöl megörizesz engem, megsza­
badulási énekekkel veszesz körül. —  Szela. Bölcscsé 8 
akarlak tenni és megtanitani az útra, melyen járnod 
kell, tanácsot akarok adni neked. Szemem rád irá- 9 
nyozvák. Ne légy miként a ló és öszvér oktalan, lék ­
kel és zabolával, díszének, szorítandó, különben nem 
közelit hozzád. Sok fájdalmak érik a gonoszt, azt *10 
pedig, ki az Örökkévalóban bizik, kegyelem környezi. 
Örüljetek az Örökkévalónak, és örvendezzetek ti igaz- U 
ságosak, ée örömet kiáltsatok minden őszinte szivüek f
lst6n mint teremtő és kormányzó.
Örüljetek ti igazak az Örökkévalóban, az egye- l  
nes sziviiekhez illik dicsének. Dicsérjétek öt hárfával, 2 
tizhuru lanton zengedezzetek neki. Énekeljetek neki 3 
uj éneket, zengedezzetek kellemesen, vig harsogással. 
Mert helyes az Örökkévaló igéje és minden cseleke- 4 
dete hűséges. Szereti az erényt és az igazságot az 5 
Örökkévaló jóságával van tele a föld. Az Örökkévaló fi­
sz av a által keletkezett az ég és szája lehelete által 
minden serege. Összehúzza mint valami falat a tenger 7 
vizeit, helyezteti az éléskamrákba az árakat. Félje az »  
Örökkévalót az egész föld, előtte rettegnek a világ 
minden lakója. Mert ö szóla-és lön, ö parancsola-és » 
elötermett. Az Örökkévaló elrontja e népek tanácsát u> 
meghiúsítja a nemzetek terveit. Az Örökkévaló hatá- 11 
rozata megáll örökké, szive gondolatjai nemzedékről 
nemzedékre. Boldog a nép, melynek Istene az Örök- )2
!) Mihelyt hibás lőcséről meggyőződik
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kévaló, a nemzet, melyet választott örökségül magá-
13 nak, Mennyből letekint az Örökkévaló és látja Ádám
14 fiait. Szilárd székéből letekint a föld minden lakóira.
15 K i egyetembe az ő szivöket alkotta, szemléli minden
16 cselekedeteiket. “ A  király nem szabadul meg a sereg 
sokasága á lta l, a hős meg nem mentetik erejének
17 bősége által Csalékony a ló a győzelem re, nagy
18 ereje mellett m eg nem menthet. ím e az Örökkévaló­
nak szemei csüngnek az' öteí félöküD, és azokon, kik az
19 ö kegyelmére várnak. H ogy megmentse a haláltól
20 életüket és föntartsa őket az éhség idején. Lelkünk 
az Örökkévalóban bizik, ö a mi segélyünk és p a i-
21 zsunk. Mert egyedül neki örvend szivünk és szent
22 nevében reményiünk. Legyen irgalmasságod mi raj­
tunk, Örökkévaló miként mi várunk te réad.
Isten megmentője azoknak, kik őt félik.
34.
1 Dávidtól m ikor eszét elváltoztatta Abimelech
2 előtt, és öt kiüzé, hogy megmenekült. Dicsőíteni aka­
rom az Örökkévalót minden időben sztínetlen legyen
3 dicsérete ajkaimon. A z Örökkévalóval dicsekszik lel-
4 kém, hallják ezt a jám borok és örüljenek. Magasz­
taljátok az Örökkévalót én velem, és emeljük az ö
5 nevét egyetemben. Megkerestem az Örökkévalót, és 
meghallgatott engem , és minden félelemtől megsza-
6 baditott. A  k ik  rá néznek, világitnak, és arcok nem
7 <piruland el. E z a. szegény felkiáltok és az Ö rökké­
való meghallgatú .tét es minden Ínségéből kisegi-
8 tette. A z Örökkévaló angyaJserege leereszkedik az
9 ötét félok körül es megmenti ókét. Elmélkedjetek és 
lássátok meg, mily jó  az Örökkévaló, boldog az ember,
10 a ki ö benne bizik. Féljétek az Örökkévalót, ti sz.mt
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Mjei, mert semmi fogyatkozásuk nincsen az ötét félök- 
nek. Oroszlán-kölykök koplalnak és éheznek de 11 
a kik az Ö rökkévalót keresik nem szűköl­
ködnek a jóban. Jertek fiaim, hallgassatok rám, isten- 12 
félelmére megtanitlak benneteket. Ki azon férfi, ki 13 
kedved talál az életben, napokat szeret, jó t  látni? Óvd 14 
meg nyelvedet a gonosztól és ajkaidat ármányos be­
szédtől. Kerüld a roszat és gyakorolj jót, keresd a 15 
békét és kövesd azt. A z Örökkévaló szemei az iga- 16 
' z&kra és fülei jajveszékléseikre (irányozvák). A z Qrök- 1? 
kévaló haragja sújtja a gonosztevőket, ki-irtandó a föld- 
szinéröl emlékezetüket. Felkiáltanak, és az Örökké- 18 
való meghallgatja, és minden Ínségükből megszaba­
dítja őket. K özel van az Ö rökkévaló azoknak, kik 19 
töredelmes szivfíek, és az őszinte szivüeket megse­
gíti. Sokak az igazságosnak balesetei, de mind annyi- 20 
tói megszabadítja őt áz Örökkévaló. Megőrzi minden 21 
tagjait, egy sem közölök  sértetik meg. A  hitetlent öli 22 
meg a gonoszság, és az igaznak gyűlölői bünjöket 
m egfogják vallani. A z Örökkévaló megváltja szol- 23 
gának lelkét, és mindnyájan nem fog ják  megbáni, 
kik benne bíznak.
A hamisak előli megmentés.
35.
Dávidtól. Perelj, Ö rökkévaló a velem perlőkkel, 1 
harcolj a velem  harcolókkal. Ragadj fegyvert és 2 
paizst és kelj föl segítségemre, és vond-elő dárdá- 3 
dat és zárd-el üldözőim et, mondd lelkem nek: én 
vagyok  segítőd! Aztán gyaláztatnak meg és szégyen- 4 
lik magokat, k ik  éltemet keresik, viszavonulnak és 
pirulnak, kik káromra törekszenek. Vajha olyanok 5
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legyenek mint' a szélvész előtti polyva és az Örökké-
6 való angyala kergesse őket Útjuk legyen sötét és
7 sikos, és az Örökkévaló angyala üldözze őket. Mert ok 
nélkül rejtették el nekem veszélyhálójukat, ok nélkül
8 áskálódnák életem után. íg y  érje öt romlás, észrevét­
lenül, és hálója, melyet elrejte, fogja meg őtet; a vég-
9 veszélybe— essék! Lelkem pedig örülni fog az Örökké-
10 valón, és vigadni fog  segélyében. Minden tagom majd
11 mondja: Örökkévaló kicsoda hasonló hozzád?** K i meg­
szabadította a nyomorultat az előtt, ki nála erősebb és
12 a szegényt és szükölködot, rablójától.1* Föllépnek erő­
szakos tanuk, és miről mit sem tudok, kérdeznek engem.
13 Rosszal fizetik a jó t  vissza, ál vasággal lelkem nek.1)
14 En pedig, mikor betegek valának, ruhám zsák vala, 
sanyargatám bojttel lelkemet, és imádságom lelki bará-
15 tómért2) visszatére3) Mintha nekem barátom, iityámfia 
volna, úgy jártam, mint az, a ki anyját siratjá lehajtott
16 fővel, alázatosan. De bukásomon vigadoznak ésegybe- 
gyülnek összecsoportoznak ellenem gyerkőczök, kiket 
nem ismerek szüntelenül szaggatnak (engem ) és nem
17 veszteglenek. Iiizelkedö gúnyolok között kalácsért,4)
18 csikorgatják fogaikat ellenem. Uram maddig fo g o i ezt 
elnézni? Védd meg személyemet pusztításaiktól az
19 oroszlánoktól lelkemet. Hálát akarok neked adni nagy
20 gyülekezetben, számos nép eltilt téged dicsöitni. Ne 
örüljenek fölöttem hazudozó ellenségim, gyűlölőim ok
21 nélkül, kik hunyorgóinak szemeikkel, Békétlenséget 
szólnak ők és a föld békességesei fölött gondolnak ál-
22 nők dolgokat. Föltátják ellenem szájukat, mondván :
>) A tapasztalt hálátlanság visszatartóztat, jótékonysági 
érelmémét követni.
a) Mint ’pn e x  Épen igy nrix nriiorr 's nnwp e x  helyett.
3) Nem fáradtam el az imádkozásban.
J) Kik jó falatért meg vesztegethetik.
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É he! ebe! látta szemünk! Te látod Örökkévaló, ne hall- 23 
gass uram ne légy távol tőlem. Kelj föl és serkenj föl 24 
jogom ra, Istenem és uram ügyem ítéletére. ítélj meg 25 
engem igazságod szerint, Örökkévaló, Istenem, hogy 
ne örüljenek rajtam. Ne mondják szivükben íme kíván- 26 
ságunk, hogy ne mondják, meg semisíttettuk «>t. Még- 27 
szégyenülniök és pirulniok kell egyetemben, k ik  bal­
sorsomon örülnek szégyen és gyalázatba öltözködniök 
kell, k ik fölfuvalkodnak ellenem. D e örüljenek és viga- 28 
dozzanak, k ik  üdvemet kívánják és szüntelen mondják 
Magasztos az Örökkévaló, ki szolgájának javát akarja. 
Nyelvem pedig dicsőítse igazságodat naponta di- 29 
csöségedet.
Az emberek gonoszsága és Isten igazsága
36.
A z énekmesternek. A z  Örökkévaló szolgájától t 
Dávidtól. Jóslat a bűn a gonosztévőnek— igy gondolom  2 
magamban— nincs Isteni félelem szemei előtt. Mert 3 
hízelkedik neki a szemekkel, megtorlására gyűlöletre 
méltó bűnének. ‘)Szájánakbeszédeifondorlat ésálnokság, 4 
megszűnik értelmes lenni, jó t cselekedni. Vétekről 5 
tűnődik fekhelyén, nem áll jó  utón; gaztettől nem 
irtózik. Örökkévaló az épig ér kegyelmed, hűséged a 6 
felhőkig. Igazságod hasonló az Isten hegyeihez1)  itéletid 7 
a nagy mélységhez, embert és állatot te segitsz (örök­
kévaló. Mily becses kegyelmeáséged oh Isten! És az 3 
ember fiai szárnyaid árnyékában bíznak. Megelégitik 9 
magukat, házad kövérségével, és edességed patakjából 
megitatod őket. Mert nálad van az élet forrása, világossá- 10 
godb;m tótunk világosságot. Terjeszd ki kegyedet lt
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tisztelőidre és jótétményedet azokra, kik egyenes szi-
12 vüek. Ne jö jjön  rám a gőgös lába, s a gonoszok keze ne
13 űzzön el engem. Majd elesnek a gonosztévük, földhöz
ujtva és többé nem kelhetnek föl.
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Utalás a gonoszok szerencséjének állhatatlanságára 
és az igazakénak tovamaradására.
37.
l Dávidtól. Ne boszankodjál a roszalkodókra, se
a ne irigykédjél a gonoszul cselekedökre; mert hirtelen 
miként a fű lekaszáltatnak ők ; és miként zöldéin fű
3 elhervadnak. Bizzál az Örökkévalóban és tégy jót,
4 lakozzál a honban és tápláld magadat becsülettel, és 
gyönyörködjél az Örökkévalóban, és megadja szived-
5 nek kívánságaid. Hengeritsd az Örökkévalóra utadat,
6 és reménylj ő benne, ő véghez víendi. És ki mutatja 
napfényként igazságodat es ártatlanságodat miképen
7 a delet. L égy nyugodt az Örökkévalóban és várakozzál 
reá, ne boszankodjál azon, kinek útja sikerül, emberen
s ki álnokságokat miivel. Szűnj meg a haragtól és 
hagyd el a boszankodást, fel ne indulj, bisz csak rósz
9 cselekedethez vezeti; Mert a gonoszok ki-irtandnak, 
kik pedig az Örökkévalóban bíznak örökségül fogják
10  bírni a földet. És csak még egy kevéssé, o d a  a  gonosz,
11 ha nézel helyére és ö nincs többé. De az alázatosak 
öröklendik hont és a földet és gyönyörködni fognak a
12 békesség sokaságában. Tűnődik a gonosz az igaz után,
13 és csikorgatja ellene fogait. A z Ur pedig neveti ötét,
14 mert látja, hogy napja közéig. Kardot rántanak a go ­
noszok meghajtják ivókét, hogy elejtsék a szegényt es
16 szükölködöt, és megölni az igaz utón járókat. De 
kard jók behat önszivökbe és iveik széttör ettetnek.
lo Hasznos!) az igazságosnak kévésé némely gonoszok
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sokjánál. Mert a bűnösök karjaik eltörettetnek de az 17 
igazakat gyámolitja az Örökkévaló. Az Örökkévaló 18 
ügyel az ártatlanok napjaira és örökségük mindig 
megmarad. Nem szégyenülnek meg a vész idejében* -9 
és az éhség napjaiban megelégittettek. Mert a gono- 20 
ezok elvesznek és az Örökkévaló'ellenségei hasonlitnak 
a liget ékésségéhéz, füstben elenyésznek, elenyésznek. 
Kölcsönöz a gonosz és nem fizet, de jótékony az igaz 21 
és adakozik. Mert áldottai öröklik a földet és megát- 22 
koztattjai ki-irtatnak. A z Örökkévalótól az ily férfiú 23 
léptei biztosíttatnak, ha megelégedése talál utján.* Ha 24 
el is esnie kell, nem terül el, mert az Örökkévaló 
tartja kezénél fogva. Ifjoncz valék mégis vénültem, 25 
és nem láték elhagyatott becsületest és magzatait ke­
nyeret kéregetni. Ő mindig adakozó és kölcsönöz, Stí 
és maradéka áldásul van. Kerüld a bűnt és tégy jó t 27 
és lakj örökké. Mert az Örökkévaló szereti az igazsá- 28 
got és nem hagyja el jámborait, örökké megöriztetnek, 
de a bűnösök nemzedéke ki-irtatik. Igazak a hont 29 
öröklendik és örökké abban laknak. A  jámbo- 30 
rok  szája szól bölcseséget és nyelve igazságot 
beszél. Istenének tana van szivében, nem igadoznak 31 
léptei. Leselkedik a gonosztevő az igazra és halálra 32 
keresi ötét. D e az Örökkévaló nem bocsátja kezébe, 33 
i'ti nem kárhoztatja, mikor fölötte itél. Várj az Ovik 34 
kévalóra, ég őrizd meg útját, és főimagasztal téged,
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a föld bírására, mikor a gonosztevők ki-irtatnak, meg-
35 látod te. Látám a félelem gerjesztő zsarnokot és kiter-
36 jeszkedék ') mint honi földben zöldelö fa. És arra men­
tek és imo nem vala többé, keresem öt, és meg nem
37 találtatott. Ü gyelj a becsületre és figyelj az ártatlan­
ságra, mert efféle embernek jövője boldogság legyen*
38 És a bűnösök ki fognak egyetemben irtatni, a gono-
39 szók jövője  elvágatik. Es az igazak segedelme jön  az
40 Ö rökkévalótól, erősségük a szükség idejen. Es az 
Örökkévaló gyámolitja és megszabadítja ő k e t , meg 
menti a gonoszoktól, kisegéli ok ét, mert ö benne 
bíznak.
Dávidnak bel-és külszenvedései. —  Könyörgés 
gyógyulás-és megmentésért.
38.
1 Dávid zsoltára az áldozatillatánál. Örökkévaló
2 haragodban ne büntess és fölindulásodban ne fenyits.
3 Mert nyilaid belém hatottak és rám sulyosodék kezed.
4 Nincs épség testemben haragod miatt, nincs béke csont-
5 jaimban vétkem miatt. Mert bűneim felülhaladják
6 fejem et, súlyos teherként nehezülnek rajtam. Büz-
7 hődnek, rothadnak sebeim, botorságom miatt. Le- 
horgadtam és meggörbültem fölötte, minden nap szo-
8 moruan járok. Mert ágyékaim telvúk hévvel, és nincs
9 épség búsomban. Elerötlenedek és igen megalázódva
10 va gyok , felkiáltok szivem nyugtalansága miatt. Uram 
előtted minden kívánságom, és sóhajom előled nincsen
11 elrejtve. Szivem kereng, elhagyott erűm, szemem
12 világa — az sincs meg többé nálam, Baratim és tár-
' ) Tulajdonképen kiürítette magát. Gazdag gyantájának ki-izza 
dása által. Legmagasabb bujaságnak következése.
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saim csapásaim, átelienében állanak , és rokonaim 
távol állanak. Es vetnek tőröket, kik életemet kere- 13 
sik, és szerencsétlenségem előmozdítói gonoszt be­
szélnek ér. csalárdságról egész nap gondolkodnak. Es 14 
én vagyok mint a siket, nem hallok, és mint a néma; 
k i nem nyitja m eg száját. És levék olyan em berré, ki 15 
mit sem ért, és kinek szájában nincsenek ellenmondá­
sok. Mert benned Örökkévaló reményiek, te felelen- 16 
desz, Örökkévaló én Istenem. Mert mondám, ók örül- 17 
hetnének rajtam, mikor lábam ingadozik , ellenem 
támadnak. En bizonyára sujtogatások szenvedésére is 
létrehozattam és fájdalmam szünet nélkül előttem. En 19 
bizonnyal bűnömet megvallom és aggódom vétkem 
miatt. Ellenségeim pedig é ln ek , hatalmasok, és na- 20 
gyök hazugó gyűlölőim, és kik rosszalfizetnek a jóért, 21 
ellenkeznek ve lem , hogy a jót követem. Ne hagyj el 22 
oh örök k éva ló , én Istenem ne távozz el tőlem. Siess 23 
segítségemre Uram , szabaditóm.
Az ember múlandóság#.
39.
A z énekmesternek Jeduthunnak. Dávid zsoltára. 1 
Mondottam vala: „M egőrzőm utaim at, nem vétkezem 2 
nyelvem m el; meg zabolázom számat szájzár által, a 
meddig a bűnös szemem előtt van." Elnémulék vesz- 3 
tegléssel, hallgatók szerencséről , de fájdalmam meg- 
iiövekedék. Felhevülve vala bennem sziVem. gondo- 4 
latomban fölgerjede a tűz — és szólék nyelvemmel '». 
Tudasd velem , Örökkévalóm , végcélomat és nap- 5 
jaim  mértékét, mennyi legyen, hogy ismerjem meg. 
mily múlandó vagyok. ím e araszokkal mérted ki 6 
napjaimat, és földi életem mint a semmi előtted, 
merő hiuságképen áll minden ember itt. — Szela. 
Csak mint árnykép já r az em ber, esak hiábavaló- 7
')  A (.ftnaeit kilopodzott keblemből. —
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ságért ütnek z a jt , gyűjt halomra és nem tudja ki-
8 csoda éli meg azokat. Most tehát mit reményiek
9 U ram ? bizalmam benned van! Minden bűneimtől 
ments meg engem , a balgatagoknak gúnyul ne tégy
10 ki engem. E lném ulok, nem akarom megnyitni szá­
l l  mát, mert te tetted ezt. Fordítsd el tőlem csupásai-
32 dat, mert kezed ütése által elenyészem *). Mikor 
fedésekkel bűnért a föld fiát fenyited , azt eszköz­
löd , megemészted szépségét moly gyanánt. Ah mily
13 semmi az egész ember —  Szela. Hallgasd meg k ö ­
nyörgésemet Örökkévaló és kiáltásom értsd meg, 
könyhullatásimra ne vesztegelj, mert zarándok va-
14 gyök  nálad, mint minden apáim. H agyj föl velem 
hogy erőhöz jussak, mielőtt elmennék és többé nem 
lennék itt.
Az Istenem bízó el nem vesz.
40.
1 A z énekmesternek. Dávid zsoltára. Várva vár-
Ü tam az Örökkévalót és hajolt hozzám és meghall-
3 gatta kiáltásomat. És kivont az iszonyat gödréből, 
és posványos iszapból és állítá sziklára lábaimat,
4 biztossá tévé lépteimet. És igy  ada számba uj éne­
k et, dicséneket Istenünkre. Sokan látják ezt, és
5 dicsőítik öt ’s bíznak az Örökkévalóban. Boldog 
azon ember, ki az Örökkévalóban vetette reményét, 
és nem fordult a kevélyekhez, a. hazugságra elhajlók-
6 hoz. Megsokasitottad Örökkévaló, Istenem csudáidat 
és terveidet számunkra senki sincs hozzád hasonló. 
En hirdessek, én beszeljem el —  számfölőttíek,
7 hogy sem elbeszélhetek. Áldozatot és ajándékot nem
') A büntetés, mint igen núegérdemlettet elismerve, mégis 
kéri, hogy azok között haljon meg.
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kívánsz, füleket furái nekem égő- és bünáldozatot 
nem kívánsz. Csak ázután mondhatom: Behatottam 8 
a könyvtekercsbe hol előírva van nekem, ha akara- 9 
tódat, Isten teljesíteni kívánom és tanod a legbel- 
sőmben van.1) Hirdetek üdvöt nagy gyülekezetben, 10 
íme az én ajkaimat nem zárom be, Ö rökkévaló te 
tudod. Igazságodat el nem fedem szivemben hűsége- it 
det és segélyedet dicsőítem, nem titkolom el kegyel­
medet és igazságodat a nagy népgyülés előtt. Te Örök- 12 
kévaló, irgalmasságodat és hűségedet nem vonod meg 
én tőlem, irgalmad és igazságod szüntelen megvéd en­
gem. Mert számnélkiili fájdalmak környeznek, utói- 13 
értek vétkeim és nem láthatok végig azokon szá­
mosbak hajszálaimnál és szivpm elhagya. Tessék 14 
neked Örökkévaló engem megszabaditni Örökkévaló 
segítségemre siess. Megszégyenittetniök es pirulniok 15 
kell azoknak, kik keresik éltemet, hogy azt elvegyék, 
visza rezzeniök és pirulniok kell rósz akaróimnak. 
M eg kell merevülniök szégyenök folytán, k ik  mond- 16 
já k  nekem : ha! ha! D e vigadni fognak, kik benned 17 
örülnek, kik tegéd keresnek, szüntelen harsogtatni 
fog ják : Magasztos az Örökkévaló, kik szeretik segé­
lyedet. Es én szegény és szükíilködő vagyok, de az 18 
TJr gondoskodik rólam segítőm és mentőm vagy te, 
Istenem, ne késséi.
A iönyörülót megmenti az ur Isten.
41.
Az énekmesternek. Dávid zsoltára. B oldog! ki- 1 
nek gondja van a szegényre, a vész napján megmenti 2
*) Ki életét nem * thora ú t in  inté<si c l, én » e benne twtU 
és Térré n«m v i l ik :  az nem dicsekedhetik annak megír-
tísérel.
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3 Öt az Örökkévaló. Az Örökkévaló megőrzi és élteti, 
boldog lesz a földön és nem adod át ellenseginek kiván-
4 ságára. A z Örökkévaló ápolja őt a beteg ágyán,
5 egész ágyát m egfordítod betegségében. Hozzád kö­
nyörgöm : „Ö rökkévaló légy kegyelmes irántam! Gyó-
6 gyitsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. E lle­
neim gonoszul szólnak felőlem  :* „M ikor hal el már
1 ’s enyészik el neve?“ És ha jön  is valamelyik láto­
gatni, úgy beszél hazugságot szive, veszélyt gyűjt
8 mágának, kim egy az utczára, és elbeszéli.1) Együtt 
suttognék ellenem minden gyűlölőim, ellenem gonoszt
y forralnak. Átok sülyosodik rája, és minthogy fek-
10 szik nem fog felkelni többé. Meg a biztos barátom 
? is, kiben biztam, k i kenyeremet eszi, felemeli ellenem
11 a sarkot. De te Ö rökkévaló légy kegyes irántam,
12 emelj fel engem, hogy megfizessek nekik. Ebből is­
merem meg, h o g y ,kedvelsz engem, ha nem örül el-
13 lenségem rajtam. És én — ártatlanságom szerint tá-
14 mogatsz és gyámolsz színed előtt mind örökké. D i­
csértessék az Örökkévaló, Izi’ael Istene öröktől fog 
va örökké! Ámen. Ámen.
MÁSODIK KÖ&YV.
Vissisen lel ezf s a íerrplorrnak elchbeni fönállására 
Fájdalom-Remény.
42.
1 Az éneknicstemek. Oktatás Korách fiaitól. Mi-
2 ként a szarvas kívánkozik a vizforrásokhoz, ügy
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óhajt lelkem utánod, óh Istenem. Szomjuzik lelkem 3 
az élő Isten után; váljon mikor menendek ismét el, 
és jelenendek meg Isten szine előtt. Könyem lön 4 
élelmem éjjel és nappal, midőn naponként szólnak 
nekem. Hol van a te Istened ? Erről m egakarok em- 5 
lékezni — és lelkemet kiakarom önteni magamban- 
mint előre léptem a sokaságban vezénylettem őket az 
Isten egyházáig a dicséret-és hála szavaival, az ün­
neplő sokaságot. Miért szom orkodól lelkem és bu- 6 
songasz bennem ? Bízzál csak Istenben mert még 
hálát adok neki arcájanák üdvéért. En Istenem! 7 
Bennem meg van szomorodva lelkem, azért rólad meg 
akarok emlékezni a Jordán földéből és rom okból *) 
kisebitett hegyétől. D agály szólítja a dagályt3) zuha- 8 
nyaid*) zúgásánál, minden hullámid és habjaid rajtam 
lomlanak. N appal parancsolja az Örökkévaló kegyét 9 
éjjel dala még nálam van, imádság életem Istenéhez. 
Mondom Istennek, én kősziklám nak: miért felejt- 10 
kezel el rólam miért járok  szomorúan az ellenség 
nyomása alatt? Éles fegyverrel csontjaimon gúnyol- 11 
nak ellenségim, mondván nekem naponként: Hol van 
a te Istened? Miért szom orkodól lelkem és miért 12 
busongasz bennem ? Bizz csak Istenben, mert még én 
bálákat adok nekie, arczom üdvének és Istenemnek.
Könyörgés, mint folytatása az előbbi zsoltárnak.
43.
Szolgáltass nekem igazságot oltalmazd ügyemet 1 
szeretetlen nép ellen; a gonosz és álnok embertől 
ments meg engem. Mert te vagy erősségemnek Istene. *
*> 0’33*!n helyett Philipsohn. —
! )  J % y ib  s ze n v e d é s  a m ásik a t fe lv á ltja . 
a) Is te n n e k  k e m é n y  csa p á sa i.
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3 Miért vetsz meg engem? miért járok  én szom orkod- 
va nyomatva ellenségtől ? Bocsásd ki világosságodat 
és hűségedet azok vezessenek el engem és vigyenek
4  szent hegyedre és lakaidhoz. H ogy bem enjek, az 
Isten oltárához örömem és vigságom Istenéhez és
5 mondjak hálát hárfánál Isten én Istenem ! Miért szo- 
m orkodol lelkem és miért vagy annyira nyugtalan 
bennem? Bizz Istenben, mert még én köszönetét 
mondandok neki arcom üdvének és hogy ö volt 
Istenem.
Jiszráel győzőiméért való könyörgés.
44.
1 A z énekmesternek. Korách fiaitól oktatás. Isten
2 föleinkkel halljuk, apáink beszélék el nekünk a tettet, 
melyet végbe vivél korukban, a hajdankor ama
3 napjaiban. Te, a te kezeddel űzted ki a népeket és 
átültetted őket1), elvesztetted a nemzeteket, és kiter-
4 jesztetted őket 2). Mert nem saját fegyverökkel v ív­
ták ők ki az országot, karjuk nem sujtá őket, hanem 
jo b b  kezed és karod és arcod világa, mert pártjukat
5 fogtad. H isz te vagy  királyom , oh Istenem rendelj
6 tehát Jákobnak segélyt; Általad leverjük elleneinket,
7 nevedben eltiporjuk ellenünk támodókat- Mert nem
8 íjamban bízom, és kardom nem segit rajtam. Hanem 
te mentesz m eg ellenségeinktől minket, és gyülölőin-
9 két te szégyenited meg. Istennek dicsekszünk minden
10 nap és nevednek köszönünk örökké — Szela. Jóllehet te 
minket megvetettél és meggyaláztál és nem jösz ki
11 seregeinkkel. Elvonsz bennünket ellenségeinktől és
12 gyűlölőink zsákmányt vigyenek. Átengedsz minket
') és.
*) Izrael. , .  j *  '
iá
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enni való bárányként és a népek között elszorál ben­
nünket. Népedet eladtad csekély áron és meg nem 13 
öregbítetted becsüket. Csúffá tettél bennünket szom- 14 
szédaink előtt, guny és kinevetés tárgyává körőlünk 
valóknak. Minket közmondásul tettél a nemzetek 15 
között, föcsoválásra minden népeknek. Mindennap 1® 
előttem van gyalázatom, és arcom pirulása borit el 
engem. A  gonoszság és szidalmazó szava által az 17 
ellenség és bosszúálló előtt. Mind ezek rajtunk meg- 18 
történtek és mi m ég sem felejtkeztünk meg rólad, 
sem meg nem szegtük a te frigyedet. Nem hátrált 19 
tőled szivünk, ki nem tért lépésünk utadból. Midőn 20 
összetőrél minket a farkasok tanyáján és befedezél 
a halálárnyjával. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét 21 
ha kiterjesztettük volna kezeinket idegen Istenhez. 
Nemde ezt Isten nem visgálná-e, ki tudja a sziv tit- 22 
kait? Ha éretted öldököltetünk mindennap, úgy tarta- 23 
tünk a levágó juhként. Serkenj föl, miért alszol U ram ? 24 
Ébredj föl ne vess el örökre. Miért rejted el arcodat? 25 
feleded Ínségünket és elnyomatásunkat. Igen, lenyo- 26 
matva porig a mi lelkünk, földhöz ragad a mi tes­
tünk. Kelj föl oltalmunk és ments meg minket kegyel 27 
medért.
A  királyi ünnépély mennyegzőjénél
45.
A z énekmesternek Sosánimra Korách fiaitól Ok- i 
tatás s kedvenc ének. Előhozott szivem jó  szót. Szén-, 2 
telem müvemet a királynak — ha nyelvem is olyan mint 
gyors irómesteri toll. Te legszebbike az ember fiainak, »
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nyáj asság ajkiuon ömleng, azért inegálda téged Isten
4 mindörökké. Övezd föl oldalodat fegyverrel, éked és
5 főnséged ez, és disziteni fog. Hass keresztül, vonulj oda 
az igazságért és az elnyomott ártatlanságért, és csudákra
6 tanitand jobbod . Nyilaid élesitvék, népek hullanak alád
7 a király ellenségeinek1)  szivével. Királyi széked Isten­
től főnáll örökön örökké, egyenes pálca országod pál-
8 cája. Szereted az igazságod és gyűlölöd a gonoszt, 
azért kent föl Isten, Istened örömolajjal társaid fölött.
9 Mirrha és aloetól illatozik minden ruhád, az elefánt- 
csonttal kirakott termek örvendeztett téged hurzene1).
10 Királyi leányok jelesb hölgyeid8) között vannak, a 
királyné jobbod  felöl áll ofir legfinomabb aranyában.
11 Halljad oh leány! és lásd, hajtsd ide füleidet és feledd
r
12 el néped és atyád házát. Es a király kéjelgend ékes­
ségeden, mert ö az urad és hajtsd meg magad előtte.
13 E z most, Czor leányai! ajándékokkal kedveskednek
14 neked a nép gazdagai. Egész dicsőség a király leány 
a legbensöbb teremben, arany hímzésből köntöse.
16 Tarka ruhákban vitetik a királyhoz, szüzek utána,
16 tarsalkodónöi elődbe vezetvék vitetnek. Bevitetnek 
örömmel és vigsággal, bevonulnak a király palotájába.
17 Apáid helyett*) fiaid lesznek te rendeled őket fejedel-
i) Az ellenségek neked szívvel liodolanduak.
*) Mint: D’3C Philipichn.
3> Kiket a menyegzői ünnepélyre meghittül.
4) Gyöngéd eliívigyázat, ne hogy az ünnepeltet a halálra
megeinlékeztessék.
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m ekké az egész földön. Megemlékezem nevedről 18 
nemzedékről nemzedékre, azért dicsőitni fognak né­
pek téged örökön örökké.
Isten Jeruzsálemnek oltalma.
46.
A z énekmesternék K orách fiaitól ének Elamuthra. l 
Isten oltalmunk és erősségünk szükségben segítő, 2 
könnyen található. Azért nem félünk, ha a földgömb 3 
megindul is1) avagy ha hegyek inganak a tenger 
közepén. Zúgjanak és tornyosuljanak vizei, reszkedje- 4 
nek bar hegyek emelkedésénél— Szela. Ama folyam  pa- 5 
takjai3) megörvendeztetik mégis az Isten városát, a 
fönségesnek szent lakhelyét. Isten annak közepette, nem 6 
fog  ingadozni, megsegíti az Isten virradatkor. Népek 7 
rem egnek, birodalmak omlanak össze, ő m enydörög—  
a föld szétolvad. Velünk pedig a seregek O rökkéva- 8 
lója, erős várunk Jákob Istene. Szela. Jöjjetek és néz- 9 
zétek az Örökkévaló műveit, ki oly pusztításokat visz 
végbe a földön. Megszünteti a hadakat a föld végéig, 10 
széttöri az ijat összezúzza a dárdát, a szekereket tűz­
zel elégeti. Szűnjetek és tudjátok meg, hogy Isten va- 11 
gyök , fönséges a népek között, fönséges a földön. A  12 
seregek Örökkévalója mi velünk, a mi várunk Jákob 
Istene. —  Szela. —
Fölhívás Isten dicsőítéséhez és hódolatához.
47.
A z enékmesternek Korách fiaitól. Ének. Mind ti l 
népek, tapsoljatok kezetekkel, örvendjetek Istennek 3 
öröm hangokban. Mert az Örökkévaló, a fönséges, rét- 3 
tenetes, nagy király mind az egÓ3z földön. Alánk jár- 4
') Pályája.
*) Ksfi-árt: L. 65. 10.
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számunkra örökségünket, Jákob dicsőségét, kit szeret. 
« Szela. Isten lép föl öröm kiáltás közt az Örökkévaló
7 puzonszó közt. Zengedezzetek Istennek királyunknak,
8 zengjetek. Mert az egész földgombön király az Isten,
9 hangoztassátok a zenét oktatási dalra. Isten uralkodik 
10 a népeken, Isten ül szent trónján. A  népek fejedelmei





1 Zsoltár, Korách fiaitól. Ének. Magasztos az Örökké-
2 való és igen dicsőített a mi Istenünknek városában az
3 ő szent hegyén. Szép száraz földi ág, az egész föld bája 
a Cijon hegye, a legszélsőbb éjszak ') a nagy Király
4 városa. Isten az ő palotáik által ismertetett m eg mint
5 erős oltalom. Mert ime a fejedelmek egybegyűltek és
6 együtt mindnyájan elvonulának. Midőn láták elbámulá-
7 nak megrémültek, futásnak eredének. Reszketés fogá 
g el őket remegés mint a vajúdót. Keleti szél által össze-
9 tőréd, a Társis hajóit. A  mikép haliánk2) úgy tapasz
talók a seregek urának városában, a mi Istenünk váro-
10 sában, melyet Isten erősített örökre. Elmélkedünk Isten
11 irgalm asságodról3) templomod közepette. Valamintne- 
ved Ö rökkévaló, ugv dicséreted is a föld széléig. Kegy-
12 gyei te e^ van jobbod . Örvend Cijon hegye, vigadnak
49
■» Célzás az akkori elterjedt pogány hitre, mely azjlstennek  
lakhelyet a legszélsőbb éjszakra helyezte. Philipsolis. j 
’) A «ltfkorbéli csudák
*) A nekünk elbeszélt csudákkal.
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Juda mezővárosai ítéleteid miatt. Környezzétek Cijont 13 
és kerüljétek m eg azt, számláljátok meg annak minden 
tornyát J). Nézzétek meg szivetek szerint kőfalainak 14 
erősségét, száljátok m eg palotáit2) hogy hirdessétek a 
késő nemzedéknek. Mert ez az Isten a mi Istenünk 15 
mind örökön örökké ö vezet bennünket a halálon át.
A  bűnösnek h a lá la , és az igazságosnak ha lhata t- 
lansága.
49. , '
A z énekmesternek. K orách fiaitól. Zsoltár. Hall- 1 
játok  ezt, minden népek, figyeljetek mindnyájan ti föld 2 
lakói. A  pór fiai, s mind ti nagyok fiai egyetemben, 3 
gazdag és szűkölködő. Szám bölcsességet fog beszélni és A 
szivem elmélkedése okosság. Hajtom fülemet hasonla- 5 
tosságra, nyilatkoztatom ki hárfán rejtett értelmű be­
szédemet. Miért féljek a vész napján midőn rászedöim 6 
büntetése környez engem. K ik hatalmukban bíznak, és 7 
gazdaságuk sokaságában dicsekednek^, fivért a férfiú 8 
meg nem akarja váltani, nem adja meg a bírónak a 
váltság diját. Mert igen drága életének *) váltsága ö 9 
felhagy vele örökre. És ha még örökké élne, és soha 10 
nem látná a romlást. Mert látja akárki is, hogy bölcsek 11 
meghalnak, észtelen és tudatlan együtt elvesznek és 
hagyják másokra vagyonukat. Ök vélik hogy házuk 12 
örökké, lakhelyeik nemzedékről nemzedékre. De az 13 
ember nem marad meg díszében, mert hasonlít a barom ­
hoz, midőn elvesz4). Ez az ö viseletűk bizalmuk,és kö- 14
') Váljon egy is hibázik.
2) Váljon megsértettek.
s)  Nem csak ott hol szükséges a fivért a személyes í’ogsából de 
sőt még a haláltól is megszabó ditni, pénzüket többre becsülik.
4) Mindketten.
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16 vetőiknek tetszésök van szájokban, Szela. De miként 
a juhok a halál országaba1) lesülyednek, a halál legel­
teti őket és uralkodnak az őszinte sztvüek fölöttök ama 
reggelen2) és szilárdságuk a halál országot túlélni,
16 hogy nekik többé lakbelyök legyen 3). Csak az isten 
szabadítsa meg lelkemet a pokol kezéből, ha magához
17 vesz engem. Szela. Ne félj ha ki m eggazdagodik ,
18 midőn öregbedik házának dicsősége. Mert mikor meg­
hal semmit el nem v isz ; sem alá nem száll vele az ő
19 dicsősége. Földi életénél ugyan áldja magát: „Dicsérni
20 fognak téged, hogy magadnak jó t  tettél. De te elmégy 
apáid nemzedékéhez, kik soha az örökkévalóságban
21 fényt nem látnak. Méltóságban lé . ő ember, ha be neiO 
lát, baromhoz hasonló —  elvesznek ök.
Az igazi Isteni tis'.tabt.
50.
1 Ászáf zsoltára. A z erŐ3 Isten , az Örökkévaló be-
2 szél és hivja a földet kelettől nyugatig. Cijonból, a
3 szépség összeségéből sugárzik Isten. Jön Istenünk és 
nem hallgat. Tűz emeszt előtte, és köröle erősen vihar-
4 zik. Hivja az eget onnét felülről és a földet, megítélni
5 népét. „G yűljetek egybe tisztelőim, kik frigyemet az
6 áldozatnál kötik.“  Es hirdetik az egek igazságát, mert
7 Isten biró Szela. Hallgasd népem, szólni akarok, Jisz- 
rael bizo yságot akarok tenni benned, Isten, a te Iste-
8 ned vagyok én. Nem áldozataidért feddlek meg égö-
9 áldozatod szüntelen előttem vannak. Nőm veszek öl
10 házadból tulkot, sem nyájaidból kosokat. Mert enyi>«
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minden erdei állat, a hegyek marhái ez renként. Ism e- 11 
rém a hegyek minden madarait, és a mi m ozog a me­
zőn előttem ismeretes. Ha éhezem nem mondom meg 12 
neked, m ert enyim a földgöm b és annak teljessége. 
A vagy eszem - e én ? a bikák húsát? és a ltosok - 13 
■vérét iszom e én ? Áldó zzál Istennek hála-áldozatot és 14 
teljesitsd a fenségesnek fogadásodat. Es hivj engem az 15 
ínség napján én kiszabaditaudlak, te pedig dicsőítesz 
engem '). Es a gonosztévőnek mondja az Isten : „M iért 16 
beszéled  el az én törvényeimet? és miért veszed föl 
frigyem et szádra? Te gyűlölöd a fenyítéket és veted 17 
szavai mát hátad mögé ! Ha tolvajt látsz, azonnal mellé 18 
adod magadat, s a’ paráználkodóvál társ vagy. Szádat 19 
a rosznak nyitod meg, és nyelvedkohoi álnokságot. 
Ülsz , atyádfiát gyalázod, anyád fiadra szegyén foltot 20 
tapasztasz. Ilyeseket teszesz te ha hallgatnék, vélnéd 21 
olyan vagyok  mint te ; megfeddlek és rakom szemeid 
elébe. Vegyétek ezt eszetekbe ti istenfeledők, különben 22 
eltéplek és senkisem ment meg. K i hálával áldozik, az. 23 




A z énekmesternek. Dávid zsoltára. Midőn hozzá 1 
jött Máthán látnok, miután Batsebához jött vala.Könyö- 2 
rülj rajtam én Istenem kegyed szerint és könyörülö- 
séged sokasága szerint töröld el bűneimet. Moss meg 3 
engem tel jesen bűnömtől és vétkemtől tisztíts meg engem. 4 
Mert bűnömet el ismerem, és vétkem mindig előttem 5
') A megmentés tanúsagot ad, hogy Isten a benne bízót el 
neru hagyja. Ráschi.
') A gononzok megtérésére.
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16 forog. Te ellened egyedül1), te ellened vétkeztem és 
migonosz szemeid előtt én cselekedtem, hogy igaz légy,
i 7 ha beszélsz; tiszta légy, ha Ítélsz. ím e bűnben létrejöt-
8 tem és vétekben fogadott engem anyám méhébe. ím e 
igazságot k iván.z te a belsőben, és az elrejtettségben
9 megtanitsz bölcsességre. Tisztíts meg engem izsóppal, 
hogy tiszta legyek ; moss meg engem , hogy fehérebb
10 legyek a hónál. Egedj hallanom örömet és vigságot, és
H  ujongassanak a tetemek, melyeket összezuzál. Rejtsd el 
arcodat vétkem előtt és minden bűneimet töröld el.
12 Tiszta szivet teremts bennem, Isten, és erős lelket ujits
13 meg én bennem. Ne vess el engem előled és szent lel-
14 kedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem üdved örö-
16 mét és jeles lélekkel erősíts meg engem. Megakarom
i anitani a törvényszegőket utaidra, és a bűnösök te
16 hozzád megtérnek. Ments meg engem a gyilkosságtól, 
Isten, üdvöm Istene, nyelvem örömmel fogja magasztal-
17 ni kegyedet U ram ! nyisd meg ajkimat, hogy szám hir-
18 desse dicsőséged. Mert nem kívánsz áldozatokat, hogy
19 adjak egész égőáldozatokat nem akarod. Istennek tet­
sző áldozat a törődött lélek, a töredelmes és alazátos
20 szivet Isten meg nem veted. T égy jól kegyed szerint
21 Cijonnal, építsd föl Jerusalajim kőfalait A kkor kedved 
telik az igazság áldozataiban egész-és egöáldozatokban;
h. akkor oltárodon bemutatnak tulkokat.
|T----------------
') Minden itt ráfordított éleselméjűség nagyon mesterkéltnek 
bizonyul. Legegyszoriiebben: Mi ezen esetet minden mellékkörül­
ményeiben és viszonyaiban, oly pontosan is mint Dávid maga, 
ismernünk kellene, hogy azt megérthessük.
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A gyalázatos áruló. —  Rettenetes vége.
52.
Az énekmesternek, Dávid oktatása: Midőn az edo- I 
mi Doeg eljött és Saulnak hirííl adta, m ondván: D ávid 2 
Abim elech házába megérkezett. Mit dicsekszel gonosz- 3 
ságoddal te h ős?1) az Isten jósága szüntelen való. 
Ártalomról gondolsz t e , nyelved mint az élesre fent 4 
borotva, csalárdságot szerez. Szereted a roszat inkább 5 
mint a jót. hazugságot örömestebb szólasz mint igazat 
Szela. Csak szereted az üdvtelen szavakat ’s a csalárd 6 
nyelvét. Azért Isten téged is végképen lerontand, meg- 7 
fogand, kiragand sátradból és gyökerestül kivonand az 
élők országából Szela. Meglátván ezt az igazak megi- 8 
jednek és kinevetik őt. ím e ez az a férfiú, ki az Istent 9 
nem választá segitőjének, és bizék gazdagságának so­
kaságában, dacolt szerencsétlen javaainál. En pedig 1() 
olyan leszek mint a zöldelő olajfa Isten egyházában, 11 
bizom Isten kegyében mind örökké. Dicsöitni foglak 
örökön téged, hogy te cselekedted ezt, és bizni akarok 
nevedben, ki oly jó  vagy jámboraidhoz.
Panasz az átalános erkölcsi romlottság m iatt2).
53.
A z énekmesternek Machlatra. Dávid oktatása. A zt  ^
nem mondja a balgatag szivében: „Nincs Isten!*
Megromlottak és utálatosságot, igaztalanságot k ö ­
vetnek el, nincs ki jó t gyakorolna. Isten letekint az ég- s 
bői az emberfiákra, hogy lássa, vagyon-eközöttök értel­
mes, ki Istent keresi. Mindnyájan elhajlottak, egyenlő- * 
képen megvesztek, nincsen ki jótm üveljen, nincsen csak * 
egy is. Valóban megismerni fogják a gonosztévök, kik
' )  Guuyképcn értve, mivel ez épen ö tele kicsiny és alávaló
volt.
Hasonlítsd íissio * 14. zsoltárral.
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6 népemet emésztik, kenyérként, Istent, kit segítségül 
nem hívták. E gykor ott rettegni fognak félelemmel, 
hol nem volt mitől félni, mert Isten elszórja annak 
csontjait, ki te ellened tábort jár, megszégyeníted ölcet,
7 mert Isten elvetette őket —  Vajha ki hozna Cijonból 
Jiszrael üdvét! Ha az Örökkévaló visszavezeti népének 
foglyait, vigadni fog Jákob, örülni Jiszrael.
Segedelemérti könyörgés.
54.
1 Azénekmesternek Neginothra. Oktatás Dávidtól. Mi-
2 kor a zifbeliek eljövének és Saulhoz m ondák: Íme Dá-
3 vid nálunk rejtezve tartózkodik. Isten, neved által ségelj
4 meg és hatalmad által, szerez nekem jogot. Isten halld
6 meg imámat, figyelj szám szavaira. Mert alávalók föl­
támadnak ellenem és hatalmasok keresik éltemet és
6 nem teszik Istent elejökbe. —  Szela. D e ime, Isten
7 nekem segítőm az ur életem1) gyámólóival van. Boszut 
áll a roszért elleneimen, hűséged által rontsd meg őket.
8 Szivkészséggel neked áldozni fogok, köszönetét mon-
9 dók nevednek, Örökkévaló, ki oly jó . Minden szük­
ségtől megment és ellenségeimet nézi szemem. ..,3gJ
Árulás és üldöztetés még a barátunk részéröl is. 
Vigasz és remény.
55.
1 A z  énekmesternek Neginothra. Dávid oktatása.
2 Halld meg óh Isten imámat és ne vond el magadat
3 az én könyörgésemtől. Figyelj reám és hallgass meg.
4 Panaszkodom búmban és nyögök. A z ellenség kiabá­
lása elótt a gonosztevő nyomásáért, mert veszélyt
6 hoznak rám és haragban gyűlölnek engem. Szivem
6 reszket bennem, és halálfélelmek lepnek meg. Féle-
')  Azoknak, kik javamat keresik, nyújtja Isten segélyét.
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lem és reszketés jönek reám, és borzalom lepJmeg 
engem. Es mondám: „Vajha valaki nekem galamb- 7 
szárnyat adna, elrepülnék és fészkelnék. íme, mes- 8 
szire vándorolnék, a pusztában időznék. Sietnék mene- 9 
dékhelyemhez, vihar és zivatar elől. “ Veszesd el, uram, 1° 
oszd meg nyelvüket, mert erőszakot és viszályt látok. 
K ik  körülveszik nappal és éjjel annak falait, gonosz- 11 
ság annak közepette és nem távozik utczáiról ravasz- 12 
ság és álnokság. Mert nem egy ellenség gyaláz engem, 13 
mert elszenvedném, nem az én gyűlölöm emelte föl 
magát én ellenem, mert elrejtettem volna magamat 
az előtt. Hanem te, hozzám hasonló halandó ember, 14 
tanácsnokom és leghívebb megbízottam. K ikkel éde- 15 
legve társalkodtunk Isten házába tartottunk menetet 
a sokasággal. Ingerelje a halált ellenök, mert gonosz- 16 
ságot forralnak lakukban maguk közt. Istenhez föl- n  
kiáltok, és az Örökkévaló megment engem. A lkonyaikor 
reggel és délben siránkozom és nyögök és ö meghall­
gatja kiáltásomat. Megmenti belcesség által lelkemet 19 
a hadtól, mert sokan vannak ellenem. Isten meghall- 20 
gatand és megfenyíti őket, ö ki öröktől fogva uralg, 
Szela-ök, — kiknek számára nincsenek váltó esetek') 
és kik az Istent nem félik. Kinyújtja kezét azok el- 21 
len, kik ő vele békességesek, megszegi frigyét. Simább 22 
az irós vajnál1), de ellenségeskedés van szivében, Iá- 
gyabbak az olajnál szavai, s mégis mindannyi kivon 
török. Bízd az az Örökkévalóra sorsodat, és ö gondodat 25
J
>) Kiknek misem üt ki balul.
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24 viseli. Nem engedi mind örökké ingani az igazat. Te 
pedig, Isten letaszítod ükét a vészgödörbe. A  vérengző 
’s álnok férfiak nem érik el napjaik fe lé t; én pedig te 
benned bízom.
Istenbeni bizalom megszabadít minden félelemtől.
56.
1 A z  énekmesternek Jonath - Elom - Rechokimra. 
Dávid Michtámja, midőn öt megfogták a Filiszteusok
2 Gáthban. L égy  kegyelm es hozzám, Örökkévaló, mert 
letapodott engem egy ember, egész nap szorongat engem
3 (e g y  megtamadó) harcos. Minden nap dühöngnek utá­
nam elleségim, sokan harcolnak ellenem dölyfösen.
4 Mihelyt megfélemlem, te benned bízom. Isteni Ígérettel
5 dicsekszem Istenben bizom, nem félek, mit tehet ellenem
6 hús. Minden nap megnyomorítják szavaimat, ellenem
7 és minden gondolatjaik ártalomra. Csoportosnak, elrej­
tőznek, minden lépésemre vigyáznak életem ellen lesel-
8 kedvén. Hamisságukért legyen szabadulásuk? Hara-
9 godban buktasd meg a népeket óh Isten. Szenvedéseim 
megszámláltad könyhullatásimaid tedd tömlődbe avagy
10 nincsenek számításodban: Majd ellenségim visszahúzód­
nak a napon, melyen kiáltok, mert tudom, hogy Isten
11 mellettem van. Az isteni Ígérettel dicsekszem, azÖ*ökké- 
t2 valónak szavával dicsekszem. Istenben bizom, semmit
13 sem félek, mit árthat nekem az em ber? Rajtam vannak 
a neked tett fogadások, megadom neked a hálaáldoza-
14 tokát. Mert te mented meg életemet a haláltól, lábomat
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A z énekmesternek, ne irtsd ki szerint, D ávid Mich- 1 
támja, midőn Saul elöl szökött a barlangba. Könyörülj 2 
rajtam, Istenem ! Istenem könyörülj rajtam ! mert ben­
ned bizik lelkem és szárnyaid árnyában van reményem 
mig elmúlik a veszedelem. Fölkiáltok az Istenhez a lég- 8 
főlségesbhez, Istenhez, ki elvégzi felőlem rendelését.
Ki nyújtja (kezét) az égből és megszabadít engem, meg- 4 
szégyeníti dúló fuló elleneimet. Szela. —  Isten elküldi 
kegyét és hűségét. Ah lelkem! oroszlánok között fék- 5 
szem — lángot lehelő! emberek között, kiknek fogai 
dárda és nyilak, azoknak nyelve éles kard. Magasztald 6 
fel magad Isten az egek fölött, oh Isten az egész földön 
dicsőséged. Hálót készitének lépteimnek, meggörbité 7 
lelkemet; vermet ásnak előttem, de maguk esnek bele. 
Szela. Kész az én szivem, óh Isten, kész az én szivem. 8 
Éneklek és zengedezek. Ébredj föl becsületem ! ébredj ? 
föl hárfa és cithera felköltöm a hajnalt. Téged dicsőit- io 
lek a népek között uram! Zengedozni fogok  neked a n  
nemzetek közt. Mert az égig ér kegyelmed és felhőkig 
hűséged. Magasztald fel magad Isten az egek fölött! 12 
az egész földön van a te dicsőséged.
Isten megbünteti a gonoszságot
nfü.
Az énekmestérnek, ne irtsd ki szerint, Dávid Mich- l 
támja. Ezt nevezik nyiltszivíiségnek: némának lenni, 2
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hol igazságosan ítéljetek? igazság szerint ítéljétek meg,
3 az ember fiait. Szivetekben is gonoszságot forraltok,
4 az országban is kezeitek erőszakot gyakoroltak. E lide­
genültek az istentelenek az anyuk méhétől fogva, a
5 méhtöl fogva tévelygnek a hazugók. M érgök olyan 
mint kigyó mérge, hasonló a siket viperához, m ely
6 bedugja1) fülét, hogy ne hallja a varázslók, hangját,
7 ki jó l  tudja a varázslást. Isten! törd szét fogaikét szá­
jokban az oroszlánoknak marását vágd össze, Ö rökké-
8 való. Eloszolniok kell mint a víz, mely elfolyik; midőn 
megvonja az ijat-ahhoz hasonlóan el kell tom poíniok.2)
8 Mint a csiga3) csuszszék, mint a vakondok4)  ne lássák
10 a na pót. Mielőtt megéreznék-tövises harasztotok, mint
11 az élőt úgy az égett tüskét ragadja el.s) Örülni fog az 
igaz, hogy látta a bosszuállást, lépteit föröszti a gonosz
12 vérében. Es mondani fogja az em ber: „Igen, jutalma van 
az igaznak, bizonyára van egy itélő Isten a földön, 
ti birák.
Könyörgés, hogy Saul poroszlói elől megmenekül­
hessen, és hogy rajtuk Isten büntetését láthassa.
59.
1 Az énekmesternek ne irtsd ki szerint, Dávid Mich- 
támja, mikor Saul elkülde és a házat örizék őt pedig
2 megölethesse. Ments meg elleneimtől Istenem, és a 
réam támadók ellen tégy bátorságba. Ments meg go-
S nosztévöktől és vértszomjazó férfiak ellen segélj meg 
engem. Mert ime, leselkednek életem után, vakm erők 
összecsoportosulnak ellenem nem vétkemért, Örökké-
’ ) A varázslók hitegetése szerint, ha művészetük őket cserbe 
hagyja ámítani.
*) crba
•’) DtSB elnevezés csiga helyett. Az előbbi bbz töl teke-
riiletes háza miatt; az utóbbi a nyálka miatt, melyet csúszásban 
maga után hágy, ’s igy olvadni látszik.
<) Raschi után.
“) Előszűr fegyvereik ártalmatlanságát kívánja, aztán ön mag 
guknak csigamozgást. Ezáltal veszélyessegiiket még elharitvá 
nem látván, földalatti életet kivan nekik, végre teljes elenyészést.
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való. Büntelen ellen iramlanak és készülnek. Ébredj, 5 
elömbe és nézzd! És te, Örökkévaló, seregek U ra! 6 
Jiszrael Istene, serkenj föl, a nemzetek megvisgálá- 
sáranelégy kegyelmes, a vakm erők és hütelenek iránt. 
Szela. Estvére visszatérnek lármáznak mint az eb és 7 
körüljárják a várost. ím e dúlnak fulnak szájokkal, 8 
kardok ajkain, m ertkicsodaballja1)? T eped ig ,Ö rökké- 9 
való, neveted őket kigunyolód mind a népeket. Mig az 10 
ő hatalma tart, csak réad varók, mert Isten erős váram 
Irgalmas Istenem megelőz engem, megengedi látnom 11 
ellenségemet. Ne öld meg őket! Népem elfelejthetné, 12 
tedd bujdosókká hatalmad által, buktasd meg őket, 
oltalom pajzsunk, Ö rökkévaló. Szájuk vétkei az ajkaik 13 
szava, s igy fogatassanak meg kérkedésökben, átkot 
és hazugságot szólnak. Irtsd ki őket haragodban, irtsd 14 
ki, mintha nem lennenék töb bé , megkell tudniok, hogy 
Isten uralkodó Jákobban a föld véghatáráig. És meg- 15 
térjenek estvére, lármázzanak mint az eb, és járják 
körül a várost, de el fognak szélyedni élelem kere3é- 16 
sére és nem laktak jól, az éjt töltik. En pedig enéklendem tt 
hatalmadat, és magasztalom reggelig jóságodat, mert 
védem valál és menedékhelyem a szükség napján. Erős 1* 
gyám olom ! neked zengedezek, mert Isten te vagy o l ­
talmazom, kegy teljes Istenem.—
Kékének a íregnreníett hazáért, mely több rész­
ről fenyegetve volt.
60.
Az énekmesternek Susán-Eduthra. Dávid Mich 1 
támja eltanulandó. Midőn hadakozék Árám-Náhárájim * 
és Arám Cobahllal, Joáb pedig visszajővén, ésEdom ot
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3 a sósvölgyében m egveré,£ tizenkét ezeret. Isten! elta- 
szitál, elszélyesztettél minket, haragúvá! reánk, oh
4 emelj föl minket ismét. Megrázkodtatád a földet s meg-
5 hasítottad azt-gyógyitsd meg sebeit, mert inog. Néped­
nek keményet mutattál, itattál bennünket szuktő borá-
6 val. Adál tisztelőidnek zászlót, hogy emelkedhesse-
7 nek az igazságért Szela. H ogy megm enekedjenekked-
$ veltje id , segélj jo b b  kezeddel éz hallgass meg. Isten
szolott szent hajlékában: „V igadni fogok, Sichemet
9 felosztom és Szukkot völgyét felmérem. Enyim Grilád, 
enyim Menassze és Efráim fejem védbástyája, Jehuda
10 törvény rendelőm. Moáb mosdóedényem, Edom ra vetem
11 sarumat, általam te Pleset1) romokba dűlsz. K i vivé 
engem az erős városba? K i vezete el engem E dom ig?
12 Nemde te, Istenem, ki eltaszitottál minket és nem jöttél 
ki Isten sereseinkkel. Adj nekünk segedelmet az ellen- 
ség ellen, mert híjába való az emberi segély. Isten 
által nagy tetteket visszünk végbe, és ő eltapodja 
ellenségeinket.
Isten bevégzi megmentés! művét.
61.
2 Az énekmesternek Neginothra Dávidtól. Hall-
3 gasd meg óh Isten panaszomat, figyelj imámra. A* 
ország határáról kiáltok hozzád, ha szivem eped: 
„Kősziklára, mely magasb nálamnál lehet, vezess
4 engem. Mert védelmem valál, erős torony az ellen-
5 ség elött.“ Lakni fogok sátradban örökké, bátorságban
6 leszek szárnyaid árnyában. Mert te Istan megha.ll- 
gatád fogadásomat, megadád az örökséget neved lissi-
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teleinek. Napokat adj a király napjaihoz, napjai legye- 7 
nek mint nemzedék és nem zedék1). Székeljen örökké az 8 
Isten előtt, kegyet s hűséget rendelj, hogy őt meg­
őrizzék. E szerint zeugedezni fogok nevednek örök- »  
ké, hogy teljesítsem fogadásomat napról napra.
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Fölhívás az Istenbeni szilárd bizalomra.
62.
A z énekmesternek Jeduthunra. Dávid zsoltára, t 
Csak Istené a nyugalom lelkem számára, csak tőle ered 2 
üdvöm. Csak ö kószálom , védelmem és erős váram,nem a 
fogok igen ingadozni. Meddig rohantok ti egy emberre ? 4 
mindnyájan ráütni fog tok , mint valami hanyatló falra, 
sülyedö kőfalra. Csak mi módon méltóságából levessék 5 
határozzák. Gyönyörködnek hazugságban, szájjal álda­
nak, és szivökben átkoznak. Szela. Csak Istennél keress 6 
nyugalmat, lelkem, mert tőle jön reményem. Csak ö az 7 
én sziklám és segélyem, erősségem, nem fogok  inga 
dozni. Istennél van üdvöm és becsületem, bátorságom 8 
sziklája, védszirtom és bizalmam Istenben van. Bízza- 9 
tok ö benne mindenkor, n ép ! öntsétek ki előtte szive 
teket. Isten a mi oltalmunk. Szela. Bizony semmik a 
por fiai, ámítás a nagyok fiai; a mérlegben együtt eme- 11 
lödnek fel egy lehelet által. Ne bízzatok a kegyetlen­
ségben, és ragadmányra ne legyetek hiúk, gazdagságra; 
ha az növekedik, ne kössétek hozzá sziveteket. A z egy- 12 
b ö l l) melyet Isten szólt, e kettőt hallék, hogy Isten a 
hatalom*), és hogy a te urad! a kegyelem*), ha az em- 18- 
bernek megfizess érdeme szerint5).
<) Valamint egy nemzedék a  másik által pótoltatik, agy » 
t« u ra lk o d ó  házat is.
*) A 10. parancsok másodikából a sinai hegyen.
<3 e j :  by na* py ipic. 
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Az Isten utáni vágy kielégitetik.
63.
s Dávid zsoltára, midőn Jehuda pusztájában vala.
2 Isten, én Istenein, kereslek korán reggel, szomjazik 
utánad lelkem, hozzád kivánkózik testem, ezen puszta,
3 epedö v í z  nélküli országban. Mint szent lakhelyedben 
láttalak, óhajtóm ismét látni hatalmadat és fényedet.
4 Mert drágább kegyed aa életnél; ajkim dicsőitnek téged.
5 íg y  áldani foglak téged egész életemben, nevedben
6 emelendem föl kezeimet. Mintha kövérség és velővel 
telnék meg lelkem, midőn vig ajakkal magasztal szám.
7 Ha eszembe jutsz ágyamon, igy rólad elmélkedem az
8 éj szakasziban. Mert segítőm voltál, és szárnyaid ár-
9 nyában örvendezve. Lelkem  erősen ragaszkodik hoz-
10 zád, engem támogat jobbod . A zok  pedig kik vesztemre
11 keresik lelkem et, leköltözendnek a föld mélyébe. A  
kard által esnek el (m egöletnek) a vad rókák zsák-
12 mányai lesznek. És a király örvendjen Istenben, di­
csekedjék mindenki, ki ö reá esküszik, mert bezáratik 
a hazugók szája.
Az alattomosak boldogtalan véga.
64.
1 A z énékmesternek. Dávid zsoltára. Hallgasd meg.
2 Isten bánatom szavát, ellenség félelmétől őrizd meg
3 életemet. Rejts el engem a gonosz akarók t a n á c s a  előtt,
4 a gonosztevők dühösködésök e lö l. Kik k a rd k én t nyel­
vüket élesítik, kézijjokat megvonják —  a m érges szót —
5 hogy agyon lő jék  rejtett helyben az ártatlant. Hirtelen
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meglövik és nem félnek. Megerősítik magokat a go- 6 
coszságban, arról beszélnek, hogyan rejtsék el törökét, 
éz azt m ondják: Ki látja meg azokat. Ismeretlenné 7 
teszik gonosz tetteiket, egészen és ismeretlenek ök, a 
férfinak belseje és egy mély szívnek. Es erre lö az 8 
Isten hirtelen egy nyilat rájok itt vannak most megos- 
toroztatásaik. És ejti el őket egymásra saját nyelvők, » 
és fejet csóvál mindenik, ki azokat látja meg. Es 10 
minden ember megielemlendik és az Isten munkáját 
hirdetni fog ja , tettét megösmerik. Örül a jám bor az 11 
Örökkévalóban és bizik ö benne és dicsek esznek 
minden őszinte szivüek.
Isten, mint kéméletteljes atya. Isten az emberek 
táplálója.
65.
Az énekmesternek. Dávid zsoltára. Neked, Isten 1 
Cijonban, hallgatás, dicséret, és neked fogadás róva- 2 
tik le 1)! Ima meghallgatója! hozzád jön minden test. 3 
A  vétkes cselekedetek erőt vesznek rajtunk, de bü- 4 
neinket m egbocsátod te. Boldog, kit választasz és f> 
magadhoz fogadsz, hogy udvaridban lakjék. Oh, hogy 
elteljünk házad javaival, egyházad szentségével. Rét- 6 
tenetes, ha érdem szerint szenvedni hagynál, üdvös­
ségünk Istene, te a föld minden végeinek és a messze 
való tengernek reménysége. Ö megerősít h egyeket 7 
erejevél, körül van övedzve hatalommal. Ö csillapít- 8 
ja  le a tengerek zúgását, hullamjáinak, moraját és a né­
pek megzavorodását. Es meg félemlenek a föld  batá- 9 
rin lakók jeleidtől a korányt az alkonyt m egvidám i- 
tod. Meglátogatod a földet, és megöntözöd azt, szer - 1#
, ')  Egy alattvaló ltom iog meróss'.elni csekély ajandékkal kirá­
lyához íwdahii. Legyen bár, liogj óit sstlkséget ín Mj-.ouvedno,
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fölött m eggazdagitod; az Isten patakocskája1)! tele van 
vízzel, szerzesz neki2)  gabonát ha alját akként m eg-
11 egyengeted. Barázdáit megitatod, le süppsszted hant­
jait, záporesőkkel meglágyítod azt, növényüket, meg-
12 áldod. M egkoszorúzod az évet jóságoddal, és nyomaid
13 kövérségét csepegetnek. Keletkeznek a puszta legelői
14 és vigság körülvesz halmokat. A  legelők juhakkal 
beteritetnek, és völgyek beborítják magokat gabonával, 
örömben kiáltoznak, ’s énekelnek az emberek,
A nép hálaéneke a megnontésért.
66.
1 A z énekmesternek, zsoltárének. Vigan tiszteljétek
2 Istent, földnek minden lakói. Zengedezzetek dicsőséget 
az ő nevének, helyezzetek dicsőséget magasztalásában.
s Mondjátok Istennek: Mely rettenetesek tetteid! hatal­
masságod nagyságai miatt, hizelgnek neked elleneid-
4 A z egész földgömb meghajtja magát előtted, dicséneket
5 zengedez, dícsőiti nevedet. Szela. Menjetek é3 nézzétek 
az Isten munkáit rettenetes hatásúak az emberek fiai-
6 ra. 0  változtatá a tengert száraz földdé, a folyamon
7 gyalog mentek át, akkor -örülénk benne. Uralkodik 
hatalma által örökké, szemei népekre néznek; az elpár-
8 toltak— soha fői nem emeltetnek, Szela. Dicsérjétek né­
pek, a mi Istenünket és hallatassátok dicsénekének
9 szavát. Ki megtartja lelkünket életben é í lábunkat in-
10 gadozni nem engedi. Mert te megvizsgálál minket, oh 
Isten, te tisztitál tűzzel, mint megtisztítják az ezüstöt.
11 Hálóba keritél minket, rakál nehéz terhet ágyéka-
12 inkra. Te emeled a közönséges embert főnökünknek
66
’ ) M in tha  v iz fo g ó  h e ly  v o ln a  az eső  szám ára 
’ ) Ai embereknek.
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tüzbe vízbe mentünk, és te kivezettél minket a tobzó­
dás lakomához. Zárandoklom egyházadba égőáldoza- 13 
tokkal, lerovom fogadásomat. A  mint ajakim megnyil- u  
tak és szám kimondta Ínségemben.Velős égőáldozatoka,t 15 
áldozom neked a kosok Mertával, bemutatok marhákat 
bakokkal. Szela. Menjetek, halljátok meg, elbeszélni is 
akarom nektek minden istenfélő miket cselekedett lel­
kemért. Hozzá fölkiálték számmal és felmagasztaltatál 17 
vala nyelvem alatt. Ha biint ismertem volna szivemben 18 
nem hallgatott volna meg azU r. D e bizonyára meghall- 19 
gatta az Isten, figyelt könyörgésem szavára. Dicsőítve 20 




A z énekmesternek Neginothra. Zsoltár. Ének. Isten 1 
legyen irántunk kegyelmes és áldjon meg minket, vilá- * 
gitsa felénk arcának fényét Szela. H ogy tudják m eg a 3 
földön utadat, minden nép között segélyedet. Hódolja- * 
nak neked a népek, hálát adjanak neked a népek mind. 
Szela. Örvendjenek és vigan zengedezzenek a nemze- 5 
tek, midőn népek fölött ítélsz igazságosan, nemzeteket 
a földön magad vezérelsz. Szela. Hódoljanak neked 6 
népek, Isten, hódoljanak neked a népek mind. A  föld 7 
megadja gyüm ölcsét—  megáld bennünket mi Istenünk
* és félik öt a föld határai mind.
Izrael szellemi és anyagi győzelme.
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Az énekmesternek Dávidtól. Zsoltár. Föl kel az l 
Isten — elszélyednek ellenségei és elfutnak gyűlölői 2
) Ho?.v kétségbe uení estém, mely a szerencse'tennek a* 
ímáiikozá'it lehetetleníti.
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3 színe clöl. Mint füst elSzélesztetík alszelesztél te, mint 
viasz a tűz előtt elolvad, úgy elvesznek a gonosztevők
4 Isten előtt. A z igazak pedig örvendnek, vígak Isten
r
5 előtt, és gyönyörködnek örömben. Énekeljetek az Isten­
nek, zengedezzetek nevének, készítsetek utat az ég­
boltozat uralkodójának Jah-ban az ő neve1)! —  és vi-
6 gak legyetek előtte. A z árvák atyja, az özvegyek ügv-
7 észe az Isten szent lakában. Isten a magánosok házát 
megszaporitja, ki szabadítja á bílincsekbeni foglyokat,
8 csak az elpártoltak lakják a száraz helyeket. Isten mi­
dőn bevonul;!! néped előtt; a pusztába beléptél. Szela
9 ekkor rengett a fö ld , az egek is hullámzottak Isten
10 CTfitt, ezen Szinai, Jiszráeí Istene előtt. Szelíd ésot cse­
pegni engedél Isten, örökösödet, az elíáradtat, raegu-
1 1 jitod  te. A  te barmod lakék benne, te adál állandóságot
12 jóságod által a nyomatottnak, óh Isten. A z ur ád hírt,
13 a békehirnöknéknak nagy seregök vala. A  seregek k i­
rályai futnak, szaladnak, és a ház nőlakója osztja fel
14 a zsákmányt. Ha a nyájak közt is feküsztök mégis egy 
galambnak szárnyai1) (vágytak) mely ezüsttel födve
15 van, és annak hegyei tündöklő aranynyal3). Mikor a 
mindenható Isten általa királyokat megtört fénylet a
16 homálybán. A z Isten hegye a Básán hegye, csúcsos
17 hegy a Básán hegye. Miért versengtek ti csúcsos be-
') Ez a kis hang durva ellentét annak yég.ótleusógóbtz, u"*" 
lyet e kis hang jelel.
2) A galamb mindenütt jelvény Izrael helyett.
3) EfiisttSI fénylő galamb halftvány arany szÁrnyakkal^mily 
kellemes kép erény-s jutalomért.
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gyek azon hegvgyel, melyet Isten magának ki válasz­
tott ülőhelyül? A z Örökkévaló örökké rajta is fog 
lakni. A z Isten szekerei több mint tiz ezernyi ezernél, 18 
sok ezer angyal az ur közepettök, Szinai a szentélyben. 
T e 1)  íelhágtál a magosságba, miután foglyokat hoztál *9 
onnan, ajándékokat fogadtál cl az emberek hasznára, 
még magok az elpártoltak között honolni, Jah, Isten. 
Dicsőítsétek az urat minden nap; u megterhel minket, 20 
de Isten a segítőnk. Szela. áegits isten a mi Istennünk 21 
és a haláltól megmenekülni, az ur Istennél van. Csak 22 
az Isten megsebesíti ellenségei fejét, annak hajas fejte­
tejét ki bűnökben szüntelen jár. Mondja az Ur. Básán- 2$ 
bol visszahozom, visszahozom a tenger mélyéből, hogy 24 
lábad véren keresztül gázoljon. Hisz kutyáid nyelvének 
meg van az ellenségektől eledelük*). Nézze meg bárki 25 
menetedet, Isten, Istenemnek bemenetét, királyomét a 
szent helyére. Elölmennek az énekkar, utánok a harze- 26 
nészek, a dobosnüktöl körülvéve. Teljes karokban di- 27 
cserjétek az Istent, az Urat, ama Jiszráelböl származók,
Ott Benjámin a legiijabbik5) uralkodójok1) Jehuda feje- 28 
delmei m egkövezésők5^  Zebulon, Náftáli fejedelmei. 
A jándékoz a neked Istened országot, erősítsd meg 29 
Istenem, a mit számunkra alapitál. Tem plom odba Jeru- 30 
sálájimért számodra a királyok ajandékokat hoznak, 
irtsd ki a nádasnak állatját a hősök seregét a népek 3i 
sáncaiban. Meggörnyednek a zsarolt ezüst alatt elszé- 
lesztenek népeket, kik harcokat kedvelnek6). Eljónek 32
') Isten.
r>30 |P tói. Kaschi.
!) Az elleneógoknek.
4)  DVI BTl helyot. Kaschi.
>•) Ofitri. íd ^ 1 oJp tói. Raachi.
6) Magát felülmúltunk látván, mágat sarcolui ueni engedi- 
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a íöemberek Miczráímból, Kus kulcsolja kezeit Isten 
38 előtt. FMdnek birodalmai! énekeljetek Istennek, zen-
34 ge4ezzqfek 'ai^U fnák —  Szela —  annak, ki az ősi­
dőnek egek jegét kormányozza. íme, dörög szava nagy
• ». -i. _
35 kenaény szóval! Adjatok hatalmat Istennek, Jiszrael
36 fölött az ő főn séges ereje a felhőkben Rettenetes vagy 
Isten a te szentséges hajlékidból, Jiszrael Istene. Ö 
ad erőt és hatalmat a népnek dicsőítve legyen az
Is te n i im , u . '
A rágalmaztatottnak megmentése Isten áital.
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| Az énekmesternek Sosánimra Dávidtól. Ments
3 meg óh Isten, mert elért a viz az életig. Elsülyedek 
mély feneketlen iszapba, a viz mélyébe, és az ár elá-
4 raszt engem. Elfáradok a kiáltásomtól, rekedt a tor­
kom, elfogyatkoztak szemeim, Istenem utáni nézésben.
6 Számosbak hájszálomnál az oknélküli gyűlölőim, ha­
talmasak sanyargatóim, hazugé elleneim, a mit el
6 nem raboltam, azt aztán vissza kell adnom. Isten 
előtted tudva botorságom , és vétkeim sincsenek előled
7 elrejtve. Óh, ne engedd megszégyenülni azokat álta­
lam, kik benned biznak, Uram, seregek Istene, ne 
hadd pirulni miattam, kik téged keresnek,*Gh Jiszrael
8 Istene. Mert érted elviselek gyalázatot, fedi szégyen
9 arco :at Idegenné lettem testvéreim előtt, ism eretlenné 
10 'anyám fiai él "itt. Mert a házad iránti buzgóság megé­
r t é s i t  engem, és a tegéd gyalázók szidalmai sulyo-
U  sódnak reám. És sirva gyötrém böjtöléssel életemet
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és gyalázatommá vált; és öltönyemhez zsákot fölhasz- 12 
nálék és közmondássá lettem nekik.*! Én rólam fe- 13 
csegnek a kapuban ülök és a borivók dalai. Es ha- 14 
imámat te hozzád, Örökkévaló emelem, úgy legyen 
engesztelés ideje1) ;  Istenem határtalan kegyelmedben 
hallgass meg hű segélyeddel. Ragadj ki a sárból, hogy 15 
el ne sülyedjek, hogy meg legyek mentve gyűlölőimtől 
és a vizek mélyéből. Ne öntsön el engem a vizár, 18 
és ne nyeljen el a mélység és ne zárja be fölöttem a 
kút száját. Hallgass meg Örökkévaló, mert kedves 17 
kegyelm ed, irgalmad sokasága szerint fordulj felém.
Ne rejtsd el arcodat szolgád előtt, ha szorongattatom 18 
sietve hallgass meg. L égy közel lelkemnek, váltsd 19 
meg azt, ellenségeim miatt meirts meg engem. Te tu- 20 
dód szidalmaztatásomat, gyalázatomat. A  gyalázat 21 
gvötri szivemet és sorvadok, szánakodásra várok, de 
Mában és vigasztalókra, de nem találok senkit. Eny- 22 
Mtö ded ( lenibe epét tesznek, és szomjamban ecettel 
itatnak. Legyen az ő asztalak előttük hálóvá, és 23 
azoknak, kik biztosnak vélik magokat tőr gyanánt. 
Homályosodjanak meg szemeik, hogy ne lássanak, 24 
és ágyékaik inogjanak. Öntsd ki rájok neheztelésedet, 25 
és haragod tüze érje el őket. Legyen az ö palotájuk 26 
puszta, sátraikban ne legyen lakó. Mert a kit te 27 
versz,J azt ök üldözik, és sebesitettjeid fájdalmáról 
beszélnek1) Szabja büntetést^ vétkeikért és ne számi-
*) Raschi szerint.
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29 tassanak be jótékonyságodba, Töröltessenek k i az 
élők könyvéből és az igazakkal együtt ne jegyeztes-
30 senek föl. Engem pedig, szegényt és szenvedőt se-
31 gélyed Isten emeljen magasra. Dicsérni fogom  az Is-
32 ten nevét énekben és fölmagasztalni hálával. És az 
Örökkévalónak kedvesebb iesz a tökéletes szarvas
33 hasított körniü ökörnél. Látják ezt a szenvedők, örül-
34 nek és szivetek ismét föléled. Mert Isten meghallgatja
35 a szükölködöket és foglyait meg nem veti. Dicsérjék 
öt az ég, a föld, a tenger és mi benne csúszómászó.
36 Mert Isten védelme leend Cijonnak és megépíti Je- 
huda városait, és ott lakni és örökségül bírni fogják




1 A z énekmesternek Dávidtól az áldozatillatnál.
2 Isten engem megmenteni, Örökkévaló az én segé-
3 lyemre siess. Szégyenüljenek és piruljanak, kik bal-
4 sorsomat kívánják. Hogy szégyenülve rettenjenek
5 vissza, kik azt m ondjak: éhe! éhe! Vigadjanak és 
örvendjenek benned mindnyájan, kik teged keresnek 
és ezt m ondják,szüntelen: „N agy az Isten!“ kik üd-
6 vöd barátjai. En pedig szegény és nyomorult va­
gyok , Isten, siess segélyemre! segítőm és szabaditóm 
te vagy , Örökkévaló! ne késsél!
Nehéz megiátogatottnak szívömledezése. 
7K
1 Te benned Örökkévaló b ízom . nem fogok racg-
2 saégyenülni soha. Jóságod szorínt moms meg és szaba-
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dits meg engem , hajtsd hozzám füledet és segélj raj­
tam. L égy nekem iaksziklám, hová minden időben 
elvonhassam magam, hol parancsolsz számomra vé­
delmet, mert sziklám és erős váram te vagy ! Istenem! 
szabadíts meg engem a gonosz kezéből, áz igazságta 
lannak és erőszakosnak markából. Mert te vagy re­
ményem, Uram , Örökkévaló bizodalmam ifjúságom 
óta. Te reád bizom magam a méhtöl fogva, anyám 
öléből vontál ki engem, te felőled van dicsekvésem 
szüntelen. Csudajelként lettem sokaknak ') de te vagy 
erős védelmem. Teljes az én szám dicséreteddel, és 
minden napon dicsőségeddel. Ne vess el vénségem 
ide jén , erőm enyésztével ne hagyj el. Mert elleneim 
rólam beszélgetnek és a kik  életem után lesnek együtt 
tanácskoznak ellenem. Mondván: Isten elhagyta ötét, 
üldözzétek és fogjátok meg öt, mert nincs megraen- 
töje. —  Isten! ne légy távol tőlem, Istenem! segedel­
memre siess. H ogy szégyenüljenek meg, és enyész- 
szenek el lelkem ellenei, boritassanak be szégyen és 
gyalázattal, kik szerencsétlenségemet keresik. Én pe­
dig mindig reményleni fogok, és még többet dicsérni 
fogom  minden dicséreted mellett. Szám hirdetni fogja 
jótéteményedet, mindennap segélyedet, melynek szá­
mát sem tudom. Eljutni fogok az aggkorba1) uram 
Örökkévaló, dicsérni fogom jótéteményedet, téged 
egyedül, isten, te oktatái engem ifjúságomtól fogva 
mind eddig hirdetem csodatetteidet. De vénségemig 
és öszkoromio; Isten el ne hagyj engem, hirdessem 
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igazságod óh Isten, az egekig hat. K i nagy dolgokat
20 véghez viszesz— Istenem ki hozzád hasonló ?, Te ki 
velem láttatál sok nyomort és fájdalmat, eleveníts föl 
ismét; és a föld mélyéből viszont hozzál fel engem.
21 Növeld méltóságomat, fordulj hozzám, vigasztalj en-
22 gém. Azért is hálát adok neked zeneszerekkel, hű­
ségednek Istenem, hárfával fogok zengedezni neked,
23 Jiszrael szentje. Örvendezni fognak ajakim, mikor ne­
ked zengedezek, és lelkem melyet megmentettél.
24 Sőt nyelvem is naponként dicsőítse igazságodot, mert 
megszégyenülnek, megpirulnak, kik szerencsétlensé- 
gémét keresik.
A z igazságos királynak uralma.
72.
1 . Salamonnak. Isten itéletidet add a királynak,..és
2 igazságodat a király fiának, hogy Ítélje népedet igaz-
3 sággal a szegényeidet illendőséggel. A  hegyek hoz­
zanak békét a népnek, és a halmok igazság által-
4 Szolgáltasson igazságot a nép szegényeinek segítse 
meg a sziikölködők gyermekeit és zúzza szét az elnyo-
5 -mót. Féljenek téged míg tart a nap, és a hold színe
8 előtt nemzedékről nemzedékre. Ereszkedjék íe mint 
eső a tarolt földre, mint záporok a föld megvizezésére.
? V irágozzék napjaiban az igaz és boldogító béke, míg
8-a hold fénye kialudt. És uralkodjék tengertől teuge-
9 rig és a folyamtól a föld végéig. Előtte térdelniük kell 
a puszta lakóknak, és ellenségeinek port nyalniokkell.
10 Társis és a szigetek királyai adót hoznak, Seba és
11 Szeba királyai visznek adományokat. Es előtte lebo-
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rulnak minden királyok, minden népek szolgállak 
neki. 0  megszabadítja a kiáltó szűkölködő!; é< a sza- 12 
gényt, a kinek nincs segítője. Ö ügyeljen kiméivé a 13 
szegényre és szükölködőre, és a szükölködők életét 
mentse meg ö. Csalárdságtól és erőszaktól váltsa mag 14 
személyeket, és drága legyen neki vére szemei előtt.
És éljen; és adassék neki sebai arany, és imádjanak l* 
mindig érte, minden nap áldják ötét. —  Legyen bősége i& 
gabnában, a hegyek ormain zúgjon, m intaLibanos gyü ­
mölcse, és virágozzék a városból mint a földnek füve. 17 
Neve maradjon örökké, a nap fenmaradásával növeked­
jék  neve, és ö benne áldassanak minden népek, magasz­
talják ötét boldognak. Dicsértessék az Örökkévaló 18 
Isten Jiszrael Istene, ki egyedül tesz csodákat. És 19 
áldott legyen fönségének neve örökké é j teljék be 
dicsőségével az egész föld Am in. A n ?n . fD avid  Ji- 
sai fia könyörgéseinek vége.)
HARMADIK KÖNYV.
(Második rész.) 
Álszerencse. —  Boldogság.
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Ászát' zsoltára. Bizony, jó Jiszraelnek az Isten, l 
azoknak, a kik tiszta szivüek. Nekem pedig majd 2 
megtántorodtak volna lábaim, és kicsiny híja, meg- 
csuszamodtak volna lépteim. Mert irigykédém az el- 3 
fájultakra, midőn a gonoszoknak szerencséjét látóm.
Mert nincsenek akadályok halálukra1) és állandó az 4 
erő. A  halandók szenvedésénél nincsenek ok, és más o
*) Meghalnak a uólkiil hogy sukxt «a.iva 1 ni isit T.iU i h>gy 
a szerea^ótleasögheu inég az öugyilkoiságtól síin irtó iá i  iák.
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6 emberekkel nem ostoroztatnak. Azért nyakékök gög,
7 veszi körül ék gyanánt erőszak. A  kövérség miatt
8 kihat szemük, túlhaladják szivök1) kívánságait Gú­
nyolódnak, gonoszt beszélnek, elnyomásról le a ma-
8 gosságról szólnak. Tátják az égre szájokat, és nyel-
10 vök  körüljár a földön. Azért fordul az ö népe an­
nyira el, hogy nekik mint folyó viz utánok rohan.
11 E zt mondván: „h ogy  tudhatja Isten, és érti ezt a
12 fölt égés ? ím e ezek gonoszok, és örökké békében
13 vannak, halmoznak gazdagságot. Igen hiába tisztí­
tottam szivemet, és mostam ártatlanságban kezeimet.
14 Es én még, minden nap nyomorgattatom és megfe-
16 nyitésem jön  minden reggellel. H ogyha mondanám.
Ilyen módon folyton akarok elbeszélríi2) ,  ime fiaid
16 nemzedékét tenném, hütelenné. És gondolkodom , ezt 
megérteni, de ez csak nehéz erőlködés vala szemeimben.
17 Mig nem bemenék Isten szentélyeibe ekkor megér-
18 tém azoknak végokét. Bizony sikos talajra helyezed
19 őket és taszítod őket az örvénybe. Mi módon pusz­
tultak el egy szempillantásban, megszűntek eltűntek
20 ré maiak oként. Mint az álom fölserkenés után, úgy te-
21 szed te, uram utálatossá a városban3) képöket. Igen 
háborgásban érzé magát szivem, és veséimben érzék
22 mintha szúrnának. Es minthogy még balgatag valók
23 és mitsem érték, barom volt melletted. Mindazáltal
24 mindenkor melletted voltam, tartád jobb  kezemet. V e­
zess tehát tanácsod szerint, és végre fogadj be enge-
25 met a dicsőségbe. Kit bírnék a mennyekben, ha ben-
26 ned nem telt volna kedvem a földön? Megemésztődni
i) Legmerészebb várakozásuk túlhaladtalak.
s) Ál— okuktól. Innét a zsoltár végéig e g é s z e n  Kaschi után.
*) Melyben ők annyi tekintélyben részesültek.^
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fog testem és szivem, mindazáltal szivem erőssége és 
az én részem Isten marud mind örökké. Mert ime, 2T 
tőled távollévők elvesznek, elveszted mind, k i tő­
led elhajlik. E n  pedig —  Isten közelléte nekem lég- 2$ 
főbb jó, az urban helyezem, Istenben, bizalmamat, hogy 
hirdessem minden meghagyásaidat.
A templom pusztítása. Könyörgés.
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Oktatás Ászáftól. Miért óh Isten vetsz meg minket * 
végképen ? Miért füstölög haragod nyájad juhaín. Em - 2 
lékezzel meg gyülekezetedről, melyet hajdan szerzettéi; 
te megváltod örökségtörzsödet, Cijon hegyét , melyen 
trónolsz. Emeld föl lépteidet ama örök romokra, min- * 
deneket elpusztított az ellenség a szentélyben. Orditot- 4 
tak bántalmazóid egyházadban, ott felálliták jegyüket 
je lü l1). Híressé tették magokat, mintha elhoznák magá- * 
nak az. Istennek, kifaragott fatörzsök által1), és most- * 
fejszékkel es porolyokkal szetrontják minden farag- 
ványát! Fölgyujtják szentélyedet, főidig megfertőztet- 7 
ték neved székhelyét. Mondák szivükben : Gyötörnünk 8 
kell mindnyájokat. Meggyujtották Isten mind n gyül- 
helyét az országban. Jeleinket nem látjuk többé, lát- ® 
nők sincs már, és senki közöttünk ki megtudhatná; 
meddig. Meddig még Isten, szidalmazzon az. ellenség ? 1® 
az ellenség nevedet örökké bosszúsággal illesse. Miért Ü  
húzod vissza kezedet és jobbodat*)? Az ölben őket 
tartani, hagyj föl4). Hisz Isten királyom eleitől fogva, 13 
ki üdvösséget szerez az országban. Te hasitád meg 13
') Nemzeti jelképül. —
2) A templom építésénél azon gondolattól, hogy abban a
Mindenliatósag szerabetünölog székelni fog , annyira át váltak
h a tv a , hogy minden ajándékot ez építkezéshez mint Istennek
közvetlen bemutatottat te kin ték.
3) 1' alatt a zsoltáros rendesen a büntetést érti ób PP] alatt
Isten kegyelmét.
*) Vagy az ölbentartáasal vess véget _
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mindenhatóságoddal a tengert, összezuzád a szörnye-
14 tegek fejét a vizen. Te törted szét a Leviátán fejeit,
15 adtad azt eledelül a pusztában1) lakó népnek. Te hasí­
tottad meg a forrást és a patakot; te száraztád k i a
16 sebes folyamokat Tied a nap és az éj, te helyezted be
17 a fényt és napot. Te szabád ki a föld minden határit,
18 nyarat és telet te alkottál. Emlékezzél meg e rrő l: A z- 
ellenség szidalmaz, Örökkévaló, és aljas nép gúnyolja
19 nevedet. Ne adj martalékul a vadnak gerlicéd életét;
20 nyomorult életéröl ne felejtkezzél el örökre. Tekints 
a szövetségre, mert telvék az ország sötét helyei2) a
21 kegyetlenség hajlékival. Oh, hogy a szegény nyomoru 
szégyenülve ne távozzék, hogy a szegény és szüköl-
22 ködő dicsőítse nevedet. Kelj föl oh Isten! védd ügyedet, 
emlékezzél meg szünteleni gyalázatodról, az alávaló-
23 tói. Ne feleddel bántóid kiáltását. Az ellened támadók 
dühöségök növekekedik szüntelen.
Isten íté le te t  ta rt.
75.
1 A z énekmesternek. Ne irtsd ki Ászáftól. H ódo-
2 lünk neked, oh Isten! neked hódolunk, és hogy neved
S közel legyen, hirdetjük csudáidat. „M ert kiválasztok
4 határozott időt, azután igaszágosan Ítélek. Féljenek a 
föld és minden lakója —  én megerősítettem annak osz-
5 lopait3) Szela. Azt mondom a dühöngőknek: ne dü­
höngjetek és a gonosztevőknek: ne em eljétek föl a
6 szarvat. Ne emeljétek föl magasra szarvatokat, ne
7 szóljatok kemény nyakkal. De nem keletről sem syugot-
’ )  Izrael mely a pusztában vándorolt. 
*; A U-gfelsSbb fokot érték el.
*) Az erkölcsi világrend.
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ról és nem is a hegyek ') pusztájáról. Hanem Isten itél le- 8 
alázza emezt, felmagasztalja amazt. Mert pohár van 9 
az Örökkévaló kezében, és a bor tele keverékkel2) föl­
pezseg és hagyja folyni a nedvet,3)  csak a söprejét is- 
zszák, szörpölik a föld gonosztevői. En pedig örökké 10 
hirdetni zengedezni fogok Jákob Istenének. És a go- 11 
noszok minden szarvát letöröm, fel fognak emelkedni 
a jám borok szarvai.
Istené az Ítélet.
• 76.
A z énekmesternek Neginothra. Á3záf zsoltára-1 
Dal. Megismertetik Jehudában az Isten, Jiszraelben 2 
nagy az ő neve. Es támada Sálemben sátor?, és laka 3 
Cijonban. Ott tőré szét a csillámló kézijat, paizst és 4 
kardot és hadat. Szela. Körül vagy világítva, hatal- 5 
más a pusztító hegyek fölött. M egfosztva látják 6 
magukat a legvitézebbek, mély álomba merülnek és 
nem találják mind azon bátrak kezeiket. Dorgálásod- 7 
tói Jákob Istene, elkábul mind szekér, mind ló. Te, 8 
rettenetes vagy, és ki állhat meg előtted, haragod­
n ál? Mennyből hallattod az Ítéletet, a föld megfélem- 9 
lék és hallgat. Ha az Isten fölkel ítéletre, meg szaba- 10 
ditandó da föld minden elnyomottjait Szela. Mert az 11 
emberi ü hnek kell téged dicsérni, tartósságból van a 
dühosség, melyet te körülővedzel. Tegyetek fogadást, 12 
és teljesítsétek az Örökkévalónak, Isteneteknek mind­
nyájan, kik ö körülte vannak adományokat kell vi- 
niök hódolatból. Ö kaszálja le a fejedelmek bátorsá- 14 
gát, félelmes a föld királyainak.
’)  Eljöveud a b ü n tetés , n e h o g y  term észeti tü n e m é n y n e k  t e ­
k in te ssé k .
’ )  A lk a t r é s z r k k e l .
__  *) n jC J fön éV jg y H k en íJ m in t.'n Z ’ Dl'higiiíií) .T t t f -tö l  (b e á z t a tn i) .
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Vigasz a nyomorúságban, meritve a néptörtóne-
lemböl.
77.
1 Az énekmesternek Jeduthunra. Ászáf szoltára.
2 Szavam Istenhez, ha felkiáltok, szavam Istenhez-ah
3 hallgass meg. ínségem napján keresem az urat; kezem 
éjjel ki van terjesztve, szüntelenül; lelkem megtagad-
4 ja , hogy vigasztalják őt. Megemlékezem Istenről, és 
nyögök ; gondolatokba merülök, és lelkem elbágyad.
5 Szela. — Szemöldőkimet megtartóztatod1), meg vagyok
6 zavarodva, és nem beszélhetek. Elmélkedem a hajdan-
7 kor napjairól, az ősvilág éveiről. Megemlékezem hur- 
jatékom ról éjszakán, szivemben gondolkodom  és lel-
8 kém vizsgálódik. Váljon az ur örökre eltaszithat-e?
9 avagy többé nem fog-e kegyes lenni? Oda van-é jó ­
sága nemzedékről nem zedékré? ígéreteinek végöklőn-e
10 örökre? Valljon az Isten a könyörülést elfelejtette?
11 avagy elzárta haragjában irgalmát? Es én mondám 
m ár: Szenvedésem megmarad3) el van változtatva a
12 felséges jobbja. Mégis eszembe jutnak Isten tettei, igen 
eszembe jutnak a hajdankorban végbe vitt csodáid
13 és elmélkedem minden munkáidról, és tetteidre gondo-
14 lók. Isten szent a te utad, ki oly hatalom, mint a mi
15 Istenünk? Te, oh Isten, csodatevő vagy, bebizonyítod
16 a népek közt hatalmadat. Megszabadítottad erőskarod-
l? dal népedet, Jákob és Jósef fiait Szela. Láttak téged
a vizék Isten, láttak a vizek —  reszkettek, a tenger?
18 mélyek dtihöngének. V iz árada a sürü fellegböl, csatto-
19 gának a felhők, nyilaid is szélyelrepültek. M ennydör-
') Az álomtól meg vagyokffosztva. ■'
*) Hasonló ablioz aJrtflNl NTI|hiiz 102, 28.
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fgésed szava a zivatarban, villámok világiták a föld 
kerekségét, megindula és megrázkodék a földgömb. A  20 
tengeren vala utad, és ösvényed nagy folyokon át és 
nyomaid nem esmertettek meg. Vezetted mint egy nyá­
ja t népedet, Mózes és Áhron által.
Az izraelita néptörténelme a kinyilatkoztatástól 
Dávidig.
78.
Ászáf oktató versezete Figyelj, népem, tanításomra, i  
hajtsátok füleiteket szám igéire. Megnyitni akarom pél- 2 
dabeszédben számat, özönltetek fönséges beszédeket az 
elökorból. Mit hallánk, és tudunk s miket apáink ne- 3 
künk elbeszélnek. Nem titkoljuk el azokat gyerme- 4 
keiknek. Az utóbbi nemzedéknek elbeszéljük az Ö rök­
kévaló dicséretét és hatalmát és csudáit, miket tőn. —  
Bizonyságot tett Jákobban, és törvényt adott Jiszrael- 5 
ben, melyet parancsolt őseinknek, közlendőket a gyer­
m ekekkel. H ogy megtudja a következő nemzedék, a 6 
gyerm ekek, kik születni főinevelkedni fognak, és ezek 
fölkeljenek és beszéljék el fiaiknak. Es Istenben he- 7 
lyeztetni fogják bizalmukat, és nem feledik el Isten tet­
teit, és parancsait megörzendik. És nem lesznek olya- 8 
nők mint az ő eleik, engedetlen és zabolátlan nemzedék, 
oly nemzedék, mely szivét nem erősítette, melynek lel­
ke az Istenhez hű nem vala. Efraim fiai1) fölszerelve 9 
mint íjászok, hátat forditának az ütközet napján. Ö k 10 
nem tárták meg Isten szővétségét és törvénye szerint 
járni vonakodának. Elf'eledék nagy tetteit és csudáit, 11 
melyeket nekik mutatott. Őseik előtt tőn csodát Micrá- 12 
jim tartományában, Coán virányin. Meghasitá a tengert 13
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Ephrajim a fötörzs, képviseli az egész népet. — Hol magit 
szabad nemzetnek, Isteni harcolónak kell vala mutatnia, megfor­
dult, és kédkedésbe és hitetlenségbe süljed.
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14 és á vivé őket, és a vizet falként megállitá. Es vezérlé
őket felhő által nappal és az egész éjszakán fény-
15 és láng által. Megrepeszté a sziklát a pusztában és
16 megitatá őket mint mély vizekből. És fakasztott folya­
dékot a sziklából és vizet sebes folyam gyanánt foly-
17 ászt. Még sem szűntek meg vétkezni ellene, és haragra
18 inditák a fölségest a pusztában. Es kisérték meg Istent
19 szivökben, eledelt kérni kéji éleményökre. Es szólának 
Isten ellen, mondván: „Terithet-e Isten asztalt a pusz-
20 tában is? Igen,,megüté a sziklát, és viz folyék és pata- 
k ok áradának Tud-e majd kenyeret is adni, vagy húst
21 is szerezhet-e népének? “ Hallá azt az Örökkévaló és 
megharaguvék, és tűz gyulada fel Jákobban és harag
22 gerjede föl Jiszráel ellen. Mivel nem hittek Istenben és
23 nem biztanak segítségében. Pedig kiadá parancsolatát
24 a felhőknek felülről, és az ég kapuit felnyitá. Eshagyá 
esni nekik mannát élelm ökre, és mennyei gabnát
25 ada nekik. Angyali kenyeret evék az ember, eledelt
26 külde nekik fölösleg. Fúni hagyá a keleti szelet az
i l  égen, és föltámasztja hatalma által a délit. És hullata
nekik húst mint a  port, és mint a tenger fövényét
28 szárnyas madarat. I.eszállitván azokat tábora köze-
29 pére és sátoraik körül. Es evének és igen jólaktak,
30 de kívánságukat betölté. Kívánságuktól még el nem
31 távoztak, még vala az étel szájukban. És az Isten 
haragja fölgerjede ellenök és megölé e lő k e lő it  és
32 Jiszrael ifjait földre terité. Mind e mellett ismét vét-
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keztek és nem hivének csodáinak. Megemészté hiába- 35 
valóságban napjaikat és éveiket rettegésben. Mikor 34 
őket ölé, megkeresék öt, buzgóan folyamodának Isten - 
hez, és megemlekezének, hogy Isten az ö segélyök, 35 
és a fölséges Isten szabaditójuk, de csak hizelgének 36 
szájukkal és nyelvükkel hazudának neki. Szivök nem 37 
vala állhatatos iránta, és nem vaíának hivek szövet­
ségéhez. 0  mindazonáltal, irgalmas, elengedé a bűnt, 38 
és nem veszté el őket és gyakorta fentartoztatá ha­
ragját és nem böszült föl egészen. És megemlékezék, 
hogy csak emberek ők, lehelet, mely elenyészik és 
vissza nem tér. Hányszor engedetlenek voltak ellene 4(* 
a pusztában, illették öt keserűséggel a kietlen va­
donban. Újra meg újra kisérték meg Istent és Jisz- 41 
rael szentjének bizonyos határt1) vetettek. Nem em- 4S! 
lékeztek többé hatalom kezéről, ama napról, melyen 
megmenté őket a sanyargatótói, hogy jeleket tett 48 
Micrájimban, és csodákat Coán virányain. Ö változ 44 
tatta vérré fo lyó ik at, és vizeiket nem ihattak. 0  46 
külde reájok mindennemű állatokat, és megemészték 
őket, és á békát, és ez elpusztitá őket. És ö adá a 46 
cserebogárnakföldtermékeit’s gyümölcseiket és munká­
jukat a sáskának. Leverette jéggel szőlőtőkéiket, és 47 
fügefáikat zúzmarával. Oda hagyá a jégesőnek mar- *8 
háikat és nyáj ukat a mennyköveknek. Reájok bocsátá 
haragjának tüzét, böszülést, bosszút és félelmet, rósz 
angyalok követségét. Haragjának utat nyita, nem ki- 60 
mélé meg leiköket a haláltól, és életöket döghalálnak 
általadá. Es leveri minden elsöszülöttet Micrájimban, 51
J) Hatalmat korlátoltnak tárták,
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62 erejűk zsengéjét Chám sátoriban. Elinditá mint a juho-
63 kát az ö népét és vezeté őket nyájként a pusztán. É s  
bevivé őket bátorsággal, hogy nem félének, ellenségei-
64 két pedig a tenger elboritá. És bevivé őket szent hatá-
65 raiba, hegyéhez, melyet jobbja  szerzett. És kiűzé elö­
lök  a népeket, fölosztá közöttök az örökséget zsinór­
mértékkel, és lakoztatá azoknak hajlékukban Jiszrael
66 nemzetségeit. És kisérték és megharagiták az Istent
67 a fölségest és bizonyságát nem tárták meg. És elfor- 
dulának, hűtelenek lettek mint apáik, hátrafordulának
68 mint a csalárd kézív. És haragra inditák ötét maga3 
oltáraik által és bálvány képeikkel felingerlék ötét*
89 Isten meghallá azt és felgerjede és megutálá Izraelt.
60 Elhagyá silói lakát, el a sátort, melyet lakká helyez­
el tetett az emberek között. És adá fogságra hatalmát és
A
62 dicsőségét, az ellenség kezébe. Es átadta kardnak né-
63 pét, és örökségére megharaguvék. iijait emeszté m e g
64 a tűz, és szüzei nem tisztelteitek1). Papjai hullottak el
65 fegyver által és utánok özvegyeik nem sírtak1). De fo- 
lébrede mintegy álmából az ur rettenetes mint a hős,
66 kinn erőt vön a bor. És megveré ellenségeit hátul, örök
67 gyalázatot bocsáta rájok. Megveté Jósef sátorát és Ef-
68 raim törzsét nem választá. És választá Jehuda törzsét,
A
69 Cijon hegyét, melyet megszereté. Es fölépité magas 
egekként szent hajlékát a földként, melyet örökre
70 alapita. És ö kiválasztá szolgáját Dávidot, fölvévén ötét
>) M en yegző i d a lo k k a l, m ive l férj n é lk ü l k e lle tt  m arad u iok .
*) A fé le lom  h írre  a z o n n a l m eg h a ltak .
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a juhok aklai mellöl. A  szoptatos juhok mellől hozá el 71 
őtet, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Jiszraelt, 
az ö örökségét. Es ő legeltető, azokat az ö lelkenek 72 
tökeletesrége szerint, és kezeinek okossagá szerint 
vezérlette őket.
Bosszú és segélyérti könyörgés Jeruzsálem 
romjain.
79.
Ászáf zsoltára. Isten! jöttek népek örökségedbe, t 
megfertőz tették szent egyházadat, változtatták Jerusá- 
lájimat omladék rakássá. Oda adák szolgáid holt-testeit 2 
eledelül az égi madárnak; jámboraid húsát a földi va­
daknak. Onták vérüket mint a vizet Jerusálájim körül, 3 
és senki eltemet. Lettünk gyalázat tárgyává szomszé- 4
daínknak, guny-s csúffá kik körülöttünk laknák. Med- 5
f
dig még Örökkévaló akarsz haragudni örök k é? E g 
mint a tűz boszankodásod. Öntsd k i mérgedet a népek- 6 
r e , k ik  el nem ismernek és azon bii’odalm akra, me-
1 yek  nevedet segítségül nem hívják. Mert meg emész- 7 
tették Jákobot és lakát elpusztították. Neemlékézz meg 8 
többé őseink vétkeiről, sietve előzz meg minket könyö- 
rületességeddel, mert igen is tönkre jutottunk. Légy 9 
segítségül nekünk, üdvösségünk Istene, neved dicső­
ségéért, és ments meg minket' és bocsásd meg vétkein­
ket a te nevedért. Miért mondanák a népek: Hol van 10 
Istenök ? legyen nyilván a népek között szemeink lát­
tára a boszuállás szolgáid kiöntött ' vérűkért. Jusson 11 
ti*
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elődbe a bilincseltek sóhaja. Karod nagysága által gyá-
12 molitsd a halálra Ítélteket. Fizesd viszsza szomszédaink­
nak hétszeresen keblükbe szidásukat, melylyel rágal-
18 mázták téged, Uram! Mi pedig, néped é3 legelőd juhai, 




1 A z  énekmesternek Sosánim-Edutbra Ászáf zsol-
2 tára. Jiszrael pásztora, hallgass m eg! ki Jósef juhait 
vezetéd, ki a Cherubok között székelsz, jelenj meg.
3 Efrájim, Benjámin és Menasse előtt, ébreszd föl hatal-
4 madat, és jö jj segítségünkre! Isten vezérelj vissza min-
B két, engedd arcodat világítni és mentve leszünk. Örök­
kévaló, seregek Istene, meddig gőzölögsz néped imája
6 fölött. Adsz nekik étkitl siralmas kenyeret és itatod
7 őket könyekkel, teljes mértékben. Civóaás tárgyává tet­
tél minket szomszédainknak, és ellenségeink csúfolnak
8 minket. Seregek Istene vezérelj viszsza minket engedd
9 látnunk világító arcodat, és meggyógyulunk^ Szölötőt 
hozál ki Miczrájimból, kiüzél népeket és azt ültetéd be.
10 Tért üritél neki, és mélyen engeded gyökeret verni és
11 ellepé a tartom ányt Elborítva valának hegyei árnyától
12 és vess2seivel Isten cédrusai. Ö terjeezté ki vesszeit a
13 tengerig és függő ágait a folyamig. Miért rontottad le 
kőfalait, hogy minden tépje, ki arra az utón elmegy.
14 Fölturja azt az erdei vadkan,1) és a mi m ozog a mezön,
16 legeli azt le. Seregek Istene! fordulj meg kérlek, tekints
' )  Öli, bár csak ellenségeink, kik épen, mint mi hymnusaik*t 
Isten dicsőítésére e könyvböl merítenének, itt e névnél visuziriad-
i inak, pirulnának és elbalaványodnának.
\
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le mennyből, nézd és védelmezd szőlőtőkédet. És légy 16 
oltalom l) annak, melyet jobbod  ültete és fiadnak *) kit 
megerősitél magadnak. Lepörzsölve a tüztöl, levágatva 17 
fenyegető arcod egészen ki-írtja azt Legyen kezed jo b - 18 
bőd  férfiúján az emberfián, kit meg erősitél magadnak.
És mi el nem távozunk tőled, eleveníts meg ismét min- 19 
két, és nevedet fogjuk segítségül hívni. Örökkévaló 20 
seregek Ura, vezérelj vissza minket, engedd arcodat 
világitni és meggyógyulunk.
Dal a puzon harsogtatási napjára.
81. _ (n:»n ewt s)
A z énekmesternek Gittithra. Ászáftól. Örüljetek 1 
hatalmunk Istenének, vigadjatok Jákob Istenének. 2 
Kezdjetek éneket, adjatok ide dobot, kellemes hárfát 3 
lanttal. Fújjátok holdujitáson a harsonát a láthatlau- 4 
ságnál4) ünneplésünkhöz. Mert ez parancs Jiszraelnek, 6 
Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul Joszef 6 
nemzédéke között adta, —  midőn Micrájim földéről k i­
indult, halottam annak nyelvét, k it  nem ismertem. 
„Levevém  a tehert válláról, hogy kezei a rabszerszám- 7 
tói mentek legyenek. Az ínségben segítségül hívtál, és 8 
megszabadítottalak, meghallgattalak a vihar felhőbe 
burkolva, megkísértettelek Meriba vizénél. Szela. Hall- 9 
gass rám népem ! óvni akarlak Jiszrael ha hallgatnál 
reám. Ne legyen közted idegen Istenséged és ne borulj 10 
le más Isten előtt. Én vagyok az Örökkévaló Istened U 
ki fölhoztalak Miczrájim földéről, nyisd ki tágra szá­
dad és be akarom azt5) tölteni. De az én népem nem 12 
hallgatott szavamra Jiszrael nem engedelmeskedett 
nekem. Azért hagyám őket szivük önhittségében, jár- 13
hatnak saját tanácsukban. Yajhaengedelmesvol na nekem 14
1) helyett.
2)  Elsoszülott Jiszrael Moz 2 k. 4.22.
3) A szó hagyomány szerint szenvedéseink Egyiptomban Tischri 
Isii napján szűntek meg.
<) Á holdnak.
s)  „Az" a kívántra vonatkozik, nem pedig a szájra.
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15 Jiszrael utaimban járna. Csak hamar elleneit mega-
16 láznám és gyűlölői ellen fordítanám kezemet. Az 
Örökkévaló ellenségei , neki hizelgnének, és jólétők
17 ideje örökig állana főn. És ö tápláltá azt a búzának lég 
kövérebbjével, mézzel a kősziklából ki elégitnélek.
Az igazságtalan birák ellen.
82.
1 Aszáf zsoltára. Isten szilárdan áll az isteni gyüle­
kezetben! A z Istennek közepette Ítéletet kell hozni1) !
2 Meddig Ítéltek igazságtalanul és meddig emelitek a
3 gonoszok tekintélyét? Szela. Szolgáltassatok igaszá- 
got a szegénynek és árvának, a nyomorult-és szüköl-
4 ködőn«k igazságos ítéletet nyerjen tőletek. Mentsétek 
meg a szegényt és a szükökődöt a gonosztévők kezé-
6 bői ragadjátok ki. Mit sem tudnak és nem is gondolnak, 
sötétségben járnak, azért ingadoznak a föld minden
6 alapjai. Mondám Istenek vagytok s a legfönségesebb
7 fiai mindnyájatok. Azonban mint közem berek nem 
haltok ki, és mind akármelyik a fejedelmek között hull -
8 tok el. F el óh Isten! itéld meg te a földet, mert birto­
kodba* vagynak minden népek.
Izrael ellenséget — Elátkoztatásuk.
83-
2 Dal. Ászáf zsoltára, Isten ne engedj magadnak
3 nyugalmat hallgass és ne vesztegelj; óh Isten. Mert 
im e, ellenségeid dühöngnek és gyűlölőid fejet emel-
4 nek. Néped ellen ravaszok a tanácsban és tanácskoz-
6 nak védenceid ellen. Szólnak : Jertek irtsuk ki őket, 
hogy többé nemzet ne legyen és hogy a név „Jiszrael“
«  többé ne is említessék.'* Igen tanácskoznak egyszivü-
7 le**, ellened kötnek frigyet. Edom és Jismael sátora.
° _______
')A  bírónak hivataloskodásában aion gondolattol kell áthatva 
lennie, hogy az ur Isten jelen van. E felfogásnál nem a/. B T O  a 
2. versrsjszot az elsője töl elválasztanunk és egy a dalnok panasza 
a 2ik versben élesebben áll elé.
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Moáb és Hagrimak. Gebál és Áramon és Ámálek, Ple- 8 
seth, Cor lakóival együtt. Asur is be van kebelezve 9 
v e lő k , ők ága Lót fiainak. Szela. Ú gy bánjál velők W 
mint Midjánnal mint Sziszravál és Jabimmal Kison 
patakjánál. Ki-irtattak En-D ornál, és lettek a föld 1* 
ganéja. Tedd őket olyanokká mint O rebet, Seebet és 12 
mint Sebachot és mint Salmunát minden fejedelmeiket. 
K ik mondának: Foglaljuk el magunknak Jákob lak- 13 
helyeit. Istenem tedd őket a forgataghoz hasonló a 
polyvához a szél előtt. Mint a tűz, mely az erdőt elégeti 
és miut a láng, mely a hegyeket m eggyujtja. íg y  ül- 16 
dözd őket viharaddal, és szélvészeddel rettentsd meg 
őket. Töltsd be arcukat gyalázattal, és keresni fog- n  
já k  nevedet, Örökkévaló. Szégyenüljenek meg és is 
rettegésben legyenek örökké, piruljanak meg és vesz- 
szenek el. Es tudják m eg, hogy Te, kinek neve 19 
„Ö rökkévaló," te egyedül vagy fölséges az egész 
földön.
A templom utáni vágy.
84.
Az énekmesternek Gittithra Korách fiaitól zsol- * 
tár. Mily kellemesek lakhelyeit seregek Örökkévalója a 
Ohajtozik és eped lelkem az Örökkévaló udvaraiba 3 
szivem és testem kívánkozik ez élő Istenhez. A  ma- 4 
dár is talál hajlékot és a fészket a hová teszi fiait; 
te seregek Örökkévalója, oltáraid, királyom és Iste­
nem. B oldogok egyházad lakói szüntelenül dicsérnek 5 
téged. Szela. — Boldog ember, kinek ■ erőssége te c
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•benned van, egyengetett utak vannak sziveikben.
7 Zarándokolván a siralom völgyén át, azt forrássá, 
teszik, még magát a kellemetlent1)  áldással tölti meg.
8 Ú gy zarándokolnak erőről erőre2) megjelennek Isten
9 előtt Cijonban. Ö rökkévaló, seregek ura! hallgasd
10 meg imám, figyelj reá Jákob Istene! Szela. Föl ol- 
talompaizsunk3) nézz alá, oh Isten, és tekints fól-
11 kented arcára. Mert egy nap jobb házad udvaraiban 
mint (máshol) ezer, többre becsülöm a küszöbben ál­
lam Istenem egyházánál, mintsem a gonoszok sátrá-
12 báni lakást. Mert nap és paizs az Örökkévaló, Isten 
kegyet és becsületet ád az Örökkévaló, nem tagad
13 m eg semmi szerencsét az ártatlanságban járótól. Se­
regek Örökkévalója boldog, ember, ki benned bizik.
Segélyórti könyörgés a száműzés után.
85.
!  A z énekmesternek. Korách fiaitól zsoltár. Jó
2 akarattal valál, Örökkévaló, országod iránt, vissza
3 hozád Jákob foglyait. Megbocsátád néped vétkeit,
4 elfedéd minden bűneit. Szela. Viszsza vontad rólok 
minden haragodat, megtartóztatád további fölgerjedés-
5 töl magadat, Vezess vissza minket üdvünk Istene, és
6 velünk szüntesd meg haragodat. Valljon örökké harag- 
szól-e reánk? kiterjeszteni fogod-e haragodat nemzedék-
7 röl nemzedékre. A vagy nem fogsz-e bennünket fölélesz-
8 teni ésnéped benned örvendezni fog. Mutasd meg nekünk, 
Örökkévaló kegyességedet, és üdvödet add nekünk.
9 Hallgatok —  mit szól az Örökkévaló Isten? hogy bé­
kességet igér népének és jámborainak csak hogy
10 visza ne térjenek az ostobaságra. Valóban közel van
' )  rnío =  n^b Kir. 2 k. u .  2e.
*) Vonatkozás 5 versre d.
3)  A királyt.
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az ötét féléknek segedelme, hogy dicsőség lakjék 
honunkban. A  kegyelem  és hűség összetalálkoznak, 11 
igazság és béke m egcsókolják egymást. Igazság virul 12 
fö l a földből és üdv alá tekint a mennyből. A z Örök- 13 
kévaló a jó t is megadja és földünk meghozá termé­
két. Ü dv előtte járván és teszi ősvényül lépéseinek. 14
Segedelemérti könyörgés.
86.
D á vid imája. Hajtsd hozzám Örökkévaló füledet i 
hallgass meg engem, mert szegény é3 szűkölködő 
vagyok. Őrizd meg lelkemet, mert jám bor vagyok 2 
segítsd meg szolgádat, te, Istenem, ki benned bízik 
Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád fölkiáltok egész 3 
nap. Vidámitsd meg szolgád lelkét, mert hozzád 4 
emelem szivemet. Mert te uram, jó  vagy mindent. 5 
megbócsátó és véghetetlen kegyelmes azokhoz, kik 
hozzád fö kiáltanak. Figyelj Örökkévaló imámra és 6 
hallgass esedezesém szavára. ínségem napján hozzád 7 
főikiáltok vajba meghallgatnál ergem , Nincs hozzád 8 
hasonló az isteni lények között, Uram, és nincs ha­
sonló tetteidhez. Minden népeknek, melyeket terem- 9 
tettél, el kell jönniök és meghajolniok előtted, Uram 
és tiszteletet adniok nevednek. Mert magasztos és csu- io 
datevö vagy te Isten csak egyedül. Taníts meg en- 11 
gém , Örökkévaló, utadra! hogy járjak igazságodban 
odp, igazgasd szivemet hogy nevedet tiszteljem, Hálát 12 
akarok neked adni, teljes szívvel és dicsöitni neve­
det örökké. Mert nagy jóságod van rajtam, hogy meg- is
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14 mentetted lelkemet a mély sírgödörböl. Isten a ke- 
vélyek feltámadnak ellenem és mint az erőszakosak 
csoportja életem után törnek, és veled nem gondol-
15 nak. T e pedig Uram, könyörületes és irgalmas Isten,
16 hoszútürő, jóságteljes és igazságos. Fordulj felém és 
könyörülj rajtam, erősítsd a te szolgádat hatalmad által
17 és segítsd meg szolgálóleányod fiait. Tégy javam ra egy 
jelet, hogy lássák gyűlölőim es piruljanak el, ha te 
Örökkévalóm, megsegitsz és vigasztalsz.
Cijon, mint Isten elismérés helyje, öszehasonlithatlanl).
87.K orách fiaitól zsoltár, ének van melynek keletke­
zése, a szent hegyeken. Jobban szereti az Örökkévaló 
Oijon kapuit Jákob minden hajlékainál. Fölötte dicsőt
4 benne tanítanak, Isten városa! Szela. Dicsérhetem Raha- 
bot és Bábelt mint elismerőimet? ’)  nézdPlesethetet és Cort
6 m eg Kust, váljon o l y a n o t t  született? Cijonról pedig 
m ondatik: egy férfiú és ismét egy férfiú benne szüle­
tett4) és ő alapította mint a legfölségesb. Az Örökké­
való megszámlálja; ha népek írnak: E z ott született*). 
Es énekesek mint a fuvolások! Minden forrásún ben­
ned1) vagynak.
A fölötte szorongatottnak panasza.
1 88. Zsoltar-énekKorách fiaitól az énekmesternek
2 Mácbeláth-Leánothra oktatás eszrachi Homantól. Ö rök­
kévaló szabadulásom Istene, a mit nappal kiáltok hoz-
j  zád éjjel már előtted legyen1). Jusson elődbe, imám,
4 hajtsd fiiledet rimánkodásomra. Mert teli fáj dalmakkal
6 az ér lelkem, életem közéig a sirhoz. Én számiáltatom
' )  Ennek megértéséhez, minden más zsoltárt nehézségekben 
feliilhalstó fejezetnek a jegyzet előre bocsátandó, hogy a költő 
hegjnsgafJaton állván és Cijont maga előtt kiterjedve látta, ezen 
Isten városának dicséretében áradozik. Dicsbeszédénék közepetteir 
fülébe hatnak L.Talmud 3, 8. ;iz énekesek dicső hangjai a templom­
tól, ettől elragadtatva, félbeszakásztja beszédét, s midőn a 7. verset 
kiáltja, rángatodzásban áll itt, bőséges érzelmeiben elveszve. Ezzel 
magyarázható a zsoltáros gyors félbeszakasztáía és a rövid vala­
mint a lárntlan felkiáltás, mellyel a dalnok végez. — Hogy BHp 
’ V rO  UiTB’ ezen, zsoltár címéhez tartozik, R a s c h i  véleménye. — 
*) Isten kérdése. s)  Az igaz Isten hívője. •<) Cijon sok istenfélő 
emberrel bir. s)  Ki áltahik a történelemben szentnek följegyezve 
van, Iften előtt nincsen értéke. 6) Te, Cijon, nekem életforrás vagy. 
7 )  Ezen hasonlat hozva van egy királyról , ki valamely kér-
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a sírba sülyedőkhöz, hasonló lettem oly emberhez, 
kinek nincsen ereje. A  holtak között, már kétségbe 6 
esve, mint megölettek, k ik  a sírban feküsznek, k ik ­
ről többé meg nem emlékezel, kik kezed által elsza- 
kasztattak. Vetél engem az alvilág sirgödrébe, sötét- 7 
ségbe mélységes helyekre. Reám nehezül haragod 8 
minden hullámiddal nyom. Szela. Eltávoztátod tőlem 9 
ismerösimet, tettél engem előttük utálatossá, bezárva, 
ki nem mehetek. Szemem megsenyvedett a nyomorúság 10 
miatt, hozzád kiáltok, Örökkévaló minden nap, k iter­
jesztem feléd kezemet. Holtakon csodát akarsz tenni? 11 
avagy árnyékok támadjanak föl és dicsőítsenek téged? 
Szela. Hirdetik-e a sírban jósagodat hűséget az enyé- 12 
tzetben ? Megtudják-e a sötétségben csudádat és igaz- 13 
Ságodat a feledékénység országában ? És én kiáltok 14 
hozzád, Örökkévaló és reggelenként megjelenik előtted 
imám. Miért veted el telkemet, rejted el arcodat előlem 
Nyomoru vagyok és eltűnők megrázkódtatástól1) rette- 15 
géseidet tűröm, kétségbe esem. Réám száll hara- 17 
god  parazsa, ijesztő csapásid megölnek engem.Körül- 18 
vesznek engem mint a vizek, szüntelenül körülvesznek 
engem egyetemben. Eltávoztátod tőlem barátot és tár- 
sat és ösmerőseimet —  ah, sötétség !
Dávid háza hanyatlása miatti panaszok.
89.
Oktatás Etán — Ezráchitól, A z Örökkévaló jóságát i  
örökké megéneklem, nemzedékről nemzedékre hirdetni 2 
akarom hűségedet számmal. Mert azt mondám: Örökké s 
tart kegyelmességed az éghez hasonló, mely által változ 
hatlanságodat bizonyítod *). Köték szövetséget válasz- 4
vénynek megvis gálását még ugyan azon a napon előveszi, ha 
különös figyelmét magára vonta.
») Raschi után.  ^ .
2) Az egész természetben csak az ég egyedül, mely semmi 
változásnak alá vau vetve. L, Redák.
12*
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t  tottammal, megesküvék szolgámnak Dávidnak, ő rö k re
megerősítem ivadékodat és megépítem nemzedékről
6 nemzedékre király i széked. Szela. É s  hirdetik az egek 
csudáidat Örökkévaló, hőségedet is a szentek gyüle-
7 kezeiében. Mert k i a felhőkben mérközhetik az Örök­
kévalóval ? K i  hasonlít az Örökkévalóhoz az Isten fiai
8 között. Isten rettenetes a szentek magas gyülekezetei­
ben, és tisztelve minden az ő környezőktől fölötte.
9 Örökkévaló, seregek Istene, ki oly erős mint te, Jah, és
10 mégis hűséged körüled van1). Te uralkodói a bánykodó
11 tengeren, ha habjai fölemelkednek, te csillapítod le. Te  
szétzúzod mint az agyonvert Rehábot1) karod hatal-
l í  mával szétszorád ellenségeidet. Tied az ég, tied a föld 
is  is, a világ és a mi azt betölti— te alapitád. Éjszakot é» 
delet— te teremtél, Tábor és Chermon ne7 ed által ör- 
1* vendnek. Tied a kar a hatalommal, hatalmas a te kezed, 
lft fönséges a te jobbod. Igazság és jog királyi széked 
1® támassza, kegyelem és hűség já r szined előtt. Boldog 
nép, k i a puzonharsonát ism én’) Örökkévaló, szined
17 világában jár. Nevednek örvendnek naponta és jósago d
18 által fel magasztaltatvák. Mert erejök dísze to vagy, és
19 kegyedből magas az ö szarvuk. Mert az Örökkévaló
S0 a mi védpaizsunk Jiszrael szentje, királyunk. Hajdan
szolál személyesen szentednek') mondván „fölmagas**
<) Korlátlan hatalom, erénynyel pirosítva i> élet minded 
eseményeiben még egy ember sem biiouyitotta be tettel.
*) Kaschi szerint: Micirájim.
s)  Az áldozatoknál és ünnep napokon.
4)  Náthán prófétához.
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talok egy ifjút a népből. Megtalálám Dávidot, szolga-
' P  Ml I 'i " ' •>»»*•*■ x : •**-. v mit I &■
mát'szent olajommal fölkeném öt. K ivel szilárdon 
maradjon kezem, és karom erősítse meg őt. Soha ne 
ingerelje öt ellenség, és az igazságtalan ne vegyen rajta 
erőt soha. Széttöröm előtte ellenségeit és gyűlölőit meg­
verem. É s  hűségem és kegyelmem legyenek ve le, és 
nevem által legyen magas hatalom szarva. E s kiter­
jesztem a tengerig kezét, és a folyamig jobbját. 0  engem 
megszólítaná apám vagy te, Istenem, és segítségem 
kősziklája. É n  is tevém őt elsöszülötté, legfölségesbbé 
a föld királyai között. Örökké megtartom neki kegyel- 
memet és szövetségem állandó vele. E s föntartom min­
dig ivadékát. és királyi székét mint az ég napjait. 
Hogyha pedig gyermekei elhagyják tanomat és igaz­
ságomban nem járnak. F o g y  törvényeimet megszegik 
és parancsaimat nem tartják. Úgy megbüntetem veszö- 
vel vétkeiket, csaj ásckkalbüneiket. De kegyelmemet 
el nem veszem ö tőle, és nem leszek hazugó hűségemen. 
Fö l m m  bontom írif yemet és a mit ajakim szóltak, 
meg nem násitom. Szentségemre esküdtem Dávidot 
nem ámítani. Ivadéka mind örökké maradjon, és k irá­
ly i fczéke miként a nap előttem. Mint a hold örökre 
megerősítve. E s  ama tanú a felhőkben megmarad. Szela 
és mégis elvetetted és megutáltad, és felboszankodtál 
iölkented ellen. Felbontod a szövetséget szolgáddal, 
földhöz vénén kor óráját. Lerontád minden kőfalait és 
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43 lette elmenő, szomszédjai csudává lön. Fölemeled elle­
neinek jobbját, megörvendeztetted minden ellenségeit.
44 Megtompitod is kardja élét, és nem segíted m ega  harc-
46 bán. Eltörlötted fényességét, és királyi székét a földig
46 lerontottad. Megrövidítéd ifjúsága napjait, burkolván
47 őtet szégyenbe. Szela. Meddig még Ö rökkévaló? el-
& akarod magadat rejteni örökre ? É g mint a tűz harago d .
48 Gondold meg mily múlandó vagyok, mily hiába való-
49 Ságra minden embert teremtettél. Mely ember él és 
nem látja a halált? megmenti lelkét a koporsó hatal-
60 m ából? H ol vannak előbbi kegyeid , Uram , melyeket
51 Dávidnak ésküvéssel fogadtál hűségedre? Gondolj 
Uram szolgáid gyalázatára, türelmem keblemben oly
62 sok néptől. H ogy elleneid gúnyolnak, Örökkévaló, 
hogy gúnyolják fölkentednek minden léptét nyomát.





X Moseh imája, az isteni férfinak, U ram ! Menhelyünk
2 v a lá l te nemzedékről nemzedékre. Még mielőtt a hegyek 
létesültek, földet és világot támadni engedéd, öröktöl
3 fogva örökké te vagy, Isten. Te visszavezeted a halan­
dót a föloszlásig, m ondván: Térjetek vissza1). Ádám
4 fiai. Mert ezer év a te szemeidben, mint a tegnapi 'nap,
’ )  A porhoz. Jertek viasza, i>, A lélekre T»n»tko*ól*f.
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mely elmúlt, és egy őrszakasz az éjben. Oda özönlöd 5 
őket, álomban lesznek és reggel úgy já r mint a fű. Reggel « 
virágzik és elváltozik, estve le van vágva és elhervad. 
M ert kim ulunk haragodban, és boszonkodásod miatt 7 
elenyészünk. Te helyezed gonosz cselekedeteinket 8 
elődbe, titkos bűnünket arcod világa elé. Mert minden 9 
napjaink elenyésznek haragod, miatt, megemésztjük 
napjainkat mint a fecsegést1). Életünk napjai bennök 10 
70*) év és ha izmos testű 80 év, de kevélységők vesződ- 
ség és nyomorúság, mert levágva hirtelen, elrepülünk.
K i  érti meg haragod erejét, és mint rettentőséged úgy 11 
boszonkodásod? Úgy tudass velünk napjainkat szám- 12 
lálni, hogy bölcs szívet nyerjünk. Fordulj felénk Örök- IS 
kévaló meddig tart még? Könyörülj szolgáidon. Tölts U  
be minket reggel kegyeddel, hogy vigadjunk és örvend­
jü n k  minden napjainkban. Vidámits meg minket a 15 
napok után, mikor sanyargattál bennünket, az eszten­
dők után, mikor Ínséget látánk. Hadd látszassék szol- 16 
gáidon a te műved és a te fönséged gyermekeiken. É s  l 7 
legyen az úristenünk kegyessége mi rajtunk és kezeink 
müvét erősítsd meg végettünk, és kezeink munkáját oh 
« r ősitsd meg azt.
Az isteni védelem hatalma.
91.
A  k i a Fönséges oltalma alatt nyugszik, a minden- 1 
ható, védárnyékában tartózkodik. Mondom az Örökké- !  
valóról menedékem és erődöm, Istenemről, kiben bizom, 
hogy megment téged a veszélyes tőrtől, a pusztító dög- 3 
halál elől. Szárnytollaival fedez be téged, és szárnyai * 
alatt bátorságban leszesz paizs és vért neked hűsége. 
Kém  kell félned az éjjeli rémtől, nyíltól, mely oda repül 6
>) Sóhajtás: i»-
*> Állanak . . . bál.
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« nappal. A  vésztől, mely a homályban járdái és a ragály
7 mely délben pusztít. Hulljanak bár oldalad mellől 
ezeren, és tíz ézeren jobbod felől-hozzád nem közelit.
8 Csak szemeiddel nézesz és a gonoszok jutalmazását
9 látod. Mert az Örökkévalóban védelmemet, a fönséges-
10 ben menédékedet helyezed. Nem ér téged baj, és semmi
11 csapás közelit sátrodhoz. Mert angyalainak megparan- 
13 csolá éretted, hogy megőrizzenek minden utaidon. Kézen
13 hordoznak, hogy ne ütközzék lábad kőbe. A z orosz­
lánon és viperán, jarhatsz te, összetiprod a kölyök
14 oroszlánt és a sárkányt1). „Minthogy kedvel engem, 
és én megmentem őtet, hatalmassá teszem, mert ismeri
15 nevemet. Segítségül hí, és meghallgatom őtet vele va-
16 gyök ínségben, megmentem és dicsőítem őtet. Hosszúi 
élettel betöltőm őtet, és meglátni engedem üdvemet.*
Isten Igazgatása az erkölcsi világban.
92.
1 Zsoltár. Szabbatnapi ének. Kellemes az Istennek
2 hálát mondani és zengedezni nevednek, oh fönséges. 
 ^ Hirdetni reggel jósagodat, és hűségedet éjenként. Tiz
8 hurú hegedűvel lanttal, higgájonon hárfával. Mert
örömérzést szereztél, Örökkévaló munkáddal, kezeid
6 müvednek örvendek. M ily magasztosak m u n k áid  Örök-
7 kéva lóm ! Igen mélyek.gondolatid. Az együgyü nem
8 gondolja meg, és az esztelen nem éri föl eszével. Ha
' )  Isten igái.
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rosszak zöldelnek mint a fü és virágzanak miuden ijjj 
gonosztévök, hogy örökre elvesszenek. Te pedig, Ö rök- 9 
kévaló, magasztos vagy mindörökig. Mert ime, elleneid 10 
Örökkévaló, mert ime, elleneid, elvesznek, elszéled- 
nek minden gonosztévök. D e te fölemeled mint Reémét t i  
hatalomszarvamat, átáztatva vagyok fris olajjal. És 12 
szemem meglátja elleneimet, azoktól, kik ellenem 
támadnak, a gonoszt, meghallják füleim1). A z igaz is  
virul mint a pálma, mint a cedrusfa a Libanoson fel­
sarjad. Ültetve az Örökkévaló házában Istenünk 14 
udvaraiban virágot hajtanak. Még öszkorukban is 15 
gyümölcsöznek nedvteljes, és zöldek maradnak. Hir- 16- 
detni, hogy az Örökkévaló igazságos, én szirtem, és 
nincs benne feddésre való.
%
Isten, a világuralkodó. I
93. ' 
Ae Örökkévaló uralkodik, fönségben öltözködve fi
öltözködve van az Örökkévaló hatalomban, melylyel f 
övedzi magát és szilárdan áll a m indenségésnem inga- 
dozik. Szilárd királyi széked örök idők óta, öröktől 2 
fogva létezel. Emelik a folyamok, Örökkévaló, emelik 3 
a folyamok szavukat, emelik a folyam ok zugó habjai­
kat. De sok vizeknek szavai fölött, a tenger hatalmas 4 
hullámai fölött, hatalmas magasságban az Örökkévaló. 
Tanúságaid igen hitelesek, házadnak illik szentség, 5 
Örökkévaló, a napok végezetéig.
Erőszak hitetlenségből. —  A bosszúálló büntetés.
94.
Bosszúállás Istene, Örökkévaló, bosszúállás Istene 1 
jelenj m eg ! Em elkedjél! föld bírája, add meg a jutalmat 2 
a gőgösnek. Meddig szabadjon a hitetleneknek Örök- 3 
kévaló, meddig még örvendezni az istenteleneknek ? 
Fecsegnek, szólnak dacosan, pöffeszkednek annyi go - 4
’ )  Bukásukat.
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5 nosztévők. Népedet, Örökkévaló elnyom ják, és örök-
6 ségedet legázolják. Özvegynöket és jövevényt megölnek
7 és árvákat gyilkolnak. És igy szólnak : nem látja ezt
8 Jah, és nem ügyel rá Jákob Istene. Vegyétek eszetekbe 
már egyszer ti balgatagok a nép között és ti bolondok,
S m ikor okultok valaha? K i a fület ültette be, ne
JO hallja? ki a szemet képezte, ne lásson. K i nemzeteket
11 m egfedd ne büntessen. A z Örökkévaló ismeri az em-
12 berek gondolatait, hogy azok hiába valók. B oldog em­
ber, kit te büntetsz Jah, és törvényed által megtanítod?
13 bátorságban maradjon a veszedelem naj)jai elöl, míg
14 megásatik az istentelennek büntetés verme. H ogy az 
Örökkévaló nem veti meg népét, sem örökségét el nem
15 hagyandja. H ogy az igazsághoz víszatérni kell a jog - 
j nak és e z t !)  követniők kell mindnyájinak kik egyenes
16 szivüek. Kilép föl mellettem a gonoszul cselekedok
17 ellen, k i védelmez a rosztevök ellen? H a az Örökké­
való nem lenne segedelmem, alig hanem lakóznék már
18 a holtak csöndeségében lelkem. M ikor mondám most 
már inog az én lábam —  kegyelm ességed , Örökké-
19 való gyamolitá engem. Aggodálmaim növekedésénél
20 bennem — vigaszaid fölvidámiták lellcemet. Lehet-e 
téged összeszövetkezni az igazságtalanság székével,
21 mely bajt szerez a törvény szine előtt. Hadd csödül- 
jenek  az igaznak élete ellen és hadd kárhoztassák az
22 ártatlan vért. És igy az Örökkévaló lön nekem kövá-
23 ram és Istenem óltalom kősziklája. És ö visszahozá
reájok az erőszakot és gonoszságukban kiveszti. K i irtja 
őket az Örökkévaló mi Istenünk!
’ )  A jognak
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Jertekhadd énekeljünk az Örökkévalónak, vigad- l  
sunk üdvünk szírijének. Lépjünk színe elébe hálaadás- 2 
ja l és énekkel dicsérjük őt. Mert mindenható magasz- & 
tos az Örökkévaló és fölséges király minden Istenség 
fölött. Kinek kezében vannak a föld mélysége és övei 4 
a bércek ormai. Övé a tenger, ő készité, és a száraz 5 
föld, melyet kezei alkoták. Jertek, imádjuk őt, borul- 6 
junk le, hajtsuk meg térdeinket az Örökkévaló teremtő 
Istenünk szine előtt. Mert ő a mi Istenünk, és mi legelő 7 
népe és kezének nyájai e napon még, ha szavára hall­
gattok. Ne engedjetek keménynyé válni sziveteket mint 8 
Meribában, mint a megkisértés napjan a pusztában. 
Midőn őseitek megkisértének engem, megvizsgáltak, 9 
jóllehet látták működésemet. Negyven évig szenvedék 10 
unalmat e nemzedék miatt, és m ondék: Téves szivü 
nép ez, hogy nem akarja megismerni utaimat. Mert 11 
megesküdtem haragom ban: Soha be ne jöjjenek nyug­
helyemre ' ) .
Isten uralkodik és ítél.
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Énekeljetek azÖrökkévalónak uj éneket, énekelje- 1 
tek az Örökkévalónak egész föld lakói. Énekeljetek 1 
az Örökkévalónak, dicsőítsétek nevét, hirdessétek nap­
ról napra segélyét. Beszéljétek el a nemzetek között 3 
dicsőségét minden nép közepében csodatetteit. Mert 4 
magasztos az Örökkévaló és nagyon dicsöitett, rette­
netes ö minden istenségek fölött. Mert a pogányolc 5 
istenségei bálványok az Örökkévaló pedig az eget 
teremté. Fönség és fény van szine előtt, dia dal és mél- 6 
tóság az ő szentélyében. Adjatok az Ö rökkévalónak 7
J a r u s á lá iim . 
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népek családjai, adjatok az Örökkévalónak dicsőséget
8 és diadalmat. Dicsőítsétek az Örökkévaló nevét, vigye-
9 tek ajándékot, és jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le 
az Örökkévaló előtt ékes ünnepi öltözetben, rettegjetek
10 tőle az egész föld lakói. Hirdessétek a nemzetek között r 
„A z  Örökkévaló ura lkod ik ! szilárdan áll földgöm bje,
11 nem ingadozik, ö megítéli a népeket igazságosan, ö r ­
vendezzék az ég, és vigadjon a föld, zajongjon a tenger
12 és a mi azt betölti. Örülniök kell azután az erdő min-
13 den fáinak. A z Örökkévaló előtt, ha eljön. Mert eljön 
ítélendő a földet, ö meg ítéli a világegyetemet igazság­
gal és népeket hűsége szerint.
Az isteni ítéletnek fényes eredménye.
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1 Az Örökkévaló uralkodik, örvendjen a föld, vigad-
% niok kell a sok szigeteknek. Felhő és zivatarfelleg veszi
8 körül, igazság és jo g  törvényszékének támasza. Tűz
4 já r előtte és lánggal borítja el köröskörül elleneit. M eg­
világítják villámai a kerekföldet, melyeket látván
6 megrendül a föld. H egyek olvadoznak viaszként
6 Örökkévaló előtt, az egész föld Ura előtt. Hirdetik az
7 egek igazságát és látja minden nép dicsőségéi. M eg­
szégyenülnek a bálványim ádók, kik dicsekednek bal-
8 ványukkal, boruljatok !e előtte mind ti istenségek! Ezt 
hallja és örvend p ijon , és vigadnak Jehuda mezővá-
9 rosai ítéleteid fölött. Mert te Örökkévaló, a legfönsé-
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gesb vagy az e^ész földön, fölmagasztalt vagy te min­
den Istenség fölött. A z Örökkévaló kedvelői, gyűlöl- 10 
jétek a rosszat, ő oltalmazza jámborainak életét, a go­
noszok kezéből megmenti őket. Világosság el van H  
hintve a jámbornak és az igaz szivüeknek vigság. Örül- 12 
jetek, igazságosak, az Örökkévalónak és dicsérjétek 
szent emlékét.
Általános vigság Izrael csodateljes megmentéséért.
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Zsoltár. Énekeljetek az Örökkévalónak új éneket, 1 
mert csuda dolgokat miveit. N eki1)  szerze segélyt jo b b ­
ja  és szent karja. Nyílvanitá az Örökkévaló az ö 2 
szabaditását, a nemzetek láttára kinyilatkoztatá igaz­
ságát. Megemlékezett kegyelm e — és hűségéről Jisz- 3 
rael háza irányában, láta a föld minden határa Isten­
nünk segélyét. Örvendezzetek az Örökkévalónak, föld- * 
nek minden lakói, fakadjatok öröm kiáltásra, énekel­
jetek  és zengedezzetek. Zengedezzetek az Örökkévaló- 3 
nak hárfán és énekszóval. Tárogatókkal és harsona 6 
szóval, vigadjatok a király, Örökkévaló előtt Za- 7 
jongjon a tenger a világegyetem és ennek lakói. 
Folyam ok tapsolnak, hegyek is ujjongnak egyete- 8 
mesen. Az Örökkévaló előtt, mert eljön Ítélendő a földet. 9




A z Örökkévaló országol — rettegnek népek a 1 
Cherubim fölött szék elő— ingadozik a föld. A z Örök- 2 
kévaló nagy Cijonbán, és magasztos a népek fölött. 
Hódolnak a te nevednek: Nagy és rettentő szent ő, 3 
és a király hatalmának, a ki az igazságot szereti. Te 4
') Inrael.
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vetetted meg az őszinteség alapját, törvényességet és 
6 igazságot Jákobban, te magad szereztél. Magasztaljá­
tok az Örökkévalót, mi Istenünket, boruljatok le lábai
6 zsámolyához szent ő. — Moseh és Ahron az ö papjai, 
és Sámuel neve hirdetői közöl, segítségül hivák az
7 Örökkévalót1)  és meghallgatá őket. Felhőoszlopból 
beszéle hozzájok, ovatosan megörizék tanait és a tör-
8 vényt, melyett adott nekik. Örökkévaló mi Istenünk! 
te meghallgatád őket2) engesztelő Isten valál nekik,
9 de mégis vétkeiknek büntetője3). Magasztaljátok az 
Örökkévalót, mi Istenünket, boruljatok le szent hegyén, 
mert szent az Örökkévaló mi Istenünk.
Fölhívás az Isten tiszteletére.
100.
1 Zsoltár a hála áldozatnál. U jjongjatok az Örök-
2 kévaló előtt föld lakói. Szolgáljatok az Örökkévaló-
3 nak vigsággal, lépjetek elébe öröménekkel. Ismer­
jétek  meg, hogy az Örökkévaló az Isten, ö alkotott
-l minket és övéi vagyunk, ö népe és legelő nyája. L ép ­
jetek  kapuiba háláldozattal, udvaraiba dicsénekkél,
5 hódoljatok neki, dicsérjétek az ö nevét. Mert jó  az 




1 Dávid zsoltára kegyről és jogról enékelni aka-
2 rok, néked Örökkévaló, zengedezni. Elmélkedni aka­
rok a feddhetlennek útjáról4), mikor jövendesz hoz­
zám, hogy járjak szivem ártatlanságában, bent h á -
8 zamban5) ?  Nem szabad szemeimet függeszteni bál­
ványra, a gonoszok tetteiket gyűlölnöm kell, igy nem
4 ragad hozzám. Álnok szívnek távozni kell tőlem, a
<) Népük bűnei végett.
2) Te a népnek a büntetést elnézted.
3) Ök magoknak kellett saját bűneikért lakolniok.
4) Kérdés, az úthoz intézve, és tes*:£Mikor fogsz te a fedd 
hetlennek útja, tulajdonom lenni? —
5) Még magától az emberi szemtől "sem látva.j
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gonoszt sem szabad ismernem. K i titokban feleba- 6 
rátját rágalmazza, azt ki-irtanom kell; azt ki kevély 
szemű, és fuvalkodott szivü el nem szabad szenved­
nem. Szemeimnek figyelmeseknek kell lenni az or 6 
szág hiv sziviiekre, hogy velem lakjanak, ki a tökéle­
tességnek utján já r , annak szolgálni kell nekem. 
Nem szabad házamban lakni annak, ki álnokságot 7 
gyakorol, a ki hazugságot szól, nem lesz maradása 
szemem előtt. Reggelenként megkell semmisítenem 8 
az ország minden gonosztevőjét, ki-irtanom az Örök­
kévaló városából a gonoszokat mind.
A  k e s e rv , a vágy és a rem én y  a szám űzésben.
102.
Szcrongatottnak imája, ha erőtlen, és Isten előtt i 
önti ki bánatát. —  Örökkévaló hallgasd meg imámat 2 
és panaszom jusson elébed. Ne rejtsd el arcodat elő- 3 
lem Ínségem napján; hajtsd hozzám füledet; vala­
m ely napon, segítségül hívlak téged, hallgass meg 
korán. Mert füstben tűnnek el napjaim, és csontjaim 4 
mint az üszög kiszáradtak. Leveretve mint a fü, meg- 5 
száradt szivem , mert elfelejtem kenyeremet enni. 
Hangos nyögésem miatt ragad csontom húsomhoz. 6 
Hasonló vagyok a pusztábani gödényhez, olyan vagyok 7 
mint fülesbagoly az omladékokban. Őrködöm és olyan 8 
vagyok  mint a magányos madár a háztetőn. Naponként 9 
gyaláznak ellenségeim, csufolóim én rám esküsznek. 
Mert hamut eszem kenyérként, es italomat vegyítem 10 
könyükkel. Haragod és fölgerjedésed miatt, mert te 11 
fölemelél s odasujtottál. Napjaim hasonlók az eltűnő 12
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13 árnyékhoz, és én —  mint a fü elszáradok. Te pedig, 
Örökkévaló, örökké trónolni fogsz és emléked nem-
14 zedékröl nemzedékre. Fölkelni fogsz, könyörülendesz 
Cijonon, ha ideje könyörülni rajta, ha az időpont
15 eljött. Mert kedvelik szolgáid köveit, és porának
16 kedvesek, Es félendik a népek az Örökkévaló nevét,
17 és a föld minden királya dicsőségedet. Ha az Ö rökké­
való Cijont megépitette és megjelent méltóságában.
18 Tekintett a könyörgésre a megalázatnak és kérésüket
19 nem vetette meg. Följegyeztetik az a késő nemzedék­
nek és az újonnan keletkezett nép dicséri az Urat.
20 Mert ő le tekinte szent magasságából, az Örökkévaló
21 lenéze mennyből a földre. Meghallandó a fogoly nyö-
22 gését, m egoldozandó a halál fiait. Elbeszélendő Cijon- 
ban az Örökkévaló nevét és dicsőségét Jerusálájimban.
28 H a az összes népek gyűlnek egybe és birodalmak,
24 hogy szolgáljanak az Örökkévalónak. Ö gyöngité az
25 utón erőmet, megrővidité napjaimat. Szólok: Istenem 
ne végy el engem napjaim felén, nemzedékről nemze-
26 dékre tartanak esztendeid. A  földgömb, melyet te
27 hajdan alapitál és az ég kezeid munkája. Ök elfog­
nak veszni, te pedig megmaradsz, mind megavulnak 
mint a ruha, mint az öltözetet megváltoztatod őket, és
28 megváltoznak. D e te ugyanaz maradsz és éveid el nem
29 fogynak soha. Szolgáid gyermekei állandóan lakni 
fognak, és ivadékuk fönálland előtted,
Dicsőítés.
103.
l  D icsérd lelkem az Örökkévalót, és minden belsőm
8 az ő szent nevét. Dicsérd lelkem, az Örökkévalót és
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ne felejtsd el minden jótéteményeit. Ki minden bűneidet 3. 
megbocsátja, ki minden nyavalyádat m eggyógyítja, 
ki lelkedet a (halálos) veszedelemtől m egváltja , ki 4 
téged megkoronáz kegyelemmel és irgalommal. K i 5 
megelégiti üdvösséggel ékességedet1) hogy megujjol- 
jon  mint a sasé ifjúságod. A z Örökkévaló gyakorol 6 
jogot és elégtételt szolgáltat minden elnyomottnak. 
Megmutatá útjait Mosének, Jiszrael fiainak tetteit. 7 
Könyörülő s irgalmas az Örökkévaló, hosszútürö és 8 
jóságteljes. Nem örökké tart haragja és nem mindig 9 
gyűlölettel viseltetik. Nem bűneink szerint bánék 10 
velünk nem is tetteinkhez képest fenyite meg minket.
Sőt a milyen az égnek a föld fölötti magassága, oly 11 
nagy az ő kegyessége tisztelői fölött. M ily messze van 12 
nyugottól, annyira távolítja tőlünk vétkeinket. Miként 13 
az atya gyermekein könyörül, úgy könyörülő az Örök­
kévaló az őtet fé lik  iránt. Mert ismeri ösztönünket, 14 
tudja hogy porból vagyunk. A  halandó— mint a fü nap- 15 
jai, mint a mező virága, úgy virul. M ikor a szél át- 
megy rajta, nincsen többé, és helye nem ismer rá 
többé. Isten kegyelme pedig öröktől fogva örökké 17 
tart a tisztelők iránt és jótékonysága utódról utódra. 
Azokra, kik frigyét megőrzik és parancsairól megem- 18 
lékeznek, hogy azokat végrehajtsák. Az Örökkévaló 10 
mennyekbe helyeztette királyi székét és birodalmú 
mindenek fölött uralg. Adjatok hálát az Örökkéva- 20
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21 csainak végrehajtói engedvén bészede szavának. D i­
csérjétek az Örökkévalót minden seregei, minden ö
22 szolgái, k ik  teljesititek akaratját. Dicsérjétek az Ö rök­
kévalót, minden munkái uralkodása mindenhol, áldd 




1 Dicsérd lelkem, az Örökkévalót! Örökitévaló én 
Istenem nagyon fölséges v a g y , fönségbe s ékességbe
2 öltözkködve vagy. Bepalástolja magát világossággal, 
mint valami öltözettel, kiterjeszti az eget mint vala-
3 mely szőnyeget. K i vizekkel boltozza magaslatait,
4 halad a szelek szárnyain. K i szeleket küldöttjévé teszi,
5 szolgáivá lángoló tüzet. Ö alapitá a földet oszlopjain,
6 nem fog ingadozni mindörökké. A  mélységet mint 
valami ruhával takarod b e 1). A  hegyek fölött állá-
7 nak a vizek. Fenyegetésedre futának, dörgésed
8 szavától rem egve elsietének. Fölem'elkedének hegyek­
ké alásülyedének! sikságokká arra a helyre, melyet
® rendeltél számukra. Határt szabtál, melyet át nem
10 hágnak, nem boritják el ismét a földet. Küld forráso-
11 kát a völgyekbe, hegyek között csörgedeznek. Itat­
já k  minden mezei vadat, erdei szamarak enyhítik
18 szom jukat. Fölöttük2) lakik az égi madár a gályák
13 körül hallatják szavukat. Megöntöz hegyeket a magas-
14 lataiból, műveid gyümölcseivel megtelik a föld. Sarjaszt 
füvet a baromnak és zöldséget az emberek munká-
16 jára*), kenyeret hoz elő a főidből. Es bort, mely az
>) Kuba, Nomin. — P131? alatt nem C’H^ X m*t Mo*. 1 k. 1, 
2. értve legyen?
*) A riznek itt „lebegni, mint: — iPK t n .
*) Hogy 8*ántóföldj<St barmaival megmunkálhassa.
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ember sziv ét im< gvidámitja— hogy fényes legyen az arc 
lwö^  őrségtől és kenyeret, mely az emberi szivet feltiditi. 
Megtelnek az Örökkévaló fá i, Lebánoncédrusai, mely- 16 
Iveket ültetett. A  bol madarak fészkelnek, agólya, mely- 17 
nek háza jegenyefák. A  magas hegyeket a zergéknek, 18 
kőáz klákat menhelyül a tengeri nyulaknak. Terem- 19 
tette a holdat az idők meghatározására, a napot, mely 
ismeri nyughelyét. Szerzesz sötétséget, és éj lesz ekkor 20 
het> *,seg az erdő minden vadja. A z oroszlánkölykek 21 
ordi.tnak zsákmány után, kérendő Istentől élelmöket. 
K el a nap, —  visszavonulnak és tanyáikon heveröznek. 22 
A z ember kim egy az ő munkajára, és foglalatosságára 23 
napestig. Mily számosak műveid Örökkévaló! mind *4 
ezeket bölcsességgel teremtéttel, tele a föld javaiddal. 
Minthogy a tenger, nagy és messze terjedő, benne hem- 26 
zs({ és Bzámlálhatlan apró állatoknak nagyok mellett 
Rajta, járnak hajók, ama Levjáthán is, melyet alkot- 26 
tál, benne játszadozandó. Mindnyájan rád várnak, 27 
hogy adj nekik eledelt annak idejében. Te adsz 28 
nekik. —  ők gyűjtenek, kinyitod kezedet, —  m eg­
telnek jóvoltodból. Elrejted arcodat —  megháborod- 2? 
nak, elveszed lélekzetöket, —  elmúlnak, és a porba 
térnek vissza. M időn kibocsátód leheletedet —  meg- go 
teremtetnek, és megujjitod a föld színét. —  A z Örök- 31 
kévaló dicsősége őrökké tartand, örül az Örökkévaló 
teremtményeinek. Letekint a földre —  é3 megren- 3?
d ű l: érint hegyeket-és elfüstölőgnek Énekelni akarok S3 
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az Örökkévalónak mig élek, zengedezek Istenemnek,
34 mig vagyok. Vajha kedves lenne neki az én beszé-
35 dem, örvendek az Örökkévalóban. Oh bár veszne 
el a bűn a földről, és a gonosztevők ne léteznenek 
többé! Dicsérd én lelkem! az Örökkévalót! Haleluja!
»
Néptörténelmünk Abrahámtól Kanaán elfoglalásáig.
105.
1 Adjatok hálát az Örökkévalónak, hijátok segit- 
segül nevét, tudassátok a népekkel cselekményeit.
2 Énekeljetek, zengedezzetek, beszélgessetek minden
3 csodatetteiröl. Dicsekedjetek sz. nevével, örüljön az
4 Isten után sovárgók szive. Keressétek az Ö rökkéva­
lót és az ö hatalmát, keressétek areáját szüntelen.
5 Emlékezzetek csodatetteire, miket tőn, csodajeleire
6 és szájának végzéseire. T i Ábrahám szolgájának ivá-
I  dékai! Jákob fiai, választottjai. Ö az Örökkévaló mi 
Istenünk, az egész földre kihatnak az ö végzései.
8 Megemlékezik mindörökké az ő frigyére, igéjere, mely-
9 lyet parancsolt ezeredik nemzedéknek. — A m it Ábra- 
10 hámmal kötött, és esküjével fogadott Jiczcliáknak. Megal-
lapitá Jákobnak törvényül, Jiszra>elnek, örök szövet-
II  ségül. Mondván : Neked adom Kanáán földjét örök-
12 ségtek birtokául Midőn még csekély számmal voltak
13 igen, kevesen, és idegenek abban, és még költözkö- 
dének egyik nemzettől a másikhoz, egyik birodalom-
14 ból a másik államhoz. Nem cngedé őket senkitől
15 sanyargattatiii, sőt fenyité miattuk a királyokat. „N e
16 illessétek fölkentjeimet és látnokomat ne bántsátok. Es 
éhséget hit az országba, és a kenyérnek minden
17 botját eltöré. Elktlldé előttök egy férfiút, rabszolgának
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adaték el Jósef. Szorították bilincsbe lábait, vasba 
jőv e  személye. Mind az ideig mig szava ') beteljeae- 19 
dék az Örökkévaló szava tévé próbára őtet, ezután 2o 
odaküldvén a király megszabaditá őtet; a népek feje­
delme, és föloldozá ötét. Tette ötét házának fejévé 21 
és korm ányzójóvá egész birodalmának. H ogy m egkö- 22 
töztetné fejedelmeit az ő akaratja szerint és véneit 
bölcsességre oktatná. A kkor költözött Jiszráel Micrá- 23 
jim ba és Jákob, zselér vala Kám földén. És nagyon 24 
megszapóritotta népét, és hatalmasbbá tévé ellenségein él. 
Elforditá ezeknek szivét, hogy gyűlölnék népét, rava- 25 
szül bánván szolgáival. Elküldé Mósét, szolgáját s 26 
Áhront, kit kiválasztott. Tettek azok között jeleit és 27 
csodajeleit Kám  földén. Külde sötétséget, sűrű I10- 28 
mályt terjesztett, és semmiben sem hagyá teljesedés nél­
kül beszédét. Yáltoztatá vérré vizöket, és megölé 29 
halaikat. Ilem zseget országukban a béka, királyi 30 
belső szobáiban. Szólt-és jőv e  a legyek csoportja és 31 
szúnyogok minden határukban. Adott nekik eső 32 
helyett jeget, lángoló tüzet tartományaikban. Es elveré 33 
szőlőiket és fügefáikat és összctördelé a fát határaikon. 
Szólt, — eljőve a sáska és cserebogár szám nél- 31 
k ü l . É s ez megemészté minden söldelő füvet a tar- s& 
tománynak ésleevének mindért terméket tartományuk­
ban. Megőle minden clsőszülöttot országukban, e r e -se 
jök  zsengéjét. É s  kihozá őket ezüsttel és aranynyal, és 87 
botorkáló egy sem volt törtjeikben. Örült Micrájim 38
’ )  Is te n  íg ére te . —  J i r . s e f  álom m e g fe jtb e , is.
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:39 eltávozásokon, mert miattok rettegés fogá el őket. Ki- 
fesEité a felhőt fedélül és a tüzet, hogy világítson éjjel.
-40 Esengtek és hoza fürjeket, és mennyei kenyérrel ki-
41 elégité őket. Megnyitá a kősziklát— és v izek  öinlének;
•42 m elyek folytak a száraz hegyeken folyamkép. Mert 
m egem lékezék szent Ígéretéről Ábrahámnak az ő szol-
43 gájának. És kívezeté népét örömben és vigsággal az
44 ő válásztattit. És ada nekik is a népek tartományait, 
és a nemzeteknek iparral szerzettet örökségül vették.
45 H ogy megőrizzék törvényeit és tanait megtartsák. 
Hálleluja!
A szent földnek vesztesége.
106.
l  Halleluja! Áldjátok az Ö rökkévalót, mert jó ,
H mert örökké tart az 6 kegyelme. K i mondhatja ki 
az Örökkévaló nagy hatalmát, hirdeti minden dicsö-
3  ségét. Boldogok a törvény megőrzői, k i igazságot
4 gyakorol minden időben. Emlékezz meg rólam is, 
Ö rökkévaló, kedvedért népedhez, látogass meg minket
•5 segélyeddel. H ogy lássam válesztottaid jólétét, örven­
dezzek néped örömében, hogy dicsekedjem örökséged-
6 dél. Vétkeztünk őseinkkel, méltatlankodtunk, roszat
7 müveltünk. Őseink Micrájimban nem ügyeltek csu­
dáidra, nem emlékezének meg sok kegyelmedről, és
5 zugolodtak a káka tenger mellett. Megsegité őket az 
ö neveért, hogy hirdesse nekik mindenhatóságát.
9 És megdorgálá a káka tengert, és kiszárada és által-
10 vivé ,őket úgy a mélységeken, miként a pusztán. Es 
megszabadítá a gyűlölő kezéből, megmenté őket az
11 ellen kezéből. És elboriták a vizek sanyargatóikat
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egysem maradt meg közölök. A kkor hívének szavai- 12: 
nak, éneklék dicsőségét. Hamar elfeledték csodatetteit. 13 
és nem biztak tanács végzéseiben És gerjedének kiván- 14 
ságra a pusztában és megkisérték az Istent a vadon­
ban. És megadá nekik az ő kivánságukat, és bocsáta 13' 
rajok aszkort életók ellen. És irigységre indulánaki 1(> 
Moseh ellen a táborban, Ahron ellen, az Örökkévaló 
szenteltjei ellen. Fölnyilék a föld és elnyelé Dátárit és *7 
elboritá Abirámnak csoportját. És tűz gyulada ki 18 
gyülekezetükben, láng nneggyujtá a rosztevőket. Bor- 19 
ut kéfziténck Horcben és leborulának öntött érckép 
előtt. És fölcserélek dicsőségüket a tulok hasonlatossá- 20 
gával, mely füvet eszik. Elfeled ék Istent, megmentő- 21 
jőlcet, ki nagy csodákat tett Micrájimban- Csudálato- 22 
sokat Khám országában, rettenetest a káka tengeren.
És elhatározá, őket ki irtani, ha Moseh az ő elválasz- 23 
tottja nem állott volna a szakadás közé, hogy elfordítsa 
haragját, hogy őket el ne törlené. Megveték, a kivána- 24 
tos országot, nem hívének szavának. És föllázadának 25 
sátraikban, nem hallgattak az Örökkévaló szavára. Es 26 
fölemelé kezét miattok, hogy őket elvésztené a pusztá­
ban , és kivesse ivadékukat a népek közé és szórja 2T 
őket idegen tartományba. Es adák magukat a Báal- 28’ 
Feor mellé, és evék a halottak áldozatják És haragra 
gcijeszttk  helytelen cselekedeteikkel és mirigyes 
ragály tört be közébök. D e lölálla Pinchász engesz- 3® 
telest szerze, és megszünék a ragály. És az tulajdoni- 81 
tatélc neki érdemül, nemzedékről nemzedékre örökké.
Es fölboszontották a versengés vizénél és baja volt Mo- 3*
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33 sénak is miattok. Mert elkeserítek lelkét, és vigyázat-
34 lanul szólának ajkai. —  Nem irták-ki a népeket, mi-
35 ként Isten parancsolt nekik. Vegyültek a népek közé-
36 és eltanulták szokásaikat. És szolgálának bálványaik-
37 nak és ezek nekik tőrré lőnek. És áldozák fiaikat és
38 leányaikat az ördögöknek. És kiontának ártatlan vért,, 
fi aik és lányaik vérét, melyeket áldoztak Kanáán bál-
39 ványinak és megfertüzteték az országot vérrel. És tisz­
tátalanok lőnek tetteik által és bűtelenek cselekedeteik
40 által. És az Örökkévaló gyulada haragra népe ellen,.
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41 és megutálá örökségét. És a népek kezébe adá őket és
42 uralkodának rajtok az ő gyűlölői. És elnyomták őket.
43 ellenségeik, és megaláztatának kezök alatt. Gyakorta 
m egszabaditá őket, de ők elkeseriték az ö tanácsukkal
44 és elveszének vétkeik miatt. Mindazáltal rajok 
tekinte ha Ínségben voltak, meghallgatván kiáltásukat.
45 És megem lékezék szövetségéről és könyörülő lön nagy
46 kegyelm e szerint. Es irgalomra inditá irántuk minden
47 üldözőiket. —  Segélj meg m inket, Örökkévaló Iste­
nünk, és gyújts össze a népek közöl, hogy hálát &d-
j  unk szent nevednek, és dicsekedhessünk dicséreted-
48 dél. Dicsértessék az Örökkévaló, Jiszrael Istene örö­
kön örökké és mondja minden nép. Ámen HallelujaE
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Serkentés az Istenbeni raményre.
107.
„H ódoljatok  az Örökkévalónak mert j ó ,  m e r i  
örökké tart aző kegyelm e,14 mondják az Örökkévalónak 2 
megváltottjai, kiket megmentett az éllentseg kezéből.
És a tartományokból összegyűjtött, keletről és nyngot- 3 
ról, éjszakról és a világ tengertől. K ik tévelygőnek a 4 
pusztában, a kietlenben, az utón, lakott várost nem 
találnak. Éhezve és szomjuzva lelkök bennök epedni 5 
akar. Es kiáltának az Örökkévalóhoz Ínségükben, és 6 
szorultságukból ki szabadítja őket. Es vezetteti őket 7 
egyepes útra, hogy eljuthassanak lakott városba. Hálát 8 
adnak az Örökkévalónak jóságáért és csudateíteiért 
az ember fiai számára. Mert m egelégité a sovárgó lelket 9 
és az éhes lelket betölté jóv a l. —  A kik a sö tétségben és a 10 
lialál árnyban ülnek, a bókokban vertek keserűségben 
és vasban. Mert engedetlenek voltak Isten szavainak 11 
és a fölségesnelc tanácsát szidalmazák. És megalázá 12 
sanyaruság által szivőket, lerogytak, és senki segité*
Es felkiáltanak az Örökkévalóhoz inségökben és 13 
szorultságaikból kisegítő őket. Ki hozá őket a sötét- 14 
aégből, és halál árnyából, és bilneseiket szétszaggatá' 
D icsérik  az Ö rökkévalónak kegyét és csodatetteit 15 
az emberek előtt. H ogy szétzuzá az érc ajtókat és 16 
vas závárokat széttöra. Balgatagok beteggé teszik 17 
magukat gonosz útjaikért és bűneikért. Minden 18 
ételt megutál lelkök és közelgnek a halál kapujához
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19 Es felkiáltanak az Örökkévalóhoz inségökben, é r
20 szorongásaikból ki szabadítja őket. Elküldi igéjét, 
és m eggyógyítja őket, és kimenti veszedelmeikből!
21 Dicsérik az Örökkévaló előtt jóságát és csodáit az em -
22 her fiai iránt. Es bemutatnak hálaadó' áldozatot é»’>
23 elbeszélik tetteit örömmel. K ik tengerre szállnak hajó-
24 kon, kereskednek nagy vizeken. E zek látják Isten-
25 nek műveit, és csudáit a mélységben. És szól és liágy 
kerekedni vészvihart, hogy hullámai föltornyosulnak..
26 É gig  emelkednek, örvénybe merülnek, leikök e lve-
27 szettnek gondolja magát a veszedelemben. Szé­
dülnek és tántorognak mint az ittas, és minden böl-
28 csességök elvész. És felkialtának az Örökkévalóhoz
29 inségökben és nyomorúságaikból kisegíté őket. Megál- 
3 0 lit ja ?a  vihart és megcsendesednek habjai. És örülnek,
mert megcsendesedtek, és vezérli őket óhajuk céljához.
31 Dicsérik az Örökkévaló előtt jóságát és csodatetteit áz
32 emberfiái iránt. És magasztalják öt a népgyiilésben,
33 és a vének ülésében dicsőítik őt. Ö a folyókat pusztává
34 változtat) a ’s a vizek forrásait szárazzá. Term ékeny föl-
35 det sóaknává, lakói ravaszsága miatt. A  pusztát tóvá 
sr, változtatja, a száraz főidet viz forrásokká. Ét? oda tele-
37 pit éhezőket és alapítanak várost lakhatóságra. Es 
bevetik a mezőket és ültetnek szőlőhegyet és hoznak
38 gyüm ölcsöt jövedelműi. Megáldja őket, és m egszapo-
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rodnak, barmaikat nem kis számmal lenni hagyja. Es 39 
m egkevesednek és megaláztatnak a nyomor veszedel­
mei és keserűség miatt. Gyalázatot áraszt fejedelmekre 40 
és hagyja őket tévelyegni az út nélküli pusztában. K i 41 
emeli a sziikölkodöt a nyomorból és nyájként neveli a 
családokat. Látván ezt az igazak, és örvendeznek és 42 
minden igaztalanság bezárja száját. A  ki bölcs, ide 43 
figyel, és m eggondolja az Örökkévaló kegyét.
Isten a győzelem.
108.
Ének. Dávid zsoltára. Rendületlen az én szivem i 
Istenem ! éneklek és zengedezek, ez az én dicsőségem 2 
is. Serkenj fö l lant és hárfa! fölébresztem a hajnal 3 
yirját. Magasztalni akarlak a népek között, és zenge- 4 
dezni neked a nemzetek között. Mert nagy az egek 5 
ölött kegyelm ed  és a felhőkig hűséged. Emelkedj föl 6 
az egek fölött Isten, és az egész földön dicsőséged. 
H ogy meg legyenek mentve kedveltjeid, segélj jobb  7 
kezeddel és hallgass meg engem. Isten Ígéretet tőn 8 
szent helyében, örvendek, felosztom Sechemet és Szű­
köt völgyét fölmérem. Enyim Gilád, enyém Menasse 9 
fés Efráim fejem oltalma, Jehudá az én törvénytevőm 
Moáb mosdó edényem, Edomra vetem cipelöm és 10 
Peleseten örvendek. K i vive engem az erős városba? 11 
K i vezete engem Edom ig? Nemde te Isten, ki minket 12 
eltaszitál, és nem jöttél ki, Isten, seregeinkkel. Adj 13 
segedelmet a sanyargató ellen, mert hiábavaló az em­
beri segély. Isten által nagy tetteket viszünk véghez H
és ő letiporja elleneinket.
15*
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Rohamok Dávidra — istentelen átkok nem fognak.
109.
1 A z ének mesternek. D ávid zsoltárá. Dicséretem
2 Istene ne hallgass! Mert a gonosztevő szája és álnok 
em berek szája nyitottak ellenem, szólnak hozzám hazug
3 nyelvvel, és a gyűlölet szavaival vesznek körül engem
4  és versengenek velem ok nélkül. Szeretetemért ellen-
5 keznek velem, én pedig imádkozom. Roszszal jóért
6 fizetnek, gyülölséggel szeretetemért. Gonosztevőt fölötte
7 rendelni és vaduló álljon jobbja  felől. Midőn megitélte- 
tik, menjen ki mint (kárhoztatott) gonosz, és imája is
8 legyen bűnné. Napjai legyenek kevesek, és tisztségét
9 más vegye el, Gyermekei legyenek árvákká, felesége
10 pedig özvegy nővé legyen. És bujdosva tévelygjenek 
gyermekei és kolduljanak, és keressenek, düledezett
11 bakjaikból űzetve. Tőrt vessen az uzsorás mindenre, a 
mi az övé, és ellenei élvezzék fáradtságos szerze-
12 ményét. Ne legyen neki, a k i állhatatos hozzá a jótete-
13 roényben, és ne legyen árváinak jóakarója. Utódja
14 irtassék ki, a másik nemzedékben haljon ki neve. Em ­
lékezetbe legyen őseinek vétkei az Örökkévalónak, és
lö  anyának bűne el ne töröltessék. Ö k 1-) legyenek Isten 
szine előtt mindenkor, és irtsa ki a földről emlékeze-
16 töket. Azért, mert nem emlékezett meg szeretetet gyako­
rolni, és a szegényt és szűkölködni üldöfcé ésazelkese-
17 redett szivüt, őket megölendő. Ö szereté az átkot — 
és jőve rája, és nem telt kedve áldásban —  és távól van
18 tőle. Öltözék átkot, öltözetként és behattot m int a viz
19 belsejébe és mint az olsj csontjaiba. Legyen ő rajta
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Tmint a ruha, melyet magára vet, és mint az öv, melylyel 
mindig körülövedzi magát. E'2) legyen árulóim jutái- 
ma az Örökkévaló előtt és azoknak, kik rosszat be­
szélnek lelkem ellen. Es te Örökkévaló, Uram csele- 21 
kedjél velem ten nevedért, mert kedves a te kegyel­
med, ments meg engem. Mert szegény és szűkölködő 22: 
vagyok , és szívem szét van zúzva bennem. Mint az 23 
árnyék, ha elhanyatlik, elveszek, lerázatom mint a sás­
kák. Térdeim tántorganak a böjtölés miatt, és húsom 24 
elsoványodik, velőtől megfosztva. Ét; csú fokká  vagyok, 25 
látnak engem és ráznak fejet. Fogd pártomat nekem, 26 
Örökkévaló én Istenem! segéljm eg engem a te kegyed 
szerint. Hadd tudják meg, hogy ten kezed ez, és te, 27 
Örökkévaló ezt tetted. Átkoznak ők, úgy áldj te, azután 28 
állnak ők megszégyenülve és a te szolgád ör\end. 
Öltözködnek vádölóim gyalázatba és fedik be magokat 28 
mint egy köpenynyel az ö gyalázatjukkal. Nagy kösző- 30 
netet mondandók az Örökkévalónak az én számmal, a 
sokaság közepette dicsőitem őtet. Mert áll a szegénynek SÍ 




Dávidnak, Zsoltár. A z Örökkévaló szólama az t 
én uramhoz „Ülj az én jobbom  felöl, inig tettem ellen­
ségeidet zsámolyul lábaidnak. Hatalmad pálcáját elküldi £ 
az Örökkévaló Cijonból, uralkodjál ellenségeid köze- 
pettén. A  te néped, ajándékokkal özönlik győzelem na- 3 
podra, szent díszben, a bajnálpir öléből van ifjúságod har 
m ata') Megesküdt az Örökkévaló és nem bánja meg ■* 
„T e  vagy pap örökre, az én szavamra, jogszerű kirá­
lyom é A z ü r  jobbod  felől, megsebesít haragja nap- 6
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ján királyokat. ítéletet tesz a népek között — holttes-
5 tekkel nagy bőségben —  megzúzza a fejet Rabba1) 
földön. A  az ut melletti patakból iszik3) azért eme- 
~ lendi fel a fejet3).
Dícsszólamok Istenhez.
111.
1 Halleluja! Hálát adok az Örökkévalónak teljes 
szívvel az őszinte szivííek tanácsában és a községben.
2 Magasztosak az Örökkévaló munkái, illendők céljuk-
3 hoz. Fönség és ékesség minden tette ’s igazsága örökké
4 tartó. Emléket szerez csodáinak nagykegyii és jöságos
5 az Örökkévaló. Eledelt adván az őtet fölöknek, megém-
6 lékezö örökké szövétségének. Tettei hatalmát megis-
7 merteté népével, hogy adja nekik a népek örökségét. A z 
ő kezeinek  munkái igazság és jog , változatlanok minden
8 parancsai; m egalapítalak örökön örökre, alkotva igaz­
ít ság és őszinteség szerint. Szabadulást külde népének,
10 fölállító, örökre szövetségét, szent és rettenetes neve. A  
bölcsesség kezdete az Istennek félelme: boldog értelem­




a Halleluja! Boldog, ki az Istent féli, parancsai után 
•2 fölötte igen kívánatos. Hatalmas leszen ivadéka az or­
szágban, az őszinte szivííek nemzedéke megáldatik,
3 Vagyon és gazdagság vannak házában és jótékonysága
4  örökké tartó. Világosság támad a sötétségben az iga-
45 zaknak: a nagy kegyü jóságteljes és igazságos. —  Bol­
dog ember, ki adakozó és kölcsön ad, és szükségleteit
’ )  Moábi király.
3)  Menekülve. Közvetlen a patakból, nem agy aiint a király 
drága edtSnyböl.
Ö annyiban c»ok fölomelendi ffijdt, mid«u a paUkbóLí 
iv&s után um(!t fölegyeneaedik. — TüheteÜeusúgét a lég fala Ííba 
íokban gunyolólag rajaolTa.
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rendezi mérték szerint1). Mert soha nem tántorodik 6 
meg, örök emlékezetbe lesz az igaz. Rósz birtől nem 
fél, rendületlen az ö szive bizván az Örökkévalóban. 7; 
Rendületlen marad szive mig meglátja ellenségein. 8 
Elszór, adakozik a szegényeknek, jótékonysága meg- 9 
marad örökké, hatalom szarva fulmagasztaltatik dicső­
séggel. A  gonosz ezt látván búval epeszti' magát, 10 
fogait csikorgatja, a gonosztévők kivanata elenyészik.
A nagy dicséret (118dik fejezetig) Fölhívás fsíen 
dicsőítésére.
113.,
H alleluja. Magasztaljátok ti Isten szolgái, ma- t 
gasztaljátok az Örökkévaló nevét. Az Örökkévaló neve 2 
dicsőítessék mostantol fogva mindörökké. Napkeltétől a 
annak nyugtáig legyen dicsőítve az Örökkévaló neve, Ma- 4 
gasztos minden nép fölött az Örökkévaló az egek fölött 
az ti dicsősége. K i olyan mint az Örökkévaló mi 5 
Istenünk, ki a magasságban székel, oly mélyen lát, 6 
az égben és a főidőn? Fölemeli a porból a nyomorul- 7 
tat, a sá íbol fölemeli a szegényt, hogy ültesse a nagyok 8 
mellé, népének fejedelmei mellé. Megnépesiti a mag- & 




Midőn kiköltözött Jiszrael Micrájimból, Jákobháza i 
a barbár nép közül lön Jehuda szentélylyé, Jiszrael 2 
nralm a.Atengerlátá és odébb álla; Jordán hátra fordult. 3 
A  hegyek szökdeléntk mint a kosok, ormok mint 4 
■ t arányok. Mi lelt tenger,hogy ödébbállasz?Jordán,bogy &
*) L. ftascKL
a) A xiÜ magtalf Jifágo til.a oka a házasság felbomlásának.
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6 hátrafordultál? hegyek hogy szökdeltek mint a k osok ?
7 ti ormok mint a bárányok? A z Ur szine előtt rengj
8 föld Jákob Istenének szine előtt, ki átváltoztatja a  
sziklát hullámzó tóvá, a kemény kovát vizforrássá.
Isten áldása Izraelen.
115.
1 Ne nekünk, Örökkévaló, nem minekünk, hanem 
nevednek adj dicsőséget, kegyelmed és hűséged miatt
2 Miért mondanák a népek: „hol van az ö Istenök ?
3 Hisz a mi Istenünk égben van, mindent a mit akar,
4 cselekszik. Bálváuyaik ezüst meg arany, az ember
6 kezének müvei, Szájók van és nem beszélnek, szemeik
6 és nem látn ak. Füleik és nem hallanak,kezeik orruk és nem
7 szagolnak. Kezeik és nem tapintanak, lábaik és nem
8 menek, hangot nem hoznak elő torkuk által1), IIoz- 
zájok hasonlók legyenek, alkotójok, — mind azok kik
9 bennük biznak Jiszrael bizz az Örökkévalóban, ő ségit-
10 ségökm eg paizsuk, Áhronháza, bizz Istenben segitségök
11 m eg pajsuk ő; ti istenfélők, bizzatok az Örökkévalóban
12 segitségök meg pajzsuk ő. Isten megemlékezett rólunk
13 megáldja Jiszrael házát, megáldja Ahron házát, meg­
áldja az istenfélőket kicsinyeket és a nagyokat egye-
14 temben. A z Örökkévaló gyarapitson titeket meg gyér
15 mekciteket. Áldottjai vagytok az Istennek a menny és
16 Tóid teremtőjének. A  mennyek az Isten mennyei, a földet
0 A haldoklónak ntolsó élettevékenysége.
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adá át Ádám fiáinak. Nem a toltak  dics őr tik az Is- 17 
tent, sem azok, kik a siri csendbe alászállanak. Mi is 
pedig dicsőítjük az Istent mostantól fogva mindörökké, 
íiá lle lu ja !
A megszabadítás.
116.
Szeretem, hogy az Örökkévaló könyörgésem szavát 1 
meghallgatja J)  hogy fülét felém hajlitá még mindig, 2 
ha segítségül hivám. Körülvönek engem a halál kötelei 3 
és a sir iszonyai megragadtak, nyomort és bút találtam 
E k k or az Örökkévaló nevét segítségül h ivám : Ah 4 
O rökkéváló. mentsd meg az én lellkem et! —  irgalom- 5 
teljés az Örökkévaló és igazságos a mi Istenünk 
könyörületes. A z együgyüek2) őre az Örökkévaló, de 6 
én elerötlenedém és —  ő segite rajtam. Térj vissza 7 
lelkem a te nyugalmadba, mert az Örökkévaló jó t  tett 
veled Igen megóvtad lelkem a haláltól szememet a 8 
könnytől, lábam ingadozástól. így  járok az Örökkévaló 9 
szeme előtt az élők földén. Őszinte valék, ha szolék 10 
lealázva vagyok nagyon ha rémültemben mondám : 11 
Csaló minden ember. Mikép viszonozzam az Örökké- 12 
valónak minden irántam tett jótéteményeit A z üdv 13 
poharát emelem és az Örökkévaló nevében hirdetem 
fogadásimát, az Örökkévalónak teljésitem egész népe 14 
jelenlétében Becses az Örökkévaló szemei előtt 15 
tisztellöi halála. Ah Örökkévaló! ón ki szolgád vagyok, 16 
k i vagyok szolgád szolgálód fia föloldád bilincseimet. 
N eked áldozom a hála áldozatát, és az Örökkévaló i7 
nevét hivom. —  Fogadásimat az Örökkévalónak meg-
‘ ) Kedvesebb a költőnek, jólétebon korábbi szenvedéseire visz- 
azapillanthatui, mintha ezek számára soha itt nem lőttek volna.
2) Kik a mt'ptámodásoknál, a mint tapasztalam Isteubiin 
szilárd bizalma hiányából összetörnének.
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19 adom égesz népe jelenlétében^ Istenem házának 
udvariban, közepettedben, Jerusálájim! Halleluja!
Fölhivás Isten dicséretére
117 '
!  Diosöitsétek az Örökkévalót ti népek mind, ma-
■2 gasztaljatok őt, ti nemzetek mindnyája. Mert hatal­
mas volt rajtunk az ő kegyelme és hűsége örökké tartó 
Hálleluja.
Dal a győzelem ünnepélyére.
118.
1 Hódoljatok az Örökkévalónak, mert jó , mert
2 örökké tart az ö kegyelme. Mondja ezt most Jiszrae®
3 r Örökké tart az ö kegyelme.*1 Mondja ezt Áhron
4 h á z a : Igen örökké tart az ő kegyelme. Mondják most
5 az istenfélők: Igen örökké tart az őkegyelm e. Szorult­
ságból fölkiálték Istenhez éslstenmeghallgata engem sza-
6 bad tágassággál, és tagitott rajiam. A z Örökkévaló 
az enyim, nem félek, mit’ tehet nekem áz ember ?
7 A z Örökkévaló az enyim, az én segítőimmel van
8 és és meglátom ellenségeimen. Jobb reményt helyez­
ni az Örökkévalóban, mintsem "emberben bizni,
9 s job b  bizni az Örkkévalóban, hogysem segélyt
10 remélni nemesekben. Körülvesznek a népek mind 
__ az Örökkéváló nevében! ki-irtom őket. Körül-
11 vesznek engem és ismét vegyenek körül engem
32 az Örökkévaló nevében ! le kaszálom őket. Körül­
rajongnak engem mint a méhek, fellobbanak ök mint 
a tövisek tüze, az Örökkévaló nevében ! ki-irtam őket.
13 Szorongatva szorongattál, hogy elessem, de az Örökké-
u  való segite rajtam. Győzelmem és diadalénekem Jah,
15 és ő lett szabaditóm. V igság és győzelem  szózata van
H  az igazak sátraiban. A z Örökkévaló jobbja magasztos
16
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az Örökkévaló jobbja  szerez hatalmat. Nem halok 17 
m eg hanem élek (és hirdetem Jak tetteit Megfenyi- 18 
tett bár engém Jah, de a halálnak még sem adott 
át engem. Nyissátok meg nekem az üdvösség kapuit, 1 9  
hémenvén azokon, hálát mondják Jáh-nak. Itt az 20 
Istenház kapuja, az igazak mennek he azon. Hálát 21 
mondok neked, hogy lealáztál és ismét szabaditóm 
lettél. A  kő, melyet az épitök megvetének, zárkövé ')  22  
vált. A z Ö rökkévalótól lett az mily csodálatos ez sze-,25 
meink előtt! Ezt a napot az Örökkévaló szerzé, örvend- 24 
jünk, és vigadjunk azon, Kérlek, Örökkévalóm oh se- 25 
gits ! K érlek Örökkévalóm  oh boldogíts! Áldott legyen 26 
a ki jön az Örökkévaló nevében ! üdvözlünk titeket, 
az Örökkévaló házából ! Isten az, Örökkévaló, és ö 27 
világot szerzett nekünk, körülköti a bárányt myrhával 
az oltár szarvaihoz. En Istenem vagy te. és neked hó- 28 
dolok, Istenem téged magasztallak. Hódoljatok az 29 
Örökkévalónak, mert jó , mert örökké tart az ö 
kegyelm e. —
167 szólam nyolcszoros a 0 c rendben.
Az isteni kinyilatkoztásnak űdve.
119. 1
B oldogok , k ik  feddhetben életűek, kik járnak 2 
az Örökkévaló tana szerint. B oldogok bizonyságai- 3 
nak m egőrzői, k ik  öt teljes szívvel keresik. Te 
parancsaidat osztogattad, hogy azok igen buzgón 4 
megtartassanak, sem igaztalanságot követnek el, kik 5 
utján járnak, A h vajba megerősítve lennének útjaim, g 
a te parancsaidnak megtartására. A k k or nem sze- 
gyernilök me r , midőn szemmel tartom minden paran- 7 
csodát. Hálát adok őszinte szívvel megtanulván igaz- g 
ságos ítéleteid. Törvényeidet igen buzgón megakarom 9 
tartani el nem hagyhat engem .1) — Miáltal tartja
■) A fordítás „Szegletkő" elhibázva látszik nekem, minthogy 
ex, a tótnak ugyan ó tál inat nyújt, és mégis valami mellékes és 
gyakori bozxáütödéseknek ki van téve. Azért Mcndelsobnnal ■
*árkö. —
*) Vsgy te- —
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tisztán az ifjú az ö útját? —  Ha figyelmes szavaidra.
10 Teljes szívvel kereslek tégedet,,ne hagyj eltévedni engem
11 parancsaidtól. Szivembe rejtem el igédet, hogy ne vét-
12 kezzem ellened. Diesértessél Örökkévaló, taníts meg
13 törvényeidre. —  Ajakimmal hirdetem szád minden
14 Ítéletét. Tanulízonyságid'^útjában több gyönyörűségem
15 van mint a legnagyobb gazdagságban. Parancsidról
16 gondolkodom , és nézek ösvényeidre. Törvényeidben 
gyönyörködtetem és szavadat nem feledem el soha.—
17 T égy jól szolf áddal, hogy éljek és igédet megtartsam.
18 Nyisd föl szemeimet, hogy csodákat lássak törvé-
19 flipedből. Zarándok vágyók  é földön, ne rejtsd él előttem
20 parancsaidat. Búvárkodik ') lelkem buzgósagból tör-
21 vényidhez mindenha.f Megrontod a gőgösöket, átko*
22 zottakat, a kik eltávoznak'*) parancsaidtól. Hengeritsd 
el rólam a szidalmát és gyalázatot; mert bizonyságidat
23 megőrzőm. Összeülnek bár fejedelmek ellenem tanacs'
24 kozni —  szolgád elmélkedik törvényeidről Bizonyságid
25 fő gyönyöröm velők tanácskozom —  Ragad a porhoz
26 lelkem, eleveníts meg engem ígéreted szerint. Útjaim­
ról beszéltem .3) és te meghallgattál engem, oh taníts
■27 törvénvidber. Rendeletid útját, taníts megértenem, hogy
28 elmélkedjem csodatetteid fölött. Könyez lelkem bánat
29 miatt, nyugtass meg szavad szerint. A  hamisság útját
30 távoztasd cl tőlem, törvényeddel kegyeskedj. A  hűség
31 útját választottam, itéletid szemem előtt tartom. Ragasz*
tf'J széttörni szétmor^zolni. Szellemileg: széttagolui. W* 
B ulm áuyózni, bu'árkodni.
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kodom bizonyságidhoz, Örökkévaló,, ne engedj meg" 
szégyenülüöm. Rendeletid nyomán futok, mert ez meg- 32: 
ágitjá szivemet. —  Taníts meg, Örökkévaló törvényeid 33. 
pályájára, liogy azokat megőrizzem minden lépésnél 
A dj értelmet, hogy kövessem tanadat, 's megőrizzem 34 
teljes szivvel. Engedd járnom  rendeleted utján, mert 35 
az után óhajtozom. Hajlítsd szivemet bizonyságidhoz, 36- 
de nem haszonkeresésre. V ond el szememet a hiúság 3T 
látásától, útjaidban újíts meg. Töltsd be szolgádon igére-^ 3g 
tedet azokn ak , kik tíszteletfélelemmel viseltetnek 
irántad. Háritsd el tőlem gyalázatomat, melytől félek, 39 
mert Ítéleteid jelesek. íme, kivánom rendeleteidet, igaz 4a 
ságod szerint, éltess engem —  Engedj kegyelm edben 41 
részesülni, Örökkévaló, segélyedben ígéreted szerint 
H ogy  gyalázóimat torolhassam, mert bizom  szavadban. 42 
Ne vedd ki számból soha az igazsag igéit, mert törvé 43 
nyidben reményiek. Törvényedet szüntelen megtartani 44 
akarom , örökön örökké. Járok tág téren, ha rendeleteid 45 
után törekedem.1)  Bizonyságidról beszélek, királyok 46 
előtt nem kell pirulnom. Gyönyörködöm paranesola- 47 
taidban, melyeket igen szeretek. Kinyújtom kezemet 48> 
oktatásid után, melyeket kedvelek; és elmélkedem 
végzéseid fölött. — Emlékezz meg szolgádért ama 49 
szóról, mellyel belém reményt öntél. E z vigasztalásom 50 
nyom orúságom ban, mert ígéreted újra éltet engem . 
Kevélyek fölöttébb gúnyolnak engem tanadtól el nem 6*
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’ ) A* igazi ssabadság.
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'52 hajlok. Megemlékezem itéletidről örök től'fogva , Ö- 
53 rökkévaló és vigasztalhatom magam. Rettegés fog el 
engem a gonosztévök miatt, kik törvényedet elhagyják.
64 Énekek nekem törvényid, zarándokságom lakhelyén.
55 Megemlékezem éjjel nevedről, Örökkévaló és meg-
56 tartom oktatásod. E z osztályrészemmé lön, mert
57 parancsaidat megtartám. —  Én azt m ondom : Örök­
kévaló, az én örökségem az, hogy megtartsam szavad.
58 Esedezem neked egész szivem ből, légy hozzam ke- 
69 gyelmes, ígéreted szerint. Gondolkodom  utam fölött és
60 fordítom lábaimat bízonyságidhoz. Sietek és el tiem
61 mulasztom megtartani parancsidat. A  gonoszok kötelei 
körülvesznek engem, oktatásodat még sem felejtem
62 el. É jfélkor kelek föl, neked hálát adandó igazsagos
63 ítéleteidért. Társa vagyok mind azoknak , kik téged
64 félnek, és megőrzik parancsaid. A  te kegyelmessé-
65 geddel teljes a föld, törvényidre oktass engem. —  Jót
66 tettél szolgáddal , Örökkévaló igéd szerint. Boldog 
értelmet és belátást adj, mert hiszem parancsidat-
67 Mielőtt szenvedtem, tévelygő valék, de most megtar­
t s  tóm parancsodat. Jó vagy és jótékony, taníts meg
69 parancsaidra, kevélyek ellenem koholnak hazugságot, én
70 pedig egész szívvel megtartom parancsaidat. Erzéktelen 
mint a faggyú, szívok, én pedig gyönyörködöm tanadban.
71 Jó nekem , hogy szenvednem kelle, így tanulom meg ( 
^2 törvényidet. Becsesb nekem szád tana, sok arany éa 
73 ezüst nyomátú ezreinél. Kezeid teremtettek és alkottál
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oktass, hogy eltanuljam parancsidat. Tiszelőid látnak 74 
engem és örülnek, mivel szavadban biztom Tudom 75
O rékkévaló, bogy igazságosak itéletid és hiúságból 
bagyál eEgem szenvedni. Oh legyen velem kegyelmed, 7© 
megvigasztaljon engem miként szolgádnak megigérted. 
Legyen kegyelmed én rajtam, hogy éljek, mert a te 77 
oktatásid gyönyörűségem. Szégyenüljenek meg a 78 
kevélyek, k ik  hazugság által megaláztak, én pedig 
elmélkedem parancsaidról. Fordulnak felém, tisztelőid 79> 
és bizonyságid ismerői. Legyen szivem osztatlan tör- 80 
vényldben, hogy meg ne szégyenüljek —  Ohajtozik 81 
lelkem segélyed után, szavadban remélek. Elapadnak 82: 
szemeim Ígéreted után, mondván: mikor vigasztalsz 
meg engem. Ha hasonló vagyok a füstben levő 83 
ömlöh őz, törvényedet el nem feledem. Mennyi napja 84 
vannak szolgádnak, mikór tartsz Ítéletet üldözőim 
fölött. Kevélyek ásának vermet nekem, kik nem él- 35- 
nek tanad szerint. Minden parancsod csupa hűség 
csalfán üldöznek engem, segélj. Csak nem megöltek a 87 
földön, mind a mellett parancsaidat el nem hagytam 
Kegyelm ed szerint nyugtass meg, hogy megőrizzem szád 88- 
bizonyságait. M indörökké Örökkévaló igéd mcjg- 8£ 
áll erősen az egekben. Nemzedékről nemzedékre 80, 
hűséged, te alapitád a földet és erősen áll az. Igéd 91 
szerint fenáll ea ideig mind, mert mind szolgád. Ha 92’ 
törvényed nem volna vigaszom, már rég oda lettem 
volna nyomoromban. Soha nem feledem többé páran- 99 
csaidst, mert Azok által éltetsz engem. Tied vagyok 34
>) Állati biirllil.
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én, segíts meg engem ! mert paranesaid keresem.
05 Engem ! lesnek a gonosztevők, hogy megsemmisítse'
80 -nek, én pedig bizonyságidban elmerülök. Minden 
ie-f teketeTeselb dolognak látom végét, de »  te 
97 .jarí.ncscd végtelen tágas. Mely igen szeretem tör-
88 -vényedet, napestig csak róla beszélek. Ellenségeim 
ellen bölcsebbé teszesz engem , parancsaid által
89 mert ölökk é én nálam marad. Minden tanítómnál 
okosabb lehetek, ha bizonyságaid elmélkedésem tárgya
100 A  vén embereknél tapasztaltabbá lehetek, ha paran-
101 csaidat megtartom. Minden rósz úttól megtartoztatom
102 lábaimat, hogy megtartsam igédét. Törvényeidtől nem
103 távozom,, mert te oktattál engem. Mily édes inyem-
104 nek szólamaid édesbek számnak a szinméznel. Paran­
csaid által leszek értelmes, azért gyűlölöm minden
105 csalárd útját. Lábam szovetnéke a te igéd, és ös-
1 íoe vényem  világa. Megesküdtem és meg akarom tartani,
107 hogy megtartsam igazságos ítéleteidet. Igen megaláz-
108 tatám, Ürökkéváló, éleszsz föl ígéreted szerint. Szám 
önkéntes áldozatait fogad - kegyesen, Örökkévaló és
109 törvényedben oktass eDgem. Életemet szüntelen tenye-
110 remen hordom, de tanodat el nem felejtem. A  gonosz­
tevők tőrt vetnek nekem, de parancsaidtól el nem
H l tévelygek. Örököltem bizonyságidat mind örökké,
112 mert szivem kéje azok. Hajlandóvá teszem szive_ 
met teljesíteni törvényeidet elmulbatlan a rycrn
113 Állhatatlanokat gyűlölöm , tanadat pedig szere-
114 tem. Védelmem és paizBam vagy te , igédben
115 van reményem. — Távozhatok tőlem ti gonoszté-
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v ő k ! Megtartani akarom Istenem parancsait. Támogass 161 
•engem igére ti d szerint, hogy éljek és ne hagyj szégyent 
vallanom  reményemben, Gyámolits engem és föl- 117 
gyógyulok  és szüntelenül törvényedben elmélkedendem 
Letiprod mind azokat; kik törvényidtöl eltávoznak, 118 
mert hazugság csalárdságuk. *) Salak gyanánt elveted 119 
.az országnak minden gonoszát, azért szeretem bizony 
ságid ! Az előtted való félelemben borzad testem és 120 
Ítéleteidtől félek. Jogot és igázsagot gyakoriok ne 121 
•engedj át elnyomóimnak. Légy szolgád helyettese a 122 
jóra, hogy a kevélyek el ne nyomjanak. Ohajtoznak 123 
szemeim segélyed után és kegyelmed ígérete után. 
T ég y  szolgáddal kegyelmed szerint, és törvényeidre 124 
taníts meg. Szolgád vagyok én, adj belátást, hogy 125 
fölfoghassam a te bizonyságodat. Ideje van, hogy ítéljen 126 
-az Örökkévaló, eltörölik töryényedet. Azért johban 127 
szeretem parancsaidat arany-és szinaranynál. A zért a 128 
mindenség minden törvényét igazaknak mondom 
lenni és a hámisság minden útját gyűlölöm. —  Magasz- 129 
tosak a te bizonyságaid, azért tartja meg azokat 
lelkem . Igéid bevezetése megvilágít, ad az együgyüek- 130 
nek belátást. Számat fölnyitom és lélekzem, mert pa- 131 
rancsaid után óhajtozom. Fordulj felém, légy hozzám 132 
Skegyelmes, neved tisztelőidhez képest. Lépteimet 133 
-erősítsd szavaid által, es ne engedd, hogy uralkodjék 
igazságtalanság rajtam. Menns meg az emberek sa- 134 
n y a ra ló itó l és megtartandom parancsaidat. —  En* 135 
rged arcodat vilagitni szolgád fölött,és oktass en­
gem  törvényeidre. —  Vizpatakok ömlenek szeme- 136 
im b ő l, azok m iatt, kik nem tartják meg tano­
dat. —  Igaz vagy Örökkévalóm , és igazak ítéleteid. 137
') Oealók ők, de eohogysem megcsalt ánútók.
*) Ha ak Isten mindentudösaga teremtésében nyilvánítja 
•magát, úgy bizonyosan kiuyitatkoztatott tanának a legmagaab 
fbolcsesseguck leunie kell.
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j j 8 Igazságot és hűséget bizonyságidban erősen m eghagy' 
13í> tad. Megemészt engem buzgóságom, hogy sanyargatóim 
14f) szavaidat elfelejtik. Igen tiszta szólamod és szolgád 
szereti azt. Csekély vagyok és megvetett, de paran- 
142 csaidról el nem felejtkezem. Igazságod örökké igaz 
14g marad és tanad igaz. ínség és aggódás megleptek 
engem, mind a mellett parancsaid én gyönyörűségeim
144 maradának. Igazságosak maradnak örökké bizonysá­
i g  gid, engedj értelmesnek lennem, hogy éljek. —  Föl­
v á lto k  teljes szivvel, hallgass meg Örökkévalóm 
14fi törvényeidet megtartom. Hozzád felldálték segélj meg 
147 engem ! hogy megtartsam bizonyságidat. Korán 
hajnalban könyörgök, szavadban reményiek. Az 
éjjeli őrjáratok ’ ) előtt szemeim már ébren vannak,
9 hogy szavaid fölött elmélkedjem. Szózatomat hallgasd 
meg kegyelm ed szerint, Örökkévaló, gyámolits engem 
150 törvényed szerint. Közel vannak, kik fajtalanságot 
űznek, tanadtól pedig távól vannak. Közel vagy te, 
Örökkévalóm  ! és minden parancsaid csupa igazság.
1 ,)2 Már rég tudom bizonyságidból, hogy te azokat örökre 
153 alapitád. —  Nézd nyomoromat és ments meg, mert 
ir)4 tanadat el nem feledem. Védelmezd ügyemet és válts 
.j.g meg, Ígéreteid szerint gyámolits engem. Távol a 
gonosztévöktöl van a segély, parancsaid után nem, 
156 ügyekeznek. Irgalmad nagy, Örökkévaló törvényed 
1B7 szerint gyámolits. Számosak üldözőim és sanyargatóim 
u s  bizonyságaidtól nem hajolok el. Látom a hűtleneket 
és boszankodom,, hogy szavaidat meg nem tartják. 
l59 Lásd, hogy kedvelem parancsaidat, Örökkévaló, k e '
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gyelm ed szerint gyámolits. Igéd alaptörvénye igazság, 160 
és mindörökké igazak ítéleteid. —  Fejedelmek üldöz- igi 
nek engem ok nélkül, és szavadtól fél lelkem. Örülök 1(;2 
szavadnak mint a nagyszerű zsákmány találójá Ha- ig3 
zugságót gyülülök és utálok, tanodat szeretem. 
Hétszer nápjában dicsőitlek igazságos Ítéleteidért. 184 
S ok  béke van tanaid kedvelőinek és nem éri őket 165 
semmi baleset, várom segélyedet Örökkévaló és pa- 166 
rancsaidat gyakorlom . Lelkem  saegtartja bizonysági- 167 
dat és nagyon szeretem azokat. Megtartom parancsai- 168 
dat és bizonyságaidat, mert minden útjaim nyilván 
vannak előtted. Közel legyen kiáltasóm színed előtt, io9 
Örökkévaló igéd szerint adj belátást. Jusson könyőr- 170 
gésem elédbe ígéreted szerint válts meg engem. —  
Ajkaim ról foly dicséret, minden törvényidre taníts. 171 
Fenhangon hirdeti nyelvem szavadat, mert igazságo- 17-2 
sak minden parancsaid. Legyen a te kezed segélyemre, 173 
mert rendeléseidet választom. Öhajtozom segélyed i7t 
után, Örökkévaló és tanad gyönyörűségéin. Éljen 175 
lelkem, hogy dicsőítsen téged és jógitéleteid segéljenek 
nekem. Tévelygek elveszett júhként, keresd szolgádat, 176 
mert parancsolataid soha el nem feledem. —
Szenvedések a békeháboritók által.
320.
Zarándok-ének. Az Örökkévalóhoz felkialték 1
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2 ínségemben, és ö meghallgata engem. Ö rökkévalói 
óvd meg lellkemet a hazug ajakátol, és hamis nyelv­
ei tö l?  Mit ád rek ed  és mivel szaporít a csalfa n ye lv?
4 az erősnek éles nyilai, a rekettye izzó parazsával együtt!
5 Jaj vala nekem! mikor tartozkodám Mesekben, lako-
6 zám Kedár fátrai alatt. Már eléggé lakozék az én
7 lelkem a béke éllenségével. Én békeért vagyok és ha is 
szólok, ők a harcért vannak.
Isten védelme.
121.
x Zarándok-ének. Fölemelem szemeimet, föl a
2 hegyek leié; honnan jövend nekem segélyem? segélyem
3 jön  az Örökkévalótól, ég és föld teremtöjétől. Ő nem 
hagyandja ingadozni lábaid, és nem szunyád a te
4 őrződ. íme, nem szunyád és nem aluszik Jiszrael őre.
5 A z  Örökkévaló a te védelmeződ, az Örökkévaló a te
6 ótalmad jo b b o d  felöl. Nappal a nap meg nem sért,
7 sem a hold éjjel. A z Örökkévaló megőrzend téged min-
8 den rosztól, megörzendi lelkedet. A z Örökkévaló 
ótalmazandja ki-és bemeneteledet, mostantól fogva 
örökké.
Jeruzsálem, nemzet fány-s egyesülési pontja.
1  Zarándok-ének. V igadok azokkal, midőn mondják
2 nekem : „Menjünk Isten házába*. Álltak vala egykor
3 a mi lábaink') kapuidban, Jerusálájim, mely épült
4 városul, mely minden egybefüggő hová törzsőkök 
vonulnak, Jah törzsökei-ez Jiszraelben szent szokás-1)
6 hogy hálát adjanak az Örökkévaló nevének, hol
•) Minden ltmczbau ax elUnsejj ellen. Raschi. 
») nnj? gyök* 1 ;j ,  mint ’ JT íl’  ’s j  (lob 9, 19).
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törvényszékek1 léteznek, Dávid házának székei. Oh, & 
kívánjátok üdvét Jerusálájimnak: „boldoguljanak
barátaid. Béke legyen falaid közt, biztosság palotáid- 7 
ban“ . Testveréim és barátaim ködveért, örömest igy 8 
kiáltok fe l: Béke legyen benned. A z Örökkévaló 9- 
Istenünk házának kedveért, kívánok sok jó t neked.
Izrael kigunyoltatása megszűnt.
123.
Zarándok-ének. Föl, hozzád emelem föl szeme- l  
met, a ki a mennyekben székelsz. íme, valamint a rab- 2 
szolgák  szemei uraik kezére, miként a szolgaló szemei 
asszonya kezére, igy a mi szemeink is (irányozvák) 
az Örökkévaló, mi Istenünkre, mig nem könyörül 3 
rajtunk, mert gyalázattal megteltünk nagyon is. Nagyon 4 
megtelt a mi lelkünk az elhízottak csúfolásával, a 
kevély erőszakosak gyulázatával.
Ott hol Isten segít minden hatalom törik,
324
Zarándok-ének. D ávidtól: „A z  Ö rökkévaló nélkül t 
k i segítségünkre volt —  igy énékeljen Jiszrael. —  
A z Örökkévaló nélkül, ki mellettünk volt, midőn 2 
emberek támadtak ellenünk; akkor elevenen elnyeltek 3 
volna bennünket, midőn haragjok gyulada ellenünk; 
akkor a vizek már rég elsöpröttek volna minket, 4 
folyamár összecsapott volna lelkünk fö lött; akkor 6 
összecsaptak volna lelkünk fölött a rohanó vizek. 
Áldott legyen as Örökkévaló, hogy minket nem ada fi 
ragadmányul fogaiknak 1 Lelkünk megmenekült, mint i  
a madár a tőrvetők hatalmából, a háló' szétszakadt, 
és,mi megmenekültünk. A  mi segélyünk az Örökkévaló g 
nevében van, ég és föld térem tőjében. —
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1 Zarándok-ének. K ik az Örökkévalóban bíznak, 
olyanok mint Cijon hegye, mely nem inog és megáll
2 örökké. Jerusálájimot hegyek veszik körül, és az 
Örökkévaló körülfogja az ő népét, mostantól mind-
3 örökké. Igen, nem szabad megnyugodnia a gonoszok 
hatalom vesszeje az igazak örökségén, mivel az igazak
4 nem nyújtják jogtalan birtok után kezeiket. Tégy jót, oh 
f> Ö rökkévaló ! a jókkal és az őszinte szivüekkel. Es kik
járnak tekervéryes utakon az Örökkévaló vezesse1) 
ezeket a gonosztevőket. Legyen béke Jiszrael fölött.
A száműzésből való visszatérés.
126.
1 Zarándok-ének. Midőn az Örökkévaló Cijón szám- 
üzöttiéit visszahozá, úgy járunk mint álmadozók. 
Akkui' ;■ zánk teli bahotával, és nyelvünk kiáltással, 
akkor majd azt mondják a népek között: „N agyot
2  tett az Örökkévaló velünk, a miért ismét vigadhatunk.
8 H ozd .vissza Örökkévaló, számüzöttjeinket, miként a
források a déli száraz környéken. K ik  kőnyhullatás
4  közt vetnek, orömdallal aratnak. Sirva lépdel a ki a 
vetőm agot1) kiviszi, tér vissza örömmel kévéit hordja.
Fáradozásaink elégtelensége. —  Isten segélye és 
áldása.
1 Zarándok-ének. Salamontól. H a az Örökkévaló 
nem építi a házat, —  hiában fáradoznak rajta építői, 
ha az Örökkévaló nem őrzi meg a várost; —  hiában
2  virraszt az őr. Hiában nektek, ti kik korán keltek föl,
>) KivAnat jobbulásukért.
*) a jelentésben : kinyújtani, kiterjeszteni elszórni, mint: 
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ébredeztek k éső  éjjel a nyomorúság kenyerét erén, 
elegendőt ád 1)  kedveltjeinek az álomban. ím e örökség 3 
Istentől a fiák jutalom a méhgyümölcse. Mint nyilak i  
a hős kezében, olyanok az ifjúkor fiai. Boldog az, ki 5 
tegzéjét teli tölté azokkal, meg nem szégyenülnek, 
midőn szólnak az ellenséggel a kapuban.2)
Az istenfélő áldása.
128.
Zarándok-ének. Boldog minden istenfélő ember, ki r 
jár utjain! Ha szerzeményét élvezed —  boldog vagy és 2 
jó  dolgod van. Nőd gyümölcsöző szölőtő házad3) oldalai- 3 
rsál gyermekeid mint olajfa ágai asztalod köröl. ím e 4 
ig y  áldatik meg a férfi, az istenfélő! Az  Örökkévaló 5 
áldjon meg téged Cionból, és lásd meg Jerusálájim 
üdv áll apátját élted minden napján, és lássad fiaidnak g 
fiait! Béke Jiszrael fölött.
Izrael halálos ellenségének sorsa.
129.
Zarándok-ének ,,Gyakorta szorongattak ifjúkorom j  
tói fo 'gVá"!'-»- igy énekeljen Jiszrael —  Gyakorta szó- 2 
rángattak üju koromtól fogva , még sem bírhattak 
velem. Hátamon a bűnösök szántottak, hosszú barázd- 3, 
jukát . vonták. D e az Örökkévaló igazságszorető, 4 
szetvp.gdalá a gonoszok köteleit. Megszégyenülve r> 
hátrálni ok kell Cijon elleneinek Olyanok lesznek mint <5 
a háa fődelén a f(í, mely mielőtt kiszaggatiatnék 
elhervadt, melylyel az arató markát m eg néni tölti, és 7 
ölét a kévéziy, és nem mondják az elmenők: „Isten
’ ) íí-i?  anV (Bírák 21, 14). ^  ‘
*) A  t a n ú s b a n .  V  *  ' '  J
3) EmWkezHt a keleti nő ÍUlására.
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1 Zarándok-épek. M élységből fölkiáltok hozzád,
2 Ö rökkévaló. Legyenek'figyelm esek füleid könyörgésem
3 szavára ! H a a bí-söket emlékezetben tartod t Jah
4 —  Uram ki állhat meg előtted. Egyedül nálad van 
a kegyelem ,[hogy tiszteltessél, reményiek, Örökkévalóm.
5 Lelkem  Istenben rem ényei, és Ígéretére várók.
6 L e lk em 1) az Urat nagyobb vágygyal várja a hajnali
7 őröknél, k ik  a hajnalt várják. Bizzál Jiszrael Istenben,
8 mert Istennél van a kegyelem , és igaz megváltás nála 
van, és ö meg váltandja Jiszraelt minden vétkeiből.
Jámbor odaadás.
131.
1 Z arárdok 'érek . Dávidtól. Istenem soha rém  
fuvalkcdott fői az én szivem, sem nem emelkedtek 
kevélyen az én szemeim, s nem ereszkedém, magasztos,
2 előttem titkos dolgokba. Lecsillapitám az én lelkemet 
és hasonló az emlőtől elválasztott gyermekhez anyja 
irányában; az emlőtől elválasztott gyermekhez hafonhV
3 vala bennem az én lelkem. B izzál, Jiszrael az Örök­
kévalóban mostantól fogva örökké.
Dávid házának fönállásérti könyörgés.
132.
j Zarándok-ének. Emlékezzél meg oh Örökkévalóm ! 
a Dávidnak minden törekedéFéröl; mike'nt az Örök­
kévalónak esküvék, fogadott Jákob hatalmasának.
3 ,.Nem m egyek házrm hajlékába, nem hágok fel ágyam
4 fekhelyére, nem engedek álmát szem eim nek, szem-
5 héjaimnak szunyadást, mig nem találok helyet az Ö-
6 rökktvalónrk , székhelyet Jákob hatalmasának. íme
’ )  Reméljetek.
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ballók  ezt Ephrátban,találók azt Jáár mezején. Menjünk 
tehát lakhelyeibe, boruljunk le lábai zsámolyához!
F el, Örökkévaló! nyughelyedre, te és hatalmad szék- 8 
rén y e ! Papjaid kegyességet öltsenek, és jám boraid 9 
vigadjanak. Dávid szolgád kedvéért ne utasítsd vissza 10 
fölkentedet. Esküdött az Örökkévaló Dávidnak — 11 
igazság, melytől el nem térend: „tested gyümölcséből, 
ültetek a trónodra. Ha gyermekeid szövetségemet őrizni 12 
fogják és bizonyságomat, melyre oktatom; úgy gyer­
m ekeik is mindörökké, ülnek trónodon. Mert Cijont 13 
választá az Örökkévaló, ezt kívánta lakhelyül magának.
„E z  az én nyughelyem órőkre, itt akarok lakni, mert 1* 
ezt kedveltem meg. Eleségét meg akarom áldani, l& 
szükölködöinek bőveii osztok kenyeret, és az ö papjait 16 
öltöm fői üdvvel, hogy jámborai örvendjenek. Ott l? 
magasra növelem szarvát Dávidnak, igazítom föl­
kentem lámpáját, Elleneit öltöztetem gyalázatba, rajta 1® 
pedig virágozzék az ő koronája.
Testvéri egyetértés.
133.
Zarándok-ének. Dávidtól. ím e, mily jó  és mily 1 
kellemes ha fivérek együtt laknak! Mint a finom illatú 2 
olaj a főn, mely aláfoly a szakállra, Áhron szakállára, 
mely lefoly rahája szélén1) Mint Cbermon harmata, 3 
mely alászáll Cijon hegyére. Mert oda rendeli az Ö- 
rökkévaló az áldást élethosszáig, mindörökké.
Felhívás Isten dics öltésére, j
134.
Zarándok-ének. Most diegérjéték az Örökkévalót, 1 1 
ti Isten szolgái mind, kik időztök az Örökkévaló
' )  Melyen keresztül n fej dngatik.
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$ házáhan éjjelen! Emeljétek föl kezeiteket a szentély 
3 felé és dicsérjétek az Örökkévalót. Áldjon meg téged 
aa Örökkévaló Cijonból az ég és föld teremtője.
Isten dicsérete mint világ uralkodójának és Izráeí 
védőjének.
135.
j  Halleluja. Dicsőítsétek az Örökkévaló nevét, dicső-
2 itsetek Örökkévaló szolgái! Ti, kik időztök az Ö- 
rökkévaló házában, a mi Istenünk egyházának udva-
3 raíban. Dicsőítsétek Jah-t, mert joságos az Ö rökké-
4 való, zengedezzetek nevének, mert kellemes, Mert 
Jah Jákobot választá magának, saját örökségének,
5 Most tudom én, hogy magasztos az Örökkévaló és a
6 mi Urunk minden Ínségek fölött. Mindent a mit pz 
Örökkévaló akar, megtesz menyen és földön, a tengerek­
or ben. Felhagy szállani felhőket a föld szélétől, villá-
8 mokat alkot, esőhöz kibocsátja & szelet tárházából. K i 
megölé Micrájím elsőszülötttjeit embertől baromig.
9  Jeleket bocsátott és csodákat Micrájim közepében
10 Pháráo - és minden szolgáira. K i megvere sok nemzetet
11 és megöle hatalmas királyokat, Szichont, Emori királyát
12 s Kanáan minden birodalmait. Es adá tartományukat
13 örökségül, Jiszráel népének örökségül. Örökkévaló a te 
neved mindörökig „Örökkévaló^! a te emléked nem-
14 íedékröl nemzedékre. Igen az Örökkévaló szerez
igazságot az ö népének és szolgáin vigasztalja magát
16 A  pogányok bálványai ezüst-és aranvból, emberi kéz-
18
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tuüve. Szájuk van ’s nem szólnak, szemeik vannak 
és nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak, 
lehelet sincs az ő szajukban. Hozzájuk hasonlók k é­
szítőik és kik  bennök bíznak. Jiszráel háza, dicsér­
jétek az Ö rökkévalót! Áhron háza áldjátok az Örök­
kévalót! Levi háza! dicsérjétek az Örökkévalót! Ti 
istenfélők dicsérjétek az Örökkévalót. Dicsőítve legyen 
az Örökkévaló Cijonból, ö, ki Jerusálájimban székel. 
Hálleluja.
136.
H ódoljatok az Örökkévalónak, mert jó , mert ö-
rökké tart az ő keyelme. Hódoljatok az Istenek Is-
tenének m. ö. t. k . Hódoljatok az urak urának m. ö
t. k. Annak ki egyedül nagy csodatetteket mivel m.
t. k. A  ki az eget alkotá bölcs belátással m. ö. t. k.
A  ki a földet kiterjeszté a vizek fölött m. ö. t. le. A  ki
a nagy világlókat teremté m. ö. t.' ki A  napot, hogy
uralkodjék nappal m. ö. t. k. a holdat és csillagokat,
hogy uralkodjanak éjjel m. ö. t. k. A  ki Miczrájim
elsöszülöttjeit megölé m. ö. t. k. és kivezeté Jiszraelt
közepéből m. ö. t. k. Erős kézzel és kinyújtott karral.
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14 m. ő. t. k. És Jiszraelt annak közepén keresztül
15 vezeté mötk. Pháráót pedig és annak seregét a káka
16 tengerbe sülyeszté m. ö. i  k. A  ki az ő népét a pusztán
17 keresztül vezeté ni. ö. t. k. K i nagy királyokat meg-
18 vert m. ö. t. k . s hatalmas fejedelmeket megölt, m. ő.
19 t. k. Szichont, Emori királyát m. ö. t. k . és Ogot,
2 0  i21 Básán királyát m. ő. t. k. s tartományukat örökségül
22 adá m. ö. t. k. Örökségül Jiszrael népének m. ö. t. k.
23 A  ki megaláztatásunk idején megemlékezett m. ö. t. k.
24 ’s megmentett minket ellenségünktől m. ő. t. k. Ki 




1 Bábel folyamainál— ott tilénk és siránk, midőn 
£ Cijónról meg emlékezénk. A  fűzfákra közepetten
3 függeszténk 1 árfáinkat. Mert ott követeltek tölünk 
hajtőink örvendetes éneket és gunyolóink örömet: 
A „Enékeljetek nekünk Cijon énekeiből!”  Hogyan éne­
kelnök az Örökkévaló énekét az idegen földön ? —
5 Jerusálájim ha megfeletkezem rólad, úgy felejtkezzék 
e el jobb kezem is1) ;  ragadjon nyelvem ínyemhez, ha 
meg nem emlékezem rólad, ha Jerusálájim1) fövigaszom
7 nem lesz. Emlékezzél meg Örökkévaló, az Edomiták
*) Munkáik.
s) n jrx  utáu kiegészít.adó: ’ aSSj?.
'i4i  ^ np np rűtrn a?1? a^nn
'p ipinp Vtntt! Tpj&yi, mpn 
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— s Jerusálájim napjára, mondának, rontsátek le, 
pusztítsátok el legmélyebb alapjáig. Bábel leányja, te g 
elpusztított^}! üdv annak, k i meg fizetendi neked a te 
gonoszságodért, mit rajtunk véghez vittél. Ü dv annak, 9 
ki megragadja szétzúzza kisdedeidet a szirton. —
Isteni hűség.
138.
Dávidtól. Hálát adok nekedteljesszlvvél, mikép az t 
Isten előtt illik, zengedezek neked. Meghajtom magam 2 
szentséged templománál, és dicsérem nevedet kegyel­
med* és hűsegedért, mert fölmagasztaltad mindenek 
fölött szent novedet ígéreted szerint.1) A  mely napon, 
felkiáltottam, meghallgattál engem, büszkévé tettél, 3 
hatalom van lelkemben. Hadd dicsérjenek téged, a föld 4 
minden kiralyjai, mikor hallandjált a te szád igéit. Es 5 
énekelendnek az Örökkévaló útjairól, mert nagy az 
Örökkévaló dicsősége. Mert fönséges az Örökkévaló- & 
és az alacsonyra néz, és a magast, távolról megismeri 
nyomorúság közepén járok, te gyámolitsz engen, el, 7 
leneim haragja ellen kinyújtod kezedet és megsegít 
engem jobbod . Az Örökkévaló végbe viszi helyettem, s 




A z énekmesternek. Dávid zsoltára. Ö rökkévaló! 1 
te megvisgálsz engem és ismersz. Te tudót ülésemet 2 
és fölkelésem et, érted gondolatimat távolról. Ös- s 
vényemet körülveszed és minden utaimat te hatá­
roztad meg. Ha még nincs is szó nyélvemen, ime Ö- 4 
rökkévalóm te tudod mind azt. Hátul és elől te kiké- 5 
peztéi engem, és reám tetted kezedet. Mélyen el van 5
») Ös-Babelre visszapillantásában.
*) Kefryteljes ígéreted túlnyomó wila többi tulajdonid ellené­
ben, melyek téged bírónak je lű in ek .—• Káscbi. . .
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rejtve előttem e tudomány, fönséges, uem elég erős
7 vagyok  benne. Hová mehetek szellemed elöl? Es 
£8 színed elöl hova futhatok? Ha fölhágnék az égbe — 
ott vagy, és ha ágyazok az alvilágba —  ott is jelen
9 vágy. Ha a hajnal szárnyait venném föl, hogy lakoznék
10 a tenger végső szélénél, ott is vezérlene kezed és 
n  fogna engem jobbod. Es ha mondanám sötétség fe­
dezzen el engem, és maga az éj legyen fény körülem 1)
12 sötétség is előtted nem sötétít, és éj világit mint a
13 nap, sötétség és világosság egymáshoz hasonlók. Mert 
veséimet te mérted k i3) fedezél anyám méhében.
14 Fogadd hálámat, hogy oly csodateljesen kitüntettem, 
megfoghatlanul csodálatosak a te müveit, lelkem, azt
15 nyilván elismeri. Nem vala elrejtve neked lényem, 
midőn alakitattam rejtekben, szövettem a föld mé-
16 lyeiben, Csirámat láták szemeid és könyvedbe mind 
ezek följegyeztettek, melyek nappal alakitottak, és
17 m elyekből egy sincs meg itt. Es mely igen becsesek 
nekem gondolataid oh Isten! és mily nagyok azok
18 száma. Megszámláljam azokat — számosbbak a fö ­
vénynél és ha véghez vinném még is csak nálad va-
19 gyök .1) H ogyha elvesztenéd oh Örökkévaló a gonoszt!
20 és ti vérszomjazók, távozzatok el tőlem. K ik  gonosz­
tetteknél téged neveznek, esküdnek hamisan ellen­
é l  ségeid valóban tengyülülőidet Örökkévaló gyűlölőm, és
22 ellened felkelőket utálom. Tökéletes gyülölséggel gyü-
23  lölöm őket és nekem elleneim. Kisérts meg engem 
ismerd meg szivemet, visgálj meg engem, és tudd meg
■24 gondolataimat. Es lásd meg, ha a veszedelem utján 
vagyok.
')  Mihép mindnyájáért a világosság agy számomra az éj.
2)  rVp ” "131 H3[3 töl (Ezech. 40, 5). A szellemi tehetsegek 
megszabása.
*) Istenen tűrik a búvárkodás minden hatalma.
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A  z énekmesternek Dávid zsoltára. Örökkévaló 2  
ments meg engem rósz emberektől az erőszakoskodó 
férfiaktól őriz meg engem, kik ármányt gondolnak 3 
szivökben, minden nap versengnek. N yelvöket élesítik 4 
kígyóként áspis merge van ajkuk alatt. — fczela. Őrizz 5 
m eg engem a rosztevő kezeitől, az erőszakos tmbertöl 
védj m eg , k ik  arról gondolkodnak, bogy lépteim 
elcsuszanak. K evélyek rejtének el nekem tőrt és kő- ® 
teleket, kiterítenek halót az ösvény mellé, és törőkét 
vetettek nekem. iSzéla. Felkialték az Örökkévalóhoz! 7 
Istenem vagy te, hallgasd meg Örökkévaló, k ö ­
nyörgésem  szavát. Örökkévaló uram, diadalhatal- 8 
mám, befeded fejemet a harc napján. Ne hadd Örök- 9 
kévalé a gonosz vágyát beteljesedni, ne engedd csel- 
szövényöketsikerülni, különbenfölfuvalkodnánuk Szela’
A z engem körűlvevők fejét ajkuk veszélye födje el őket. 
É gő  szenek hulljanak rájok tüzbe vesse őket, mély H 
gödrökbe honnan meg ne szabaduljanak. A z áruló ne l -  
legyen állandó az országban, az crőezakoskodót a bűn 
űzze a hurokba. Tudom, hogy az Örökkévaló a 15 
szegénynek igazságot szolgáltatni fog, a szükölkodök 
perügyét. Csak az 'igazak adandnak hálát nevednek' 
őszinte szivüek szined előtt maradandnak.
Óvás a csábítás és elromlás elől.
141.
r r ' i t t f i t f j f t  i ‘ w r  I f r i f  . m  itií I
D ávid zsoltára. Örökkévaló* hozzád felkiáltok, i  
siess segélyem re! F igyelj szavamra, mikor hoizád'* 
kiáltok. Imám annyit érjen neked mint tömjén kezein 2
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3 kulcsolása estvéli áldozat gyanánt. Fordítsd szivedet 
A számhoz, figyelj reá , vigyázz ajkaim Ínségére. Ne 
engedd szivemet hajlani a bíínre, kevély istentelenség 
cselekedetei által elveszni, a gonosztévők azon nagyaí 
szokása szerint, és soha ne ízleljem nyalánkságukat.
5 (Fenyitsen m eg engem az igazság —  jóság ez, taszítsa 
elő a fej kenetolaját — méltóságomat nem vonja m eg 
tőlem ), mert még imádkozom már is követnek el
6 rosszaságot Megmenekülnek ugyan sziklahatalom által 
ügyészeik , de boldogságuk közepette megösmerik
7 szavaimat. Mikép a tojás a földbe tojatik, és kikőltetik,
8 úgy szetrnállanak csontjaink a sírban. Igen, hozzád 
uram Istenem emelődik szemem, benned bízom, te
9 lelkemet attól nem foszthatod meg. Őrizz meg azon 
kezektől, melyek tört vetének nekem, azon gonosztévek
10 hálóitól. Essenek a gonoszok saját hálóikba — nem 
változom, míg azokon átzarándokolok.
Segtlyérti könyörgés-
142.
I  Dávid oktatása. Barlangban mondott imája. Sza; 
vammal fölkiáltok az Örökkévalóhoz fönhangon kö-
3 nyörgök az Örökkévalóhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, 
ínségemet elbeszélem neki, midőn szellemem bennem
4 elbágyadni akar. de te ismered ösvényemet az utón,
5 melyen járok rejtének el nekem tőrt. Tekints jobbra 
és nézd, nincs ismerősöm, minden menedék elveszett
6 tőlem senki sem kérdezősködik személyem után. H ozzád 
kiélték Örökkévaló, mondom: Te vagy ótalmam örök-
7 ségem szélet országában. Figyelj esdeklésemre, mentB^
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m eg  üldözőimtől, mert hatalmasbak nálamnál. Vond ki g 
a börtönl öl lelkemet, hogy bálát adhassak nevednek. 




Dávid zsoltára. Örökkévaló hallgasd meg imá 1 
mát, figyelj esedezésemre, hűségedben hallgasss meg, 
nagy jóságod szerint. Es ne lépj föl végzéssel szolgád 2 
•ellen, mert egy élő sem igazságos előtted. Mert ellen 3 
üldözi lelkemet, földig sújtja életkedvemet, helyez 
sötétségbe a régen elhunytként. Szellemem bennem 4 
.ájuldozik,bennem megháborodik'szivem. Megemlékezem 6 
az élőkor napjairól, elmélkedem minden tettedről, és 
kezeid müveiről gondolkodom . Kiterjesztem kezemet 6 
feléd, lelkem hozzád szomjuzó földként —  Szela. Siet- 7 
ve hallgass meg, Örökkévaló, szellemem elfogyatkozik, 
ne rejtsd el előlem arcodat, mert már össehasonlita- 
tom a sirba sülyedőkkel. Hallatasd velem reggel ke- 8 
gyelmedet, mert benned bizom ; tudasd velem az utat, 
melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet. Ments 9 
m eg ellenségeimtől, nálad védve vagyok. Tanits meg 10 
-engem akaratod teljesítésére, mert te, Istenem —  jó  
szellemed vezéreljen engem egyenes utón. Nevedre 
tekintve, gyámolits engem igazságodnál fogva, vond k i 
lelkem et a nyomorgatásból, és kegyelm ed szerint') g 
irtsd k i elleneimet és engedd elenyészni lelkem minden 
sanyargatóit, mert éu szolgád vagyok.
0  Megjegyzésre méltónak látszik, hogy a sz. dalnok itt hol 
megmentését kiesedekclni akarja Isten ftp*15t-játr és hol ellenéinek 
▼észtét óhajtja, Isten, “ Bn-jét hivja. — Isten igazsága előtt aggodal­
ma nincs és annak kegyelme az elveszettnek többó-oem segíthet.
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Győzelem. —  Az állam üdve.
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Dávidtól. Dicsértessék az Örökkévaló, szirtemr 
„  k i képesiti kezeimet harcra, ujjaimat háborúra. K e­
gyelm em , erődöm, védőm, mentőm, paizsom és a kiben
3 bizom, ki népeket hatalmam alá hajtja’). Örökkévaló! 
mi az ember, hogy magadnak megismered őtet? a ha-
4 landó, hogy tekintetbe veszed? A z ember lehelethez
5 hasonló, napjai mulékony árnyékhoz. Ö rökkévaló! 
°  hajtsd meg egedet és szállj alá, érintsd meg a hegye- 
e két, hogy elfüstölögjenek. Tündököltesd a villámot, és
szórd szét őket, küld nyilaid és zavard meg őket.
7 Nyújtsd kezedet a magasból, ments meg ’s szabadíts 
k i a rohanó vizekből, az idegenek kegyetlen kezeiből, 
kiknek szája hazugságot beszél, és kiknek jobbja  a 
g csalárdság jobb  keze. Isten, hagyd, énekelnem neked
10 ujénekettizhuros lanton, hagyd hogyzongjekneked! Teld  
győzelmet adsz királyoknak, Dávid szolgáját megmenti 
n  a veszélyes fegyvertől; ments meg és szabadíts k i az 
idegenek kegyetlen kezéből, kiknek szája hazugságot
12 beszél, és jobbjuk a csalárdság job b  keze. Isten; hagyd 
én ekein gm neked uj éneket tizhuros lanton, hagyd hogy 
zegjek  neked. Te k i győzelmet adsz királyoknak,
14 Dávid szolgáját megmentiaveszélys es fegyvertől ments 
meg s szabadíts ki az idegenek kegyetlen kezéből, 
kiknek szája hazugságot beszél és jobbjuk a csalárd­
ig  ság job b  keze. H ogy fiaink,mint ültetvények felnőjje- 
nek ifjúkorukban leányaink faragott oszlopokul a
16 palota ékessége. Éléskamráink telvék bőven minden 
féle élet —  s gabnától, juhaink szaporodnak ezren —  
tízezrenként szárnyainkon. Marháink terhelvék, sem 
csorbítás, sem hiány, sem jajgatás nincsen utcáinkon. 
B oldog a nép, melynek, ezek szerint van, boldog 
a nép, melynek Istene az Örökkéváló.
r *
‘ )  Tulajdonképp : vékonyra ver. 
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Dicsének Dávidtól. Főimagasztallak Istenem, k j. i  
rályom, hadd dicsőíthessem nevedet mindörökké ! 
Naponta dicsöitlek, ‘s nevedet oh hadd dicsérjem 2 
m indörökké ! Magasztalt az Örökkévaló % fölötte 3 
dicsőített, az ő ragysága meg nem fogható! Nemzedék 4. 
nem zed éknek m agasztaljamüdet és hatalmas tetteidet hir­
detik. Fönséged magasztos dicsőségét s csodatettei-5 
det hadd elbeszéljem, És rettentő tetteid hatalmát c, 
hirdetik, és én nagyságodat elbeszélem. Határtalan 7 
jóságod emlékét közlik ’ s igazságodat elzengik. Irgal- 8 
más ’s könyörületes, az Örökkévaló, hosszútürő és 
határtalan jóságú! Jó az Örökkévaló mindenki iránt 9 
könyörületessegé van minden teremtményen. Neked 10 
adnak hálát minden teremtményeid ’s jámboraid dicsőit, 
nek téged. Uralmad dicsőségét hirdetik és hatalmada- 11 
hirdetik. Tudatni az ember fiaival hatalmas tetteit ’s 12 
uralmának fönséges dicsőségét. Uralmad örökkévaló 13 
uralom, ’s kormányhatalmad minden nemzedék fölött,
A z  Örökkévaló gyámolitja a lankodókat ’s fölemeli ,14 
az elnyomottakat. Mindenek szemei rajtad függnek, 15 
reményük, hogy megadod nekik eledelüket idejében. 
Megnyitod kezedet, s bőséggel osztasz minden élőnek 16 
kegyelmet. Igazsagós az Örökkévaló minden utjain 17 
a  jóságos minden cselekedeteiben. Közel van az Örök- 18 
kévaló mindazokhoz, kik segítségül hívják, kik
imádják igazságban. Félöinek akaratját teljesíti, és 19 
19*
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20 kiáltásukat megehallgatja ’ s sesriti őket.'A z Örökké­
való ótalmazza mindazokat, kik öt szeretik, s a gwnosz-
21 okát megsemmisíti. A z Örökkévaló dicséretét hirdeti 
ajkam, minden élő hús dicsőíti szentnevét mindörök-
22 ké. És dicsőitni akarjuk Jah-t mostantól fogva mind­
örökké Hálleluja.
Csak Istennél van segély.
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1 Hallelvija! Dicsérd lelkem az Örökkévalót !
2 m igélek,haddzengedezzekén Istenemnek, mig vagyok
3 Ne bízzatok előkelőkben az emberfiában , kiben
4 nincs segély, Kitakarodik belőle szelleme, — visszatér
5 porába; ugyanazon napon elvesznek minden tervei. 
Boldog az, kinek segélye Jákob Istene, ki reményét
6 az Örökké\aiő Istenébe veti, ki teremté az eget s a 
földet és mindent a mi benne van, a ki hűségét meg-
7 tartja örökké: K itigazsagot szerez az elnyomottaknak, 
kenyeret ád az éhezőnek, az Örökkévaló megoldja a
8 a foglyokat. A z Örökkévaló megnyitja a vakok sze­
meit, fölemeli a meggörnyedteket, az Örökkévaló sze-
9 réti az igazságosakat. A z Örökkévaló ótalmazza a 
hontalanok; !, az árvát és az özvegvet gyámólitja, de
10 a gonoszakat ferde utakra vezeti, A z Örökkévaló k i­




1 Hálleluja ! Igen,^ kellemes zengedezni á mi Iste-
■> minknek, kellemes, őt illeti a d icséret! A z Örökké­
való főlép ’ ti Jerusálájimat, Jiszráel szám üzőttjcit
3 öszegyöjti M eggyógyitjá a töredelmes szivtíeket és
4  beköti (saj; ó) sebeiket. Meghatározza a csillagok
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számát, nevet ád mindnyájának. Magasztos a mi 
Urunk, és hatalmas erejű, bölcssesége határtalan. A z  & 
Örökkévaló gyámolitjá a szegényeket, megalázza a 
földig. Énekeljetek az Örökkévalónak hálaénekben, T 
zengjetek a mi Istgnünknek hárfán. Ki elborítja az 8 
egeket felhőkkel, a földre esőt bocsát, a hegyeken 
füvet növeszt* A  baromnak ád takarmányt, a fihollók- 9 
nak a miért fölkiáltanak hozzá. Nem a ló erőssé- 10 
gében gyönyörködik, a férfi izmosságában kedvet nem 
talál. Megelégedett az Örökkévaló az öt félőkkel, u  
k ik  várakoznak kegyelmére. Dicsőítsd Jerusálájim az 12 
Örökkévalót, dicsérd a te Istencdnt Cijón. Mett ő 13 
megerősíti kapuid záraid, megáldja gyermekeidet köze­
peden. K i határodat békében tartja, a búza kövérjével >4 
eláraszt. K i ígéretét meghagja a földnek, fölötte gyor- 15 
san fűt a ö parancsa ! Havat gyapotként ad, deret l g 
hamuként hint el. K i jegét hullatja rögökként, fagya 17 
előtt k i állhat meg ? Meghagyja az ö szavát és fölol- 18 
vasztja őket, fúni hagja szelét —  vizek folydogálnak. 
Hirdeti szavait Jiszraelnek Jákobnak és törvénveit 13' 
rendeleteit. íg y  nem cselekedett más nemzettel velők 
m eg nem ismerteté. Hálleluja!
Felhívás minden lény es emborhez Isten dicső­
ítésére.
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Hálleluja! Dicsérjétekaz Örökévalót az egekről, dicsér- 1 
jétek őtamagasságokbanlDicsórjétekőt, timindenángy- 2 
alaüdicsérjétekőt, timinden seregei! Dicsérjétek őt napés 8
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* hold ’. Dicsérjétek őt tündöklő csillagok. Dicsérjétek, leg- 
-S magasabb egek s az egeken fölötti vizek. Dicsérik az 
e Örökkévaló nevét , mert ő parancsola és létre jöttek.
>6 És oda álitál örök időre, határt szabott, melyet át ne
7 lépjenek. Dicsérjétek az Örökkévalót a földön, a ten-
8 ger halai ’ s a mélységek! jTüz és jég , hó, gőz ’s szél-
9 vész, teljesitik az ő parancsát. H egyek és minden hal-
10 mok, gyümölcs-és cedrusfák. Mezei vad és minden barom,
11 féreg és repülő madár. A  föld királyai és minden nem-
12 zetek, a fejedelmek ’s á föld minden birái. Legyények
13 és hajadonok, vének és ifjak egyetemben. Dicsérjék 
az Örökkévaló nevét, mert az ö neve egyedül magasz-
14 tos, fönsége a földön, mint az egekben. És magasra 
emeli népének szarvát, mi dicséneke minden jám bor­
ainak, Jiszrael fiainak, kedvelt népének. Hálleluja.
Feihvás Izraelhez Isten dicséretére.
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j  H álleluja! Énekeljetek az Örökkévalónak uj
2 éneket, dicséretét a jám borok gyülekezetében. Örüljön 
Jiszraél alkotójának, Cijon fiai vigadjanak k irá lyukon
3  Dicsérjék az ő nevét körtánc közt dob és hárfával
4  ser‘gjetek neki. Mert az Örökkévaló kedvet talál az 
s  ő népében és ékesíti az alázatosokat diadallal. V igad­
o k  a jám borok dicsőséggel,enékelnek fekhelyükön
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Isten magasztalába szájúkban, és kétélű kard ke-  ^
zökben, 1 ogy bosszút T eh essen ek  a pogányokon, 
megtorlást ű zh essen ek  a nemzeteken. H ogy láncra 
fűzzék királyaikat és előkelőket vas bilincsekre, hogy 
véghez vigyék rajtok az irott Ítéletet. Ezen dicsőségben 
minden jám borok lészesek. Ilálleluja!
Általános felhívás Isten dicséretére.
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• r iHálleluja ! Dicsérjétek' Istent szentségében, di- 2 
cserjétek őt fönségés égboltozatán! Dicsérjétek öt hatal 3 
ma szerint, dicsérjétek őt fönségének határtalansá- 4 
gához mérten. Dicsérjétek őt lant — és hárfával, 
Dicsérjétek őt dobszóval és körtáncokkal, dicsérjétek 5 
öt húrokon és fuvolával, Dicsérjétek őt a cimbalom 
hangjával, dicsérjétek őt zengedező cimbalommal. 
Minden lélek dicsérje Jah-t Hálleluja ! —
„Hála nevednek atyám, ki müvem végére segitél,
S a türelemhez erőt, végre jutalmat adál.
Mert tehetetlen erőnk és hasztalan emberi munkánk,, 
Hogy ha siker nem száll szent kezeidből alá.“
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Helyre-igázitasok.
Lap sor hibás kitétel kijavítva
5 22 Okodatolás Okadatolás
6 21 kerülvesz körülvesz
9 17 A Az
15 7 nyugallma nyugalma
15 26 előtt előtt
16 12 szemcsillagat scemcsillagot
18 27 ereiv ércivx
20 25 küldje küldjön
n o ajegyzeten tartovik tartozik
21 15 Elétet Életet
22 9 este este
37 4 ujtva sújtva
41 16 Istenem Istenben
43 10 magának magának
44 16 lomlanak elomlanak
48 25 Ének Ének
52 8 kizabaditaudlak kiszabadítanálak
54 Jegy/., tele tőle
56 27 kivon kivont
68 Jegyzettbon estém estem
n szerencsétennek szerencsétlennek
69 10 Bágalmaztatottnak rágalmazottnak'
75 20 rémalakoként rémalakdkként
77 28 syugotról nyugotról
78 23 übnek dühnek
84 11 madárnak madárnek
87 21 hallgass ne hallgass





H 0 23 söldelő zöldelő
> 10 borút borjút
4 17 bekökben bekókban
26 széttöra széttörő
1 5 15 ölött fölött
1 .9 11 mégemlékező megemlékező
n 12 szovétségének szövetségének
122 1 difcsörtik dicsőítik
126 3 ágitja tágitja
128 8 hiúságból hűségből
w 15 ömlöliöa tömlőhöz
130 23 menss menta
» gazságtalanság igazságtalanság
134 2 boldoguljauak boldoguljanak
« 15 gyulázatávall gyalázatával
135 19 öröm dallal örömdallal
13fi 10 gyümölcsöző « gyümölcsöző
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